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,irport to fly claim stake.re 
item. T~ "rmh" lamtedf~. +..:i, ,. 
,d I  
helieeptexs ean~get to some: : ' / I  
Sonic kind .ol.aec~s.. . . . .  .! kr':' ' 
zee-SmLth~rs:area has work 
of+eO~r, ' "  . . . . .  sits in  , vario~ 
w':'~,":~'r~+--'-P"7'~:-+'--.'+~,~ '~,+ : . . . .  + "  - . -+- -  . 
p imed;,lnvaHed amounts.- locatiens, Hpds0n~!s, Bay Mountain: 
, all,~carried:do~ from tii~/mountains. ,. " ~,~  contains.., the  largest,'lm0vi/n,: deposif .of' 
The history;: 'of B.C'. mlni~':. is -highly- '; '. L~ol, ybdenum in the w~id: that, e0uld+be ' 
dommented ~b~ause': since i~ i .  eyery  ~:-. mi,'.ned wi~qut disturbingtheskifii l l 'or ~e ' 
mlningoporatifin'hashadto'('deanaumtmli .,,:.e:~.nery,, But...there-is. 'n0markef for
report.with the ministry../" ' . .  ',i : : :  . . . . .  - molydbenum now and none'is expected for 
The first r~ l  B.C. 'g01dXush V~asr'iu 'til~ ' .: i Ye~i i And the meta i :mdisb~ through ; 
Barker~le  .area~/fi ,the:+ 18SO's:: 'a  hal f  .- ,, a~grea,.texpanse of rock which w!~ makeit,," 
eontu/.y-before.the,Kl0ndike b0om; .~se : :  exl~nsive to extract.' : ', ' ,  "~~./ . . : :  ."  
miners .who ~ neV~r~ quite: made" it ,to:the " ' ' / P~ha deBoulo M:ountain nearHazeit0n. 
Klondike fairedthe metal at,~tlin.'.: A(the' ,, - ha~ ~ mihed for g01d, siive~..-~i,d-,:.Opl~ . 
turn Of the,.:cant +uxy;-Kitimat ~had,a', g0id"',: and; has. more~ ,Lookh~g 'carefUiiYi::fr0'm + 
mine tlmt emp16Y~ ~v'e~0(Iimen! Atlthe ' ~in~. 01ongHighway..i¢y,0uiea~ still see 
same time..a..mine :at Usk.wds.proch~ci~ , ,  the/e=nains:O! anold i .~i~way that was. 
gold andi'eopl~r./. +:,i," '~i.!. " .i-.~/. : !.,::::: ,, imed.to carl 7 Ore ~way down the'hilL. 
Many., 'of', t]iese,--operatioiis ','¢~Id+ :be .' , ,  Ye/ws'ago ab01~;75mLies north of Prince 
reopenedon:a'small:sedle-oneto.sixmen . Ru~er t " the~/~: the  largest provincial 
operatlo0s; ifThe" enlyi:'cateh 'would: I~ '+? sme]~r  O f i~/,time I~ service the' mini~ 
getting the ore to amlll.tbat could extract" opai'aUmm near ~ere. 
the meta at c0s  : ' The Terrace ...area has many great I a tthatwouldpreduc~a -- .- .. .,..,-. ,,,.,.. . . . 
vrofit - ;A l thou~ ~*~6 + n~nt~ ~. Ik • mcauom xor mmmg,.;lane. me Stewart 
throu oK~ these 01d Slt~ ~nd+~,;~;:,. ~,-o"  . mining area,Is good,for at least another 25 • 
c~' -  ' - ~  ~, ,  ~ , ~ '  ~ ~ , , ~ .  • . ' • • " , , -  
' -  ..... ' :  .... ,+' , ..'-- years. The {~u~sn-Clmrlotte Islands. nuggets worth thousands; it cFo~sn, t ' ,... , . . ,±~-~ ,:~,.;,.=,. . . . . . .  , ..... : 
happen~ofted enougl~ " : - conmmw. , , .~mq.~,  ~ mc~=m'ge~c ~poslw, to make a', Hv i~ . . . .  ....... .; . . . . .  .+ , r ',. 
from. " : " " • . . of gold in the,world.,.And there are also " 
. . . .  The ~mpi~i.geol~k'al,histuryofvtho'..:'. coaldepeslts l J1 ! tb++~/1~i+;aP~ :of ~. 
area,cli~u~)+e~he~,mieaetJ~i~+iip~: ..;, ' , :Te ,ace .  • ;.+" : . " .... ' :+++. '" .'" : .  
~ontaum:,,t ~(~ to~; of •, the in+a~.beds,iQ'the,'~ia..:yall+++to+the/. ' Shaft Creek, " ' . . . .  +~6+ +' . . . . .  " " 
I-,akelse. H0~P.~iI~S,.I~,S.,. I~.m~,~.,such. a , metal, but there is:p++fi~y~0ac6es+ to .-. 
wide v~elty,.ofr~.~d ore that several ~ ~ven~..r m~s'~'!i~:i '":/;~/~~- 
world%lass minesm'o'+~st walt ingto go "~riedl'ntheTerrae~ "- ~;,a boom ':: . . . . .  - - • area againi When is . 
m~t~ °~,~.ra.g~: ::?'+: i+.*'~ ' + ':".?~:..':: .-. : 'anopenqueation.But theoreis here~ With 
mo~unatedy,:claim ownen:alsonave . . . . . .  - • - . . .-" . . to ....... ,. ~. ,  ... . . . . . . . . . .  ,= the rlgh[ economzc.condztions a dthe rnght 
' ',pro z;mvez aSwell.+ .....:. :+r"' ' " ~ ': lm~'~, ,~,~.;t,. " u,m~,~,~.. ' . ' 
From an hat,oriel  point of view, many i Th~pi'~efitation~/as+tKetirst tn a series 
of'these 'xnines"ligve -~ilclings: that-are .... ' of'. ~ bYYthehlstorieal sac " 
. soclety.';. The. + 
almost c0mpl¢~ly iJres~i'v~l .".~ne ++rith" second will he g i~n ~,Wedneeday, Ma~reh.,, 
machlnery ;drill ~'~'~ite;' ' + .,)"' '~rli'+--~"~'~:," " ~' * " " 16 in the library at 7 :30 p~m. That Subjec[ 
" Gold rush~ ai:~n'! ~hat they usedto be;:.. ' " :win b~ nativemission vfl]agea. " ' 
;(lueen::laUghs at whales+ 
~+~'Ot J~R: (+P+,~I  At'.. ++ is. ~ndi/ '~ up- in +.this. shore ~n+un+~ins :to: port, 
the .wbale ..~,I.,in + +++ey. • :w+_est..coas[ pr+v~ce: : i . ." afte,r: an  0ver~ight ...c.rui++. (k lnder_qa~en K i t  
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" ' I F + I " I '  i • Vo lume. .77NoAS ?" i • ,25  cenls Estabhshed 1908 " : .~ . 
~adafo / 'Naf lona l  Denta IHea l th  .nat ional  iudg lng  where  the w inners  w i l l  w in  bikes.  Other  
:ontes tw inners J !mmy Cossett .  -- k indergar ten  top  ~ster  makerswere  L indsay  Car low 
(K i t  K 'S l ian) .  an~'  L i sa  Lepo ld  (K i t  K 'Shan) .  Othm; n); .  Wendy ,Rossifer (g rade  5 .  
~ ie ' :  C.a.rl~+. i(grad.els+= !3,~ K i t !  :. g_rades 2-4 w inners  ~ere  Les l ie  Rorker  (K i t i  K 'Shan} '.and 
It was- one of' the few occasional el~ances .to stop stopped to chat with M~ud :+ i~ 
moments Thumday, where ~ndn~+eetthe+imoplefae e to Mo~+i-a :woman. l in ia  
the.Queen wash't,on wide- face, .;i.i• ;.',i i ,  ':+.. ,: .wheelehair,'with-a.'sisn:on i ROMl~'i/tp)+.+~Ol~:Jo'hn" m-i~,nu.~0 
, scan  pqbllc', display, her . .  , An d the'. weather:helped ::her: lap ,  saying.,~'Rorn + in people live below the 
fii~t +chance to. relax from . .her, for aeha~se,  It was a ' England 100 years ago." ~ paul rett~med:liome~t6~ay, udit~l Nations' absolute 
the .hectic, paqe . On .. the " b'alm.y n~lxtUre Of sunsh ine ,  ,On -leaving' "the' Quarry, ending an,eigi~t':dayi~r'USade povez~y level of $14o annual 
Second day of her; three-day . and~iotid~in contras i to the House she beckonedto a boy to Centta]:'AmeHca;and the ine0m~. - John + Paul 
Cat~ibbeani~.iinl}~which he cast iga~dthet iny, ,weal thy 
visit to British co]umbia...~srqi~tLve;.-,.',-sto~ms.!~,'.of: Sk:out!.standlng Shyly behind rebuked,Haitis:,iruler for ~iite.. ~,,".-'' , .:" 
with .Prince'Phlllp~ '. + " .' California ;: and:. '! 'the " poHce]ineSwith,ahandful'of 
. She hadto .cutlshox;t her," penptrating, :clri~e~: that': dMfodils.He'cameforWard, n eglect+0f the , poor.-,;,/,.. :-.,, "I. app~l,  to those Who 
- ',The ~.:: :.' Pope, ; scolded ' i 'haVe.pow~¢, rich'es • and 
• ~hd+., 1 tno}t=wm ':t* make un dkln't deter UiousanSs"frn~. and so .did a ~zen + others President-fot~-fife •-..:Jem h ""culture ;SO';;.'Lhat. they. will 
t~"m "~ . . . . . . . . . . .  h~ her t~ming out- ,Tug,daY; in past the 'une0mpla'ining 
.n...e lost :- w . . . . .  . . . . .  . .,,: . . • • •Claude Duvalier a few ho~:s~ !:~iimd~rstai~d+the,seri&m and 
. . . . . .  ~-  ,, • . . . . .  "- ,~ i .  i ~1~ ~,uuer l l : i  l~ le [5 .~wi i i  gg +=or .provmcnor lUUgmg:  ' t(~larerlce Nticrl lel.}. :~ • . ,  ; ,. " . . . . . .  
gargantuan wMerspeuts, . and the University of/B.C,,':~Hall, whi~resh~c01iected an. " . .~iw]fh:~sh,pr lzes-~nir  ~enthose winnm-s .wi l l  be sent on for  + 1 " " " : "1  : : ' "  ' : 
there was no royal smile and' the ,:~.~an.y House armful of i~uquets thrust at . . , " " 
from Queeh;Elizabeth. restaurafit'i iit".: the south her by well'-wiShers in .  a + "~,, . ". '., . 
She :laughed. b/nd Vancouver.: park that ' i s  scene of , .:/'emarkabl~ ~... " : .' .-,.,.= .~. . . . . .  J 
laughed And la+ed; .  . . . . . . .  named foi' .her, she had relaxed security. ' $ "e  I: : rebukes Haitian president 
responsible for almost half used that power, given 
the world's 740 million Haiti's head of state in an 
• Catholics, that "the poorest 1860 concordat witll..the 
'must have a preference in Vatican. that established 
your heart" Catholicism as the state 
However, John Paul i:eligion~ tO install a church 
warned the bishops, to be hierarchy loyal to' , the 
wary of_ political and dictatorial government. 
ideological overtones in The Pope. urged the 
their'work. • Ha!tians,' at a mass. 
'Duvalier had greeted the punctuated by. African 
POpe with a Conciliatory drums~ to 
motorcade slowed down for Victoria. 
the crowds, and,rush off ~to But clouds and showers In theremoteness', of the .bdore he took off from the u~ent  r+~nsibi l i ty  to help Port-Au-Prince " ~ airPort . the i rb /~rs  and'sisters." 
The government 
estimates at least 75 per 
cent of the ~pulace= is 
Roman Catholic. but most 
mix Catholicism with 
i ancestral voodoo ritea~ .. 
The Pope went fr0ni the 
airport to~ the gleaming 
white presidential paiace 
for a 45-minute /private 
meeting with Duvalier. 
exercise " Duvalier's wife,.Michele, the bubble-topped B.C,. were . forecast:  for- domed 'stadium where'a~ . . . . . . . . . .  . ..... .,; . . . . . . .  
Place stadium: ~here she , southwest~ B,C:.' .today gian t ; teleyin!0n:,;,.se~.n ~o~e m~y on a ~:)gm to . he ~, sam ~,~m... a-~- ,French- gesture ,  which ,John Paul "intelligent and " active gave birth Jan. 3.1. to his 
no language nomuy ourmg the hel0ed nrom0(e Expo 86 .... andin  the Okanngan area; displayed the'royal c0uple -... • :~ , /  ~, ' -  : l ~ , 
. . . . .  - - -  ' .  ' - ' - ~ + . -  , ~ . . .  " . "  : . . . . . .  . ' ,  1115 l $ 1 t o u r  itinerary , airport mass ' ' 
• q~,fi, . . . . .  t-wed meee at " which r .~e  ", t+ ~ n  IS  waving for.those not in-the ;.._, . • _ . . . . . . ;  ,, + . . . .  ., ...., :., • , 
.__+'_.'.~_'_." -'i:'.='.:."." ..'_" "he "seheduled-'~ v~ittoday front. ~eats, "Mayoi + Mike , .w,.ean~aay Dega.n w.~m .a ..; .:;~ter,,,,~th.e, pontiff, told 
IU~I I~ | rU l l l  ~ I  U l~ l ,~ l l%;~ u l  t . . . . . .  " + " • ' tn - tram ~untemal to . . . .  ~ -.. ": - - . . "  ' Hare0urt' eoxi~i~ented " to " p' +-' . . a ..... representatives -of Latin 
vast arena, by more-, than un- weonesclay; me sum ' . • Belize for a two hour s+o " :~--~'-~- ; :.:- . . . . . .  "" • + . • .... . ,  . , ,  . . . . re.~.rters" .. .. .... L '  ' . " - + t.;- .inner,ca s" 'mY olsnops, 
35,000- , :including' ,i,:, 7,ooo, broke throUl~-as the royal , . ,L~.~, :. e.^u e :~ WL ^  L..a e He"~en went. to Haiti, the-: " ?.' ,+ : ~ ~ , " r 
. . . . .  ' : + acht Brl" ' :  '+ : "  i tam q en , , . , , .o.  . . . . . . .  + . . . . .  . . . . . .  • ' : ........ -.- '.~. . + - " • . musicians ,.and.,+.- singers .,y .... ,::++ .t.,a~_a~ 'r m~ ~ " ,~ise,..,ao,;..+=~;,~=~.a b Western "-, Hemmpheres  .,j ";., + "" " . .- " 
unaer • loft Ll " . . . . . . . . . . . .  ~"~ '+" - ' . . . . . . . . . . . .  ] :  A " r ' probablythemost,toseeher-.. . .!1!. y,  arts.Gate o .,~o,,.,,+ .,+..~ii~,, ......... "~poorest. country., for. a-r', 
" r br ide  + . . . .  . . . . .  es . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . .  . ' • m one place during her g ,  the:wooded park to + - -+ - - - . . . .  '.,'- ~ 'meeting ~ w i th .  Latin 
star ,~xpo uo,  me mtero~uonal North American to ,ur~whieh ' heai~d and, the. north '+ ' ' " " " "; r Am~rlcan"-l~ishops ~a+id .an 
welc6med --  saying he was devotion" that avoid Afro- heir-apparent,,: Francois 
renouncing hispr!vflege to .  Christian practi~es Nico|as Jean Cldude If', and 
veto Vatican appointments "inspired' by  fear and there had been reports 
of bishops and arehbisho'l>S, anguish in the face of forces Duv~tlier wanted a papal 
The Duvalier family have Which are not understood." blessing for the baby. 
" + . .%"  • . , + . 
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. . . .  • .: , ' W  0 +, Photographers m 
Herald staff Writer: " 
TERRACE-- Three photngraphers have 'b~n 
honored for their work reflecting life in Terrace. 
Gordon Judzentis, Joe Haita, and Dan Hillert were 
winners in various Categories with Hiilert chosen as,  
the overallwinner, ' " " 
Their photographs will grace the neW. brochure 
promoting TerraCe being developed by ~e'Clmml~mr 
of C~merCe. • " ' ~ . . . . . .  "' " : 
I 
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• LOCa l  wor ld ,  spor ts . ,}  pago~i i4&5 
. . . . • , ,  ..= • ..~ , , .  
CnasSif iedspagos:;  .-PaOgS S&O 
: : '<+" / . "  ' . '  . W H Y . , U y : : ~ ; ~ l ~ . , : ' : ~ . / , , ' . ' + .  `' ~ ' ,  j '  
' ' ' WHENUSEDWIL~'DOI" : " '  / : 
Do you ,~a"+'~a+r.+sio fix UP y0ur car but, Y0ur budget 
= Won'tlal OW It+,Bea't he high.cost of new parts with 
.... quall iy us~ par / tS  f rom . . . . . . . .  £2 ~ 
S,K,B, AUTO, SALVAGE 
~:i~:/'635-2333 or, 635~+o95," 
" 'L+ '36,0' Ua . I  ~ t i ' i~  O"  Hm'  i i ~'  
I 
• • ' "  . . . . . .  •,= : , .  c - 
held here/three years from,'  ~de~eheat  .... . - 0fl- ministers re sane talks 
n0wi was the':theme0f~he :' ._m:Y . . . .  :+ . tod0y on:averting a world 
;- , - . .  :,,:, + ; ' .  - Duvalle*, 31; inherited his :0i!,priee,war fter reai:hing 
nay smg -events ann nora, lamer,. • .. +. :i~-" ear -ld 
levels 0f, government gotl, dietatorsht'~ : in ~971~ He " d~undersLandlng on a SS eut 
Into the act. ~- .; ..... ~ " r • . ++thathluges on how to share 
' welcomedi~ the 62-ye~/r-old Out theg!utted market. 
",. Prime Minister Plerre./:/Poi~by:p~/lsinghis~cord ?+~L+'Co.fe~nce S urces said 
TrudeaU,, . in the  first",' of;defe~c]ini~ the poor~and !;: W~lneedaY night that after 
V.ancouv~r .ceremony,~; boasUng-that he, too, was two days of bargaining the 
as.x~ me ~u~n to p~as;a i' : :%woi~ t~. ~:. the desperate ,i~i-member xporter group 
"uuttonanudreupacement"•sti,;~~e~:/a-alnst hun~er ls , .~"~headed L t0ward 
mlxm-'~ ,+in a. symbolic. . start., to:.. SIc~-~._ ,,.~., ~,'+'~,wer+~,": ~ .+ and 'a~e+m~t '  on ,cut~g,.its 
leoustrUetlon :: of ~, a..: major...iunn+sKee. '":"~ .... . fade . . . . .  +- . -.. - . . . . . . . . . . .  reference price to between eo ral, project,+ at the -,~-. ..... ' ...... :, " " 
' . . . . . .  :~ • ,. .  But the. Pope rebuffed ,~129.U,S. and"129,50abarrel 
,waterfront pzer w!~ere me.  lilm.i;:, + ,-. -., '. 
' Britannia d~ked ,i:! .. 5 ' '+~"e~'"Hs `,'~ s :ave a i s  ' f rem:i l~~'f°r  .Saudf light 
. . . . .  , .,, -,.-. . . . . ,  ,,sn~ ~n uan n ' o :.crude~.Tlie~e are'159 litres 
: Irma!.. Include m. e Canada'!+_no~iL~j~.~iI~(~re.]sdiv~gioii, '.:In ~ i~e l  of oil, • i. 
.Pavi l lodfor  :Expo: and ..ai~ ~'/,~="(exeem,ve " !nj~0+e',+ +-"T.eday',:+:We made Very 
- . . . . .  ""'~' ", -'+ ' : :. ) '+  "t, . " hotel and convention centre, .- d~aa~, l^~ nr i n . l i l y  ~ g~.pr0gress,' , ;  Venezuelan 
'+ Wi~"a,(fimii~iJ+,.shlp-llke' ~-of ii'~'fe;'mi~'er~, " the.;~q~ll Oil'.i,."Minister + Humberton. 
~, ;~dmi~"-"'":;~.:!,.:,.' ,:"-( '? : / :  hun~l~:/l!ear;'"~T0hnPaul ~alderon ~ Bertl " told 
, .mid'~+~ rel~rters in announcing the ::. "At" ithe :':still.uhnam~l dy+ • + , ,, " . . . .  
'. ': s~idlihm which ~,lil must '~hange. be i~eady ' ,, i , , i~ , '  ,, ~ . . . . ,  ng~ consensus to cut the official 
',ootbaH++ "..i~'h~,:l " 
Hale/+n 
 ih so +,i"+ndl also ,oted the oPm  price. 
' :+ /~m~mer . , -We! l i+s  ~e : gove+I'nment s , "C~IdemuBeati dedinedto 
. .~ ,  i+u~.~.+_~p .:gem e, W.o+ • o f  ' .  r+Pem+inm di~lom~ th+slzo of the cut 
.... mer  15111 Befinett got m 0i}l~IUon politicianS and but / OPEC m~ees  said 
+;the'provinee's llcks ~ "ifie n~.dla LasCbe~ 2o, - -:,L: ..:L= .. ., 
' - -  ' . " . . . . .  .: , . • . . . . .  ' + e~rller me I~I minmters ot 
-~. mxpo, he told the Ro~i~n Catholic lay worker .• the ,  otdani~tion of 
gaLhering. plus a national " ~'ard". . Duelervlliei' • .  + . .Was "+.Pe~i~unn-, ., ',. ~_....Im..~riin~,, 
• televinion ' audlenee ;~ .arrested'f~ crlticizlug, the. '.Comflrtes "are  close to 
, inclqding ' ~. ~British+. " " g~v, mm~n+nt"in/his'.'Weeldy/"setdn~"them,,W nrles, : 
",Colwnbtons Who diay be " radl6pruKram~' . , ' " • :After nlni~.da,,s of talks 
,= goii~g te tile .paris b~fe~+e: : Dueletvlil~ .was fr~l a .. o~ei.,, '. OPEC ~'- ml~Isters' 
+summer;: •,will Show the ~ ' ni0nth ",+ "dg0 . - ; '  after : echoed i~b' ~ents  that 
WoH d ~at"~"B.C.' f i i~s  ~ udpr~-edented ~publie an ag~e~i0n  prices and 
b~miness. - . . . . . . . . . .  pt'eemure on the government., a Iz'oduetlmi c ilin=,mav be 
Het~k the0pportunlty O , by th~ church, hlel'areSy. "bear~. ! , i +" 
speak of transporiatbn In a country where the,  -:-Saudi," Arabian . Oil 
plans~ ',: ....... ' !  . . . . . . . .  :. vast majority of almosLsix • Minislbr Ahmed Zaki 
" '~1" .  " l "  I , I 
'OPEC oil ,:,, .n.sters resume ta ks, 
Yamani said 'he  . i s ' ,  ~me m,einbers have been cnstomere, and px'lceS~ the 
optimistic an agreeni~t:/tmdercutt ing Official prices unregulated spot ~ market 
could he reachL.d by the end to boost sales in the have tuinbled to nearly 
of this Week, - . / '  i"de*preegs.ed mi~rk~t-. ~z/,.~o a barrel. 
"It will make you happy," OPEC and non~PEC Britain has trimmed $3 off 
he told reporters who asked producers have been the $33.5O pricetag on its 
whether an acco~'d is / '  scrambling fo~ scaree high-grade North Sea oH. 
imminent.. "You :, ,want 
stability In the market.!" . . 
United Arab Emlrates Oil " I~ i .• l~mi i  m~l l | l Im ld l~ i l l k J  - 
Minister,. ~,.Mana . '~ Sated ". I I I ImUUI I  Imummmmvmmu, M 
Oteiba: added: • "D~'t  be ' !" ' HeraldStaffWrlter ~ ' ' 
~urprlsed If we stair for i. ' ' , ' " i '~" :  . 
a "her'wo ' "' "' . VANCOUVER... The G~tksan-Carrler T ibal Council m not t ormreaorxour  . - .. • ,. ....... - . 
days"  .' • . ,  . .  -. ~ petitioning Queen Elizabeth II for the nSht to. sue the 
"=~e" "~ :~: ' government of British. Columbia over fishing rights. 
w nave a goen chance ", h~,o , . . .a~.  • ..,a ~ At a Vancouver press conference held at 9 a.mi:todayl 
. . . .  , " ' : , "  ," : "Y~ - ' .  "council president Null Sterritt and four other members 
PP~Y~+ ++,~:~..m+ era'. .+ announce-tl~Ir l~tiUon to the Queen. , " 
l o4mWlmml l  +& l l~ l ,  l l lUd l l+ .  ~ l l ,~  1113¥+ .+ mSl ,  • • *+ . ' i - -  , . i • +. i .  'm. .  
made.~men,~" - '+  ~,hm.o n nag rotes wnlen are aoJacent m or eonuguotm wire 
"~"+ . . . . . . . . .  di . . . . .  r ' . . . .  a "~ s ' i  +---';-+~"='-'~ "~-" In an reserves, the rive bed to the middle of the river 
hn'~,,.",', ~_~'+ ~',~u~',~+~t" '~  : adjacent to their reserves, and the fish that' pass through 
;r'e-workin--'g " ve'"~'"ha"~l'~" lhe rivers adjacent o their resei'ves, •+- ' 
resolve them,: I am 
considerably ~ i . ,  more 
optimistic" than I ,~ was 
erd ' ~ " " " yest ay. . . _ 
Dr; ,  ' "Subroto+,  'the 
lndeneston' ~nl/dster,, also • 
reported "good prug,rm.'.' 
' Calderon Bert[- .~dd the 
minlste~ ~di 'c0ne--'eqtrate 
on ' produ~tion "quot~s in  
m t • tod .ys~.  , "  , 
- OPEC i, tr,/.m to agree. 
on a new .l~enchmurk prtce 
and production quotas to 
defend the new tariff as it 
'faces its ~avest  crifls. 
They base these claims on common law pri~iples. 
• A press release stated that while the reserves were 
surveyed at the turn of the century, they were not legally L
created unt i l  1938 by order.i.n-council. Thereserve"  
betmdbriea were determined as a direct result of he~Hngs 
that heaPd testimony of hereditary chiefs based on the 
;loCation of~,-their t aditional fishing sites, the,onundJ says, 
• Based on this; the coun&l claims a property risl~t in the ,. 
fish. In order to legally achieve this, the council says it 
mus t Sue the Crown and is taking advantage of !he Queon+s 
visit to B.C;:to attempt to begin proceedings. '+; i 
After. the petition in present, the Gitksan-Carrler Tribal 
Council representatives will fly to Ottawa to preimN for the 
First Minintere Coeferenco n Aboriginal Rights,; " 
The Gitksan-Carriers epresent GitanmaU, Gltwangak, 
Glen Vowell, HaSv~ilget, Kisptox. Kitselgukla+ and 
{MoricetoWn, - - : ' ' • 
"P~fD 2, Tbe Hereld,-:l'h~rsday, Ma~'cb 10,.!~83 
y /i . rare ~a~i~i .when they agree: 
" > ' '~" I d dd't~'l ':' ' I I ' ' '  ~L" '+ " ~ i ~' ~ I .But.those +,peakl.gWedn~la 
Publlshed°ev~ryi.W.~.' kqay': at .3o10: K a!umLStreet, :A Council,s. cenfercnce on goyer 
" Terrbce/ B;C'.:'~by/Sterlih:g~';Pub'llsNbrs: ::Lfd. ~ Share~necemm~m theme:.Ther 
: Auth~Ized . : "  as  "se~ond,  ! i~ la~s  ~m~iL~:r:Reglsh, a t l~  - Can*:be .quickly'~i.educ~.~l: .~ ~". ': :';:: 
Number.i20!. Postage pald in cash, return postage : • Hidden between~ the ~lab0rai~ 
. .guaranteed - .. " . . . . . . . . .  . . , .. . ::..: :: I+ :,;+.'.,*. -.! ,chhrts:that~;v0uldbelnLe0mprehe 
I P~ '~. ' -~: ' . ,  j , ., • : :  ' .  : . .  / . .  : :  ' .  " ,~ . . . .  1 . " , ~ . , '  :. ' 
" . 
" ' ' I " ' ' :  :~';:' "* r ' .  .... :"":- Adver f l s in | /S  U , , : : , :  . . . . . .  -,: ..': Ed i to  ........ , ':~. " 
• " ' : : " :Br lanGregg/" / /  ~"" ~ !i 
• " :<KeHh,Af f0rd /  ' . _  . . . .  . - . 
• CarolvnGIbson ." ..: - , ' . /~i~la;l ' ,aYl~ 
.._ - "" NOTICE  OF CoPYRI=HT }" ".. ;/:'.: :" •:"•" 
The Herald retalns full, complete and sole cdpyrlght ':~:,~ 
In any adVerfleament produced and.~r any edltbrlal../: '-~:~.: 
o r  photog'raPhlc content ~bl lshed In the Herar~l, ~ :,, ::?: 
Repreductl~ Is not permlHed.wlthout the wrlHen . . . .  
permisslon of the Publlsher, 
I 
;those dbfieii~a~ "a ~ogey,'•'J01m:(~rant,*di/'~ 
ec0fiomis~at Wood ~undy Lid,of Toron~i& 
ee~d~midfi~ and•businessm~n; ./•• :i•:-. ~:: :*'. ? .•~ 
!i: G]~unt said the main concerns' of high: gove! 
ar*e the effects on inflation and the possibHify i 
out ' ; - leav /iO i;oom in the financiai'rli,;*rEe 
•  tor bel"g 
: : ,~ i ' :  " - .: ,~ . . . .  : - * : . ' , " : - .  ....... 
*" "1 ' [  
:mJl~i.lt"s:'a'. ?0fce 
Eco]~omic its deflci 
• to dose 
• .- .+' . bmlly bloated, by 1990."i: i-. 
, ' .} :  ,~ ~. , . . 
::. g NZ I: 
• Soviets s t r o n g , . . ,  . 
Amer icastronger? i,:. . ....... 
WASHINGTON (AP) --- While the new :Pentagon 
assessment of Soviet milltary power warns that.MoscoW :~ 
has built thew0rld's biggest submaride force, it doesn't say ,  
subs: arc that U,S. Na~ officials believe°American still .- 
superior, . . . .  "~ "*' :~." 
And while the. report talks about the oew.!ong-range 
Soviet bomber, code-named]Blackjack, !t~deesn't sa~ome . 
U.S. defence 0ffldainb~i~e the p lmi¢!~ havea~:lkrge 
"slgnature~" meaning it ~an be easlly.i:tracked by U,S ,  - ' 
radar, ~11 
The Pentagon warning about the Soyiet "dedlcatlon to: " : " 
achieving military superim'ity" was issued-Wednesday:In 
the mldst of the Reagan admlnlstratldn's~efforts t  retaih" 
congressional support for it~ record defence bui ldup,. .~ 
"The facts , , , ieavs tzo doubt as ,to the U,S .S ,R . . ' s  
dedication to achlevingmllltarysupariority in allflelds," '
says the slick, 107-page Sovlst Military Power assessment, 
It repaatedanew the theme that underlies the.record $1,8- 
trillion buildup .proposed by President Reagan and U,S, 
Defence Secretary Comar Weinbarger - that a prepare Is 
needed to "rearm America" to meet the mounting Soviet' 
threat, 
Although there is Wide agr~.ment from both defense 
• supporters and erltius abo~t the size of the Soviet buildup, 
there is di~greement abo~t what the United States .should 
do to ~u~f~. It,,~.~Z .~.~:9~cr l~s  se.]?~the ..a.d~. inlstraUon,. ~ : : '  . , :  i - ,  .~.. 
eongreaetonal conslderatinz~ of the adminietratton's  request " "  ' ,  .-- " • w 1 . .  - -  
to increasedefenee,spending to a record $238,6 bililon in 
fiscal 1984, an overall increase of 14 per cent or 10 per Cent 
'after inflation, 
That budget has met opposition on Capitol Hill, where 
even Relmblieans loyal to the administration are saying the 
Pentagon buildup needs to be trimmed. The Democrat-run 
House of Representatives armed services committee last 
week called f0r .a~7~por.c~t increase, after inflation, and 
seurc~ the Republican-¢ontr011ed S nate / budget 
committee is likely to apProVe a sln)liar figure., ' '  
-Last week, senior U.S, defence 0fflclals acknowledged 
.they bad conoluded that Soviet military spending had been 
overestimated ~tween 197~.1981, it only rose two perk.cent a 
year duringthatperiod, rather than the three per Cent hat 
had.been estimated,they said. " ' ~ 
The prevtousl week, Robert .~MeNamara, defence 
secretary 'to-two Democratic presidents, confirmed: the 
Soviet threat has. been routinely overestimated, 
• ?It has been customary for years-- it Was whenI- was at 
the Pentagon - to overestimate he Soviet threat and 
underestimate NATO forces, said McNamara, whocalled 
for limiting the Pentagon incrasae to flve per cent after 
inflation. . . 
"The mflltary balance today Is sufficient o deter the 
Soviet U, nion," said McNamara, 
For exampie,La Pentagon report o Congress last week 
said that although Mo~cow is gaining, the United States has 
a 15-to.11end in basic technologies that "have the potential 
for slguiflcantly chang~M the military balance . . . .  "- 
Although the SoViet Unh)n has more submarines, U.S. 
officlals say the American submarine •force is superior 
because its vessels areqnleter ~ and thus harder to detect. 
At the same time, the U.~. ability to detect submarines 
outstrips that of the Soviet Union, "Basi~ally, we know 
where their subs are and they don't know where ours are, '" 
.said one.~J,S, Navy official, asking that he not be named. 
In its lung-range bomber forces, the United States, rathe~ 
than building bigger planes, is going theother way, making 
them-smaller and thus har~ler to detect, For example, U..S. 
Air Force officials have ~Id the, B.IB bomber will have a 
radar pattern 50 times smaller than the current B-1A/ 
And the United States has a lead in so-celled stealth 
technulngy,lthe P ntagon told Congress last week, referri~ 
to the ability of the planes to use different construction 
patterns and materials to hide from enemy radar. 
While the B~2, mainstay of the U,S. strategic bomber- 
force, is getting oldt,'!lt's still better than what hey've got," 
said a U,S, Air Force officer, also speaking on condition 
that he not be named;"The ~st  way to make the B-82 l o~k  
goed is  to look at the Soviet bombers.'" 
The Pentagon report also mentions that the SoViet Union 
hap. test  fired two new solid-fuelled intercontinental 
missiles. Almost the entire Soviet rocket force is .liquid- 
fuelled while the 1,000 Minutp .~, an missiles,-the h art of the 
U.S .  retaliatory land-based ~0~e, have solid fuel. Solid-fuel " 
missiles are considered auparior because the fuels'are 
easier to handie~and load and Improve missile accuracy. 
im - -  " • --. " - 
The Herald welcomes ItS readers comments. I AII 
• leflers ~ the editor of 9choral public interest Will be 
printed,, They, should be submitted ~18 hours. In 
advance of desired publication dsto. We do, ho~vever, 
raisin the right to refuse to print letters on grounds of 
pesslMe libel Or bad taste. We may slso edit.letters 
for ofyle and length: A l l  letters to be conaldared for 
poblieatlon must be signed. It Is Impeselble to print a 
'lofte~ submitted ~vlthln 24 hours or dsalred 
din .  
b 
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;. '~'"There's n~b~.~ 
~ Even 
by the  
to 
~t*"~ "~ost,~0p~r•eent:!n :1988.. . . . .  . ~olf~ia, nd 
"":" ...... em asized that, once tho d~i"c i tS~/" ' i  , 
' . , -He .  ph . . . .  s'i ~r tant . "  ~;  k~"  the ~:!. ?.,busineSs confidence pick s, up, it! . . 
,rPoratl0m i~ begin. ,e;::/deficit d ow~ "•tO make recto for. c~ !~_~,~ 
and' a'dd..~ ~vesting.. d:/" to=l~UI:l:thelr heads .out '0 f the s . . . .  ,ran:! 
~,: :~ ag"aln:Y~ '::' :/ ". -':' : :.'~ .. :::"*::~ ::i "':~'//-/:"; ...... .. 
e ~ ~" Dim~gan said that while i983.ts bound.to.~eave uanamans 
• wlU  um..t01  .C.~I' ~'gasping on thi.~ beaefi,'; things. . p~¼e next 
deflelti e , :  year. His predictions c .once~ federal i m~e i~sed 
.... : on fore~zstecl GNPof 4.1 Per Cent 1n]984 , !9i!5~d an 
". "~ve~ageHe. loe , ,p r~cted  the unemploym~t level.~ wtH fall • 
mxt ". Mlghtly r yam, 'and:hit.8.6 per centlby. !990,:-;!;:~i:'.::~':': 
. ::.*: ~I.,eo De. Bever; director Of the ~for~,,.asl~_ .il~i i ..~+,ase 
"Eeon0metrlcsCanada, also nuted that thel3oa) on,Won t 
.,r,. ,.,,+  ^. . . .  "He also sold that although, he s.not,.ait~mt 
"n~ni't.t~rm uain,ldilers" such as increanedsoyemment 
:expenditure tohelp unemployment, Jacking th  efldt up 
further will only delay r~;overy, ..... ~ 
• Ronald Wirick, associate professor of'ocunom!ei *at the 
"university of western ontario in London, said.t~ ehulce 
:. between economic stimulus and restraint in not an ~Y one, 
"The tra lcally high unemployment ~ate, the idiedplani 
:capacity and the resulting lust outputall scream for a 
concerted program of economic stimulus," he ~!d.  
But he added that a strong roc0veryy~ted  by 
government policy could set inflation ~ ap~,  :: 
~, John McCalluml economics professor at the univextity o f  
Quebec in Montreal, suggested that s~. the~: !~t  isn't 
:. likely to simply start dropping On its ewn~:~! . lhou ld  
deslgu temporary fiscal measures to fluctuate,i~l~k with 
• economic ondltious, :- 
Campers vro est 
GREENHAM COMMON, • Englan"d (AP).-- ~ : iWa l to r  
pulls her windbreaker tighter and aettlmdown ainl~ ~ litter 
of tin cans, plastic sheets and behchsa made?i~! ;mud. 
:~u. 4" . .S%'~. .  e~vered haystacks, _ • - ~.~ .. 
It Will be another ions night ln ' f recz ingw~ 0utslde 
this U,S. Air Force base wbern a women's '~ ,  ~ml~," 
set up more than 15 months ago; has becomea:f0ealpulnt 
forprotestera in an lnteMe British debate on ~e;auclear 
' base is scheduled ~o r i~/v0.the first 
be deployed in Western ~l~0j~l~ The 
m't want them tbare ~,or d~hers  
~pthelr arguments amid.im~eping 
lyptlc visions and siipil ~f,q|tent 
Jam, . . . .  " . . . . . . . . .  
in the world no;,  
ould no longer i~nore,' si'~i!,Waltar, 
history graduate and,Jo UmMist's 
to camp out here "for |s 10~ru It 
. . . .  ' . . . . . . .  On the other side of the issue is Prime MinimrMa/iaret 
.... tre at m e+-  ntn as, p rob e m s ~`"`"`~``~!~;::T~,~`~``~``~+;~.~+~Th~'~er~who`-~R.I~in~wdb"~iprr&r~`L~.~ts I " " : :'" cruise 'cr~ali'~] er missile Conse .Qlvd ,|iowlt'fmnen~li~l~NU. Is vital anless there, is a superpower =; the  
.TORONTO (CP) -- If a cancer treatment works but our.treatments are not always irrational or confused. 
makes the patient's llfe miserable,' is it worth it? "They may do so because they porcelve them' as being 
ManY. patien~ think not, says. a cancer esearcher who,. Incempatible; not with nurvlval, but; With living, as they 
warns that•doctors who look 'only :at a cancer patient's muSt:~ . . . - . " 
physical condition are not seeing.the whole ~icture, He said itWas difficult to explain to a hard.core scientist 
Dr..HarVey Schipper of Winnipeg, who heads a p~gram:, that he quality oflifeissues suchas the ability to cope from 
r- that looks at how Cancer affects p~tlents,lives, has ~earned:. day to day withanxieties, deprdUienand fcelinp of vague 
that patients and'doctors don't always see eYe-~Ye On ~- ~liscomf0rt•are as legitimate sa ints  of someone's dlseaso 
what isan imvortant side effect of eancer~eatment .... ". as ~"anymcemu'emeni we•can make !n the laboratory." 
-"Adoctorml~t' ask if a.patlent experienced/nausea," i'. . . . . . .  " . . . . .  ' " " ' " Patients inManit0ba's o,trea*ch program,.Wbomay find 
.~chlpper.i:told -a science.? writers' symposium held .... a trip to Winnipeg Inconvenient ~ and time-consuming, are 
Wednesday by the Canadian Caucer Society. "The doctor's -~ treatedby general praetltioners in their own homel towns -~ 
next question might be: 'How often7 Every six hours, every an approach Sohippor said was greet~ initially, with ~me 
12 hours, every 48 hours? For •how.long? Three days, I0: skepticism,' " . . . . .  : " ' 
days?Was it mild, moderate, severe? Were you vomiting, "If you say you don't really need all that expertise, and it 
retching, •puking?' : turns out badly, people are going to pounce on you and Say, 
"But the patient might ask:-'Wlll Ibeable to'epend time ' 'You blew ltbuddy.'"' . . . . .  
with my children? Will I. be able to carry on with'my Job? '~ But a doctor in the.patient'~own town does have a distinct 
Does this isease take overeverything I do  ~' " q "k . . . .  ~ • . . . . . . . .  . . advantage' 0ver the large.city doctor,.Schlpper said, 
. . . .  ' ~ . ' ' ' • . . . . .  ' "He can'phone up the sugarmIll where the Imtlent works 
Sehlpper~ 35, an asslstant.professor..of medicine, at the, and.sky: !l've got Joe coming In for Chemotherapy, can you 
Manitoba cancer Treatment.. and'Research.Foundation, ~- 
suys~patients ars better- infomed' today and~amddking,, juggle his Job a blt?' I certainly couldn't do tha( from 
Winnipeg," . 
tongh~ir questions /of their d0.ct0rs;:: , ~- . . .  :.., ' . • • - , , : • • ~ :- 
"Fo'~ example,, a Winnipeg man ;who knew'that without a ~ ? . '~, Examining how well the patlent:re~urnS to the Idnd 0f life 
bene marrow transplant, his progdbsis was grim,de~Ided i ~ he llved before cancer Is,imp~rtantff researchers are to . 
on ,the day  before the ~ .0Pei;ation. hot..to undergo the ~ finda treatment'that Works, ~hipper'said, " i ii - 
procedure," hesaid . . . . .  :. '~"--""  "~." ." " r : . Andhesaidhehopestolookback'hi, fiVe years and Se~ his "An unth!nking strain of ant!-Amerlcaninm hsa ,~t  into 
The patient de0ided It was too.'much of animposltiol) on .. research as "hopelessly primitive. ":': I . the disarmament debate in Europe," Foreign i~tary  
his life mid not w0~th it at the ~ge of 45,.sohipper uld; ~- i . "You can't Isolate cancer patlentsfrom the communitY,, Francls.Pvm saidrecently " ,~ 
Docto~,may belfrustrated wlle~"'a patlentturns~down, In a few years we'll :bel®king back a t  the ~tmento l : ,  * .He: urg~ West Europeans to remember ('bat :the ~72 
treatment.that mi~:t have addedthree. . Or four m0nths, to~. cancer the same .way•we.now look now at.th~treatment~, Of. Tomahawk cruise and Pershlna ~ ml iml l~ .  __- du~_._. _tn be 
his life, But 'we must remember.that Patients who~re.~use i. tuberoulns!S," " . • / : ~i • i :, ~ deployed In flveWest European countries were ~ M~lwer a 
. . ' " " :~"  I . . . .  . ~ ' , . :  : .~ . '  i. ~ . bU~dupofSovietSS-20rocketsaimedatEgrc~; 
• . - :  . . . .  .. " .".,~' a 'Letproteatbedlroctedatthem(theS0vletSY,.notatthe 
Massey- F e rg uson savedaga,n %e~tn~. .e ra ldKaufman,  who~wirtyfav=rd s e r , p p i n g S i  P~m,  
. . . . .  ..:.' Polaris and:bannlngcruine, s es shades of the "0yerpald, 
ThefUture ofa major Canadian multinational once at the current fiscal year and could make a prOfit next.ysar us a oversexed and over here" view 0f U.S, troops tafloded in 
brink of b~k~upt~y Was Vktua!ly ra~Ur~l, Wednesday, result of the: economies achieved:in its fight tosurvive. Br, itaid d~qng.the Se00nd World War. 
while 110 Newfoundland mineworkert and a small Toronto- Mazeey said cash savingsbf IS20 million would result  "we don't want their ruekcis hare," says Kaufman,/'we 
baaed.publtshlng company became the latest casualties of from the financial restructuring and the rest from i~cluoed wunt o~ 0vm bomb to show them and everybody else we're 
the recession, . . " . Operating codta~The 14100 million of ~y ln~ would be overa  having n0 nonsohse from anybody, - 
• After' months of negotistlens, Maseey-Ferguson Ltd ' '  period of several years with the gr~. ~est befielitover the I .~ "If Russian missiles everdo land on Britain, it is ~uee 
announced it has ' finally completed..a second major next three*years. . " ' ' " . . . .  : ~ :' we are sucking up for ourselyes, not,because wehave been 
:relihancl0g.agreement wi h i~ ~ international lenders,., " In Newfoundland, an Iron Ore Co. Spokesmansald:60 Of pushed by the Amerlcen~4Mo'. the front llne," " 
involvh~ eash savings of a~ut I~0 million U.S~ , ~'- the iaid-off wprkern are unionized wiitie the others.a~ from The Conservaii~/es, arguing the Americans would never 
~ Meunwhlle, Iron Ore CO d CanadaLtd announced it will ' clerical undmsaag,~ment ranks . . . . .  fire e-ass fro--~BritlSh --It w . . . . . . . . . . .  - . • .. .- . .  ...- . ., , : . . . . "~ ' . . . .  . - . .  f. ~ ,+;~: ~, ,momurmsnpermmmon, are 
lay Off another tl0 workers'at it mining operation at Once the latest layoffs take placeMay 8'about,a third o - unde~ ~';~-ure fr0nn thet ' -- " ' '~ - • 
. . . . .  . . . . . . .  . . , , . . . .  . , .  • . . . . .  . . ,e. . : r own supporters.m g~': aeteai 
~bradorCily, Nnd.,andFleetl.~ubllshing;asubsldiaryof theeompanys~.,700-employceforeewlilbeon'layoff, ' . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . .  , . . . .  • . . . .  . _ .:. :'. , , ,, . .  ,,.,~,~.,: .~. "s,~,~,, us, ~cut u,e ~no~elmger,lSOn tne 
Toronto-based International Thomson OrganHtation, said i t  L' At Fleet, company president A. G. Cobham seid~:ln an ~gl~et.~ '~l£1~e~t . . . .  ' . . . .  : : ' ,  ;'+"+:': " 
wil l  shut down June 15. " " " interview the decision to shut down was taken,~f.~e~,:|dilu~e ,.'.-': .... 'rl'41~'Y'~t'us and:we:~e trusting them,i, ss'~"l~fence 
" : , " r ' : - - - " of an effort to sell.the company "as a going ~o~."  ! Secret ar~'.,l~!i~el Hes~Itine.: , " " . 
A~ eXlieeted, the Massey refinandng plan in~,olves a, ~ Toronto-bused Fleet is an ama, lpmatl0~/9.~t~/last.!  T~.t~c:h'~.Pym . . . . . . .  dnc]',~' . . . . . . . . . . . . . .  Hese|tineLare. spearheading: a
cOnibin~tionof interest forgi~eness and ihe con'version of~. /  y~ by International Thomson OrPni~ati~,~:th~.trade i cam~i~,nto disarmthe disarmers~ , : ". ~ . . . . .  
some prin.cipal and Interest into Ma~ey.sha/'e~i'..the '~/ publication divisions • of Nelson: Canada Ltd~ and Vdni :Hitler !lgures ,pr~mltmnfi~ alqC~ Thaicher+.i~iared 
troubledifarm-implements maker said*In' a',~statement.. .Nostrand Reinhold, to distribute publications from. the recenuy mat all i~dli~rmament~,0~ haVe kept th,~ Nazis 
Massy, which .was' saved from e0iiapso in l~lf-when ..'United States, Britain and Canada, • ' :  ' .  - in power in Gerinimy for ~1,000 years. . - 
creditors' agreed tO a $TzS-milliod refinancing p!aQ., ~said * ' He saidabout three-quartersof the staff of42 at .F! re~'.t w!ll The Campaign for Nuclear D~arment, which now Ix~ets 
s0bstantikl amounts Of its L~nnmo~' .sharesiand som~, be  retained untilmid-Jume.whenthe company ei0seS.; s~b0ut.~,~0,000 members, has.groWn rapidl~.rslnee~/he. 1~79 
. pref~rred'sbare~s.Wlli I~ issued ~mder the new' ngreement~ .-In bther business det;elopmenis Wedn~day::  . ". NATO deemi0n to deploy ~cruise and P~ni~ nitsMles, 
.~ Tile ~flnimcing:lS badly ~~e~l:"by theTorohto4msed:) i,". " ' E~onomi~ta speaking, to the .!Ontario:. K~omle  ~ ,liken~i Thatcher to Hitler s ~propaganda +Chief i:~seph 
multinati0nai'~ ~vhleh as lost.alxmt $'o6o mlll[0n s inee4~/8 . ~ouncii's Conference on government defleltsagr~ed there's, Goeb~i's.' ' " ' . , ,, '.. ~ . ' .~; : :-,;,::' ~. ; -- 
~lneJudins a~'/s-million loss last*year believed ~o be the ~ no way swollen deficits can be ~lalckly* reduced. ' ' / .* :  :" .Thatcher mixes her true.disarmer" S~n~ !with 
.s~.eond~b~s~st everSuffered by a Canadian company.' i / ~-St~t!aqcs Canada reported the.eountrys0!d$.i.g6 biiiio, seathing.,reasm: about unllaterailst morality: ..~. i".: 
: " /~.:, " . ' .  ' .  ~. - : : : ,  ' .  " . -',~: ', ',.. -. :. more In goods abroad in January"than]t ImPorted, but it .-~:.Evld~tlyt~inq~lear bombis tnoborrlf l~tor~ British 
. Despite its flnandal difficulties a'nd;the continued -<u~n~:?- Wan the Smallest monthly trade surplus iqce.April, i9S2, to0wn, but netCxod horrtfic'for the Ainericd~ t0+~teet us 
in the farn~ imachinery market,• M~,s~my *ehali'man Victor" ' anddowo fi'om $1.79 billion in Deeeinbei" and $i,54 bllli~ lb. wtth~., :,.,is that. amoral gesture? Some mor~i~t~ ' dome 
Rice has i~redicted the Company wiltbleak .~'~,;en.in the: ~ .November. " : - : . . .  (':;- " ::. gesture.. ' .~ : :> ' . : ' :  ~ " . .  "-':..::.,=~...'~.,~/:i,~i,i./~/~ " 
d isarmam.ent  agreement  on med ium-range nuc lear  
weapons. . . . . .  rl 
The rhetoric of the peace movement, seeldng' to get 
Britain's nuclear arsenal scrapped, turns to catch Phrases 
such as "non.nunlear defence policy." 
. '?The words unllaterM nuclear disarmament make people 
think the Rmsisna are.coming tomorrow,"- says Roman 
Catholic MonslWior Bruce Kent, head of Br i ta in ' i 'b lmt  
-peace movement, the Campaign for Nu.clear'DImrmament. 
The Groenham women, who attracted little afiention 
when they setup,camp, now. regularly break into lh.e base 
and get arrented. In February, 36 were Jailed for tWO weeks. 
About 60 women take turns, running the *~mp -- 
housewives, students,. a 'few grandmothers, feminists, 
leftists and some Just looking for a cause.-Thlrty heusand 
turned out in December to ring the 14-kllometre Im'Imeter 
base in an "embrace of peace," 
The British public,polis shoW, apparently isof two.minds. 
Most are opposcd.to,erulse, but even blgger majorities 
favor rata!hang Britain's own nuclear arsenal of submarine- 
launched P01aHs missiles. The government plans aSt4,5- 
billion proJect~ to replace the Polaris mlulIes with new 
Tridents. ,, . . . .  • 
Politicians, both Conservative. and' opposition. ~Labor 
party, detect anti-Americanism in the i)ublie, resPOnse as 
M~S.  Thrate~er  a rgues  that  Br i ta in  owes  it to United 8taros 
and the N01'th Atlantic ?testy Organization t0'do itiblt to 
keep the Soviets at bay, 
" ~ ":~ + J+ . . . .  ' +'1 ' " L .+ $ ++ ' + + '+ g . . . . . . . . .  ++11 : 1'+ ~ ~ ' ~ + ' + . . . .  + ": ; * " " "+ '+ + 1" " ' + ' + " " " ' + J. ~" + " 1111+'~++ ""  1 + ' " 1 " + 1+'++ + + O :  51 eff0 fau  
- -  • : . . . . . . .  ,' , i / " - . .  ,'-/::~+~;+'[, ":+~i:.'-~ '. , :  ,, . . ' , , , , , - - :  . . . . .  / STRATFORD, Ont.  (CP) - -  The president of.the. ' 1 ~ t . . . .  " . . . . .  ' ~ " " " . . . . .  I ' ~ + ' " ' ' " ' ' " 
r V ~ U  ~ " ' ' " " ' . . . .  1'" . . . . . . . . .  ' .... . . . . . . . . . .  ' AWA (Cl).) - -  New.  h~d~Itt d -  1he 197g: fed ~ nwnber ,o f  • who-had • 
+ R (CP) Pro + ++t~d+chof theuncer ta ln ty that  " 4 r + / " ' 1+ " + ' , . . . .  
• " ' ~  . . . .  ~" " . . . . . .  1 I ' . . . . . . . . . . . . . . .  ~ " 4 ' C a n a d i a n  F a r m  S u r v i v a l  t m e c l a t l o n  eharged th . . . .  ore . . . . . . .  L , . . . . . . . . .  v~i • oCrat  environment elecUon campaign, was S ign~ petitlo or  written g rnment programs at the U,S ,  . . . .  as la ed the h/dustry since ihe U.S:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  pd  p ~u , . e th ft of farm equlpment last month m connection . . . . . . . . .  , . . . . . . . .  ' . : 
.Department of Commer .SayS.. a re  . . . . .  ]I/iiib~,,group initiated its ac t ion . . ,  . : .  *, ,, ' . •- .IFSm " +' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  ~ + ' d" ~i  C J im ,Fu l ton failed taken  without pub!!e tO,lh'ime Ministsr T rudeau 
' subsidies to the lumber . . . . .  industry +" . . . . . . . . . . . . . .  need not" . ,  f,,,;,., ,"]'he . . . . . . .  decis'lon total ly . . . . . . . . . . . . . . . .  v indicates . . . . . . . .  our - ,. witha, ,  +i)ennyauction. . . . . . .  says he wi l l  a tagea huuger . asafn Wednesday. to p ry  ' hearings. " . expressing concernlover the . I 
. . . . . .  ' ' . . . . .  ~ I ' ~+ . . . . . . . .  strike in jail  until federal legislation i s  passed d Amax~sa s the ta ' " 1 ' • be . , + ,, + . . . .  loose .secret backgroun • y flings issue . . . .  removed, Forests++ Minister Tom.  • i t |on  particularly on stumpage, . . . . . . . . . . . . . .  " . . . . .  . . . . . . . . .  • . . . .  q 
. . . .  + . . . . . . . . . .  ,. • , ~ ~ ,, . . . .  + requir ing court reviews of farm foreclosures. . . . .  + volvin a will eink to the bottom f the , ' "Ev one in thecoun Waterland said Wednesday . . . . . .  Waterland said. , " ' q " ~ r . . . . . .  ~ " " ~O~en~' i n  g . . . .  ~ ~ ~ , ' t r y  I%1 " 5 
, . . . . . . . . .  ~r . : '  . . . . . .  ' . . . .  " ~ ' . Allan Wilford was being held in Stratford Jail " lal 1979 eablnet 300-me~'e.dee fl rd  and kno the re toh ide  , ,  + ~ Its preliminary ruiing handed down . . . . . .  Hesa ld  he expects to announce his " • .,^.~_.~..~ . .  , ,~ .~r , ,o , . . ,  ,^ o , . .  ;. . . . .  .~..,.~.~ . . .  ' +.cantrove~ . .  : . .. P- ' . .Q~ t.. ' .w~ ~,,. ~ g  . . . . . .  ..... 
, . . ;  Y .  + I~, .  tionforacounte~ _ailJng,, ,..ml+!,g+th,ls+ eckonthereq, ueatedtr~sfer:/ . I . . . . . .  . ' : . . . .  ' . . . . .  . ~ + ' . . . . . . . . .  ' ~ ~ . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . .  ' ' = . . . . . . . . . . .  " . . . . .  ' . . . . . . . .  : . . . .  " 
dut on Canadiafi luml~r  x~ . . . . . . . .  ~ e  . . . . . . . .  f '  + . . . .  " o ca . . . .  , , ,  ......... I ap.p~ar.m urt.r~_.rch 16 . . : .. . . . .  ' i dumplngW mine . , ta~L in  ser inus effect r0n+ I~ ~ l~e . . . .  t t ,+h~ been ~ ~  I < Y . e I~+~ to . ,  .:. o .~  +~.jZell ba  h nadaL~,  t~ ,  b~:  .,., . . . . . . . . . .  - - : ,~  - ,m + ,+ . . . . .  , . . . . .  P . . . . . . . . .  m m~, . . . .  . . . . . . .  , • • M q m , + m + P + L " ' • . . . . . . . . . .  ~ ' " I+ : • " 
United States. " . . . .  *., merce ;  . . . . . . . . .  , + • . . . . .  , . . . . . .  , . .!0as.ta.tem.e+ntreleasL'db.Yhiswife, WendY, Wl l f °~ ++northemBri  .tlshColumbis..~. +.Fotmerl~l~er iesminlster  . that  .max  |a~yerg  ,. were+ _:.. 
. n . ~ e  ' U " S -- I cam . ,cuttl,g rights to the Vancouver f irm s new . . . . . . .  ea . . . . . . .  . . . . . .  " . . . . . . . . . . . .  " I . . . . . .  n . . . . .  : . . . .  " n ' n 
. . . . .  , ' " . . . . . . . . .  J" + i .. . . . . . .  ., , . . . . . . . . .  pnedged he . .  will not t until the ,Farmers  and . . . . . . . . . . . . . .  +Romeo- "'LeBlane-' was involved in ta es of the . . . .  
department s ' Imernationat . +" Trade. : owner, Fletcher Challenge Lid,, o f 'New I " ~ "  : m  A.,Tan-ement Act  ha +; k.^=.__'-'.~.+ ,-,+_' .' . f iord . .  • . . . .., . .  , . . . . . .+ ' '  . .:  • . _, . . . . . . .  . . . . .  +~.  g . .  - , _ .  + . .  
Adm " +'~"t ,~,m, im,. ,~n~ , , ,~m'S  + ~. ~,+,~d + " . . . . . .  " " : I ~ m - s! . . ': +. ,~=u, ~ "m, '] ' A motion e~Ig . fo l~  me : eriue~zea..oy:'+.a , 'Commons --~aftiug-'of+. the.~dump,.mg ...:--+ 
~ a  " Iv -  ~ . . . . .  ~ . . . . .  ~ I  V p  =I I "  ' " + + - - I .  I + ; . . . .  * ' " , n ' " : n ' : . I P ' . d n ' . . . . . .  . . . . . .  , [ n ' '  n . . . . .  I . . . . . .  ' " ,  + J I ' ~ . . . . .  ' ' ' . '  :n ' '  +" . . . . . . .  : I" + -- " I . . . . .  ' + ' + -- . . . . .  '.A , . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + .... . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . + , , + + , . _ . _ . . . . +  . . . .  . + , . .  , u  su . . . . . . . . . . . . . .  .... - re lease+of-more than . . . . . .  conmmttoe lu tyear  o . . . .  permt , . , .~gh,  p . t o ~  to be bsidies on the basis that assistance . . . .  The federa l -  rovineial em to ment . . . . . . . . . .  I "• . . . . . . . . . . . .  i + ' . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  ,,~ ,S+,~ .,, , ,. . . . . .  , ~ . . . . . . .  ~ , ,~ ..... ~ . , , . :  .... P . . . . . .  " ' ' + P Y . , ,  ~. ,  protest bad :laws; . -/ +.. -  . . . . . .  . , . .  ~,.~, : , . , . : . .~ , .  ,dl~ci~nentownStalkedout~in 1ro le in  ' the , : ine lde~t , , .He , :Pr ivy'C0~eil ;~, ' , ,he:added +:.+ wa availableoniyinsPeelflbiaressort0 . . . .  bridging assistance program wi l lbe  . . . . . . .  " . . . . .  ' ' i O ~ " . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' " + " . . . . .  . . . . . . . . . . .  ' " ' " . . . . . . . .  ' 
• ' " ' o~. . .  ' • ' . . . . . .  " " ~ A~: ' M .  . . ; .  . :. .~  . . . . .  Wilford,.  an.. Allenford, st , ,  beef farmer, and . . . . . . . . .  a n d  did not  ' acknowl ed +at,one In t  ".. e r  - ' S immons" . - '  . . . .  I s ifl co I . . . . .  + -+.  . . . . . . . . . .  : . . . . . . .  . . . .  . . . . . . .  . - . . . . . . . . .  •.+ . , the Commons.  . eds " ~ . 1 ~ + " . . . . .  . . . . . . .  pec ed mpan +o. . , ,  ,, • , ~ ++t+,dod p.,ot its o+hedui+d M,~h 31 • . . . . . . . . .  +T . . . . . . . .  + . . . . . . . . . . .  d " '  . . . . . . . . . . .  ' ' ' ' . . . . . .  
. . . .  . . . .  + " ' ,~', . + :, - .  • ~ .. -.~ ,~ • +.+. . . . .  association vice-president om Shosbattom were . ,  ' " to a vote . . . . . . . . .  that -more .  tic - no ce r l iameotar ' secretary  ' However* , I ~ ' " " " " , . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . .  " +"  come . . . . . . .  • . . . . .  , PUb  pa  . Y . . + , the  vatoes .,.t the .subs ,~ ...... • + ~, .dat  . . . . . .  + . . ,  . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . .  . . . . . .  . .  . . . . . . . .  . _ , .  + . t+ + . . . . . . .  , • . 
a tmbu . . . .  , . . . .  . . . . .  ~ ~ . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . ~arg~Wed.~y.Wlmth,ef.tov..er•mmoin•.co~ecti0+.: + , '+ : ,~m,  o f  Canada Ud,  was  sho ,m have  been "+gtv+en fo r  envir memt, amused .... ted . to  these pro ads  were so Continuation of the program requires . . . . . . . . . . .  : '  . . . . . .  ' . . . .  '+?I . . . .  • . . . .  
' s  all a well  ~ w ' • e . . . . . . . . . .  given permissl P . Iklng ugh . . . . . . . . . . .  . . . . .  i~  . ^ +~ , _,. ..... . .~ . .~ . ,  . .  . . . .  . ._=_~. .Withalpennyaucuonstagenoymegroupmstmontlt on ' to  dum before a decision was taksn Fulton of wa thro 
, ,  .~, .th t .  they...fell:..; , ~ . . . .  , f lna ldocm,v.tat iu . f ru. ,{5©B,C.  F i . . . , .~  _ . ,  . . 1  . . . . . . .  L ~ .  + I I . I . . . .  + . I . . . . . . . . . . .  ' . " . . . .  I ' I I . . . . . . .  : . '  . i ' " , ~ , . . ' .  • ' : .  _ _  " 
L min im'm I"v~I (nn :~n l fn f  nn~'~r  ~m.nt) • Mlml+zb.v. " ' "  " • " " I " ' "~I  [~[ '+[*++'  : ~""  . . . .  J ,  . .  - . '  ~ upto  13,000' tonnea m rome . . I ru lmn .tamed a -peuuon me .mud una anusm8 me - 
-~"~.,-+~-';'-.---'+-'-..-"..--~,:.-~"..",+- ."..--+'"'+*..+/- . _.""~,--'" . +. + +-~ _ - :  : . . ,  Shoebattom,0fDenfleld,  0nt',  was raleasad on his ] : i,,i,,,+,,~ daily : into Alice Wednesday co l l i~  fo r .a  • mrUamentarv  + immunity r,eq,mreu m tugger  a +farm penally. '::"+ . :  . . ~'L'ne program pays ~ a wesx on.rap ox  , ,I J I . . . .  + I • I . , " * + " , :  =81 I I I + ' . - I " -  - - ~  - - . . . . . .  I L I - -  " i " - -  . . . . . . . .  
' ~TK' n + :':n~+~m,-+U*,m~ Shym,"~'";d+ ,,,,,m,~,,,,.,,,,,+ mo,,,~o,,+o ~,on+o +,, ~om .,own recognm~m~e, af +ate. , gnlng an undertaking, to. I ,::Arm, a level that exeeed~ .public. ; inquiry into . the accorded MPs  to. make 
admml ,~. , ,m,  ,,,,~ m,- ,,m, mn,+'e t0": . ,,rr P,~,.,~, +,,,11,,, . . . . .  t,o,.~ ,,h,, ,o~, . . . .  , appear. ., in cpurt nex.t.,~, • . , + " '+  +I I + federal . mining.: -ef f luent affair, l~t was signed by 1,300 statements in J~e ~ + - I
• sma--ll-~-,~,~'~i,m"'|~-~-i,"'+~"+",T ,,,,-"~'~ and  " r :  +~'+~'m" ~"+- -~=:~"~"  ; '~ ' '~"~"~ ~ .O n Feb .  9,1a. +bout +~...assoclaflon .m.em.~+rs . !ook :+ +[ . :  regulations by.8,000_times: people+'~}resent4,g groups that .  he would not  make 
, +~',-,++'-'.+ ".+- ", ,  . . . . . .  "+t~.  . . . . .  " . ' :+"" ' -+"~'+ . . . . .  ""+ . . . . .  "+ . . . . . .  " - c0ntralofanauctionthe'Torontovomanonuana~was. ", " "  . . . . .  n ' : -wldch' ' ecoun  hees ld"  f ' f wsui • 8h,mnmam +rm~+m# d+. fm.~.n1  +.' . . . . .  : ,,*a, -,- , , , , , . , , , , ,~ , , ,+^+o,,* , , . .  . . . . . . . . . . .  ,. +. . . . . .  .- . .The ~ decislo , . .  across th frY, . . outside for ear  o la ta, 
~W"':.~"~'~.,~"',^~'"~':'.":,~'~",~:,'~A,~.,~ ,i ,.+ ?'~.:'~^'~,,'~'~'.;~=.~'.~,;(..~.o~,...~.~". ' i eond0eting.:, on .  equ ipment  it bad seized from. • attracted *l itt le atientlon He told MPs the  pet i t ion.  .Simmons acknowledged 
the.__=._,+,_;'st~i+"~V~t';Im'~al,__,._, . . . . . . . . .  " - -  - -  ~ " ~ U  ~+~ P- -~ ~ " ................................ " " ' M ' " 1 : n ' O ~ ' ~ : ? ]  ' ' ~ ' " ~ + ~ " ~ ' : + ~  I Palmerston-are!~. f a . l m ~  " . . . . .  " . J 0 h n O t t o "  ~ '~-: . . . .  .~+ "" ! . when" it, was-made:• j a t ' . the  , brought t neat ly .  . 100,000the the dumping'  permit  was• 
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  In  a revival o f  a .taeti~ developed to eommt fa rm . . . . . . .  . . . . . . . .  d a li 'dis ct . . . . . . . . . . . .  ', . . . . . . . . . .  controversial but  sal pip es only In the Fort  Nelson tri • perfo rmunce on £1"0wn-owned ~ . . . . . . . . . . . .  =-  "~~ rDo-ressi--  b . . . . . . . . . .  . . . .  • . . . . . .  
. . . . . . . . . .  . . . . . .  ' . . . . . . . .  xore~toauree uu~ml$-um M uu, nuuc~ ptuu . . . .  , FU I  " a able to - s ' . , . . .  . • . . .... + - , , .• ". • ' tonn  anot  was justified /n vlew of.the~condltL0n t imberlands on Vancouver Island+ said ,, in,,,  eq~r.~,, fa~.~n.m.chine,.,, . oZ .~ o, ' .~^,~ , . .  • ifft,.,,.,..,,,.ll,., . . i . . . . . .  . . . . . .  
. . . .  ' n " " . . . .  . -. .. . . . . ,,,,,,-, +,.,, .v ,  , , . . .  ~ "+ - - ' - ' - "  " - . " - , '+  " - • - proouce ewoence m under which forest operatious are catrled• " Waterland . . . . .  1 1 ' I  . :  •'" , ,mmm,~ . . . .  .^~-,,,~i'f,+,,,,,,~.ero,+,,-,-m-".,i,,-S,,, • , Z'JWllllil-"  . .  ' 
out there. . . . . . .  I : -~. . . . .  ' . . . ,  He ~mld-earlier this week-MaeBlo.must , -^-"  :" I " - - "  "- ~ '~ "~"  he . . . .~ .u+,  . ' -  ..-- . ..+ . , . , : . . . . i{ . 
' I t  s not giving the operators in~ lrori " a6r~ ,to build a new sawmill before it A(+or h~in. niok~d ;m-nt Km h+m/~ hv "nl,nvivl+ini' VICTORIA (CP) - -  Older. sawmil ls  closed because of 
se isun an advantage over com~q. ,eS in  e lves  permanently,the 56-year-old mmat  noli"~e~V~ln-esc~,,-m-~" WUfo'r'd'a-",~,d 5e'-to'~ .T slumping markets may not reopen and  milts that keep 
, ' + ' i ' , " , "  ' q a " 4 4 + ' • ' r + 4 ~ " # '  ) ~ ~ t  P P  , 
other areas, but '. s imply  .removing Chemainus., .  Otherw!se, he  .said,.+ the. ,, J ,o.; ,o, .~ . , : .  ,~.,q~,(~ T.i,fnw,~l ' . "- : " 
disedvantsge," .he said.. ~ . . . .  forestry .giant woUld lose some -of. iis ~ - ~ . . . . . . . . . .  v . . . . . . . . . . . . .  • ..... • ..-+ REFUSES T O S I G N  • - - . .. 
The *min is ter  sa id , :  the trade timber-cutting r i~ta  to another company ,Bu t after twice refusing to sign the undertaking, he 
administrnti0n's p re l im~mTdee is lbn  has " which promises to build a mill. was taken to Stratford where he appeared borers a~ L 
:+ "h  ambass + s h o t  [ provineiuieotirtjudge!+dwasjailed. / ,. Turkns ador  " 'P°HCO said he couid g°~ if  he signed the Promtse 
to nppear, but'  Wend§ +Wilford, who +spoke by :  
• telephone with her hdslm~d, said he wi l l  neither sign - - .  . , . * - . • , + "+ . ( 
BELGRADE (Router) Yugoslav managed to escape f rom the scene of the " + '  ' r  ~ + ~ ' " - -  nor eat. ,;:i. ";':: " / / .*  ' " -.+ 
pollec.said today they have arrested-the attack only to be cauSht eight'hours later, "He .hasn ' t  ~aten/s~h~e last night. (Tuesday) .at 
" • f p , ,  - , ,  - L " " 
~ d  i.of~.tWo gunmen Wh0~ shot. and ,  police said. i+ ..; II~ •~ * . +: ~- ,~ ~ +- S0p l~e,  s l iesa id .~ her 14o-peund husband. . : .  
sariOUaly wotmded Turkish' Kmbsasador .+ A Yugoslav. student 1 W a S  k i l l edwhi le  " The survival "group! ~]tryJng to press the federal 
Galip Balkar. in Belgrade on Wedndeday, trying to preVent-, the a t tackerd  fron~ ." i lgdvernmenf f0 r / :e~na 'c~ent  of the Farmers '  and 
• " escaping. A retired Yugoslav armY colonel " i  .Creditors"Arrangenlent-~ct of.1934. " • An official announcement said the man 
was caught.Wednesday night following a was seriously wounded .in, a erossfiTe !Ralph ' :Fe/-gus0n,, Liberal ,NIP for LamMed- 
major peHce search. It identified, him as- which followed the assault; Middlesex + ridi/ ig in .  sbuth~vestern .Ontario,. has 
Raf t  Alexander El  Bakiam, born /n  1962 Bo lkarwas ina 'coma after undergoing a ...... pr0poseda private member 's  bill amending the act  to 
and earryiug a Lebanese. passport, complex operation for wounds to the bra!n  ,allow a farmer fac~g foreclosure to ask a county  
ThebriafaunounecmentsaidEIBakiam: and/body. , court judge+:to stall the measure  until he found 
is under intensive interrugatlon, butgave  A ~ •group calling itself Justi.ce alternate ,financing or  was able to  •wind up his 
no other detai ls .  An  Armenian terrorist ' Commandos of the Armenian Genoeide business in an orderly fashion, 
group claimed +: responsibility for the claimed responsibility f~r the  attack in  In some cases, the judge could force creditors to 
attack. " . messages to  nears agencies in several reduce their  dem~da on the farmer. 
, Pol ice said. the Other assallunt on the capitals. The bill, announced, last April, is awaiting second 
ambassador,  wh0wse hl~ by two bullets to reading in  the  Commons. But Fergu~n said 
thehead and body + , was seriously wounded- The authorities in Belgrade +refused to Wednesday he thought he government was two or 
. by:a secur i ty  man in a gun battle which - give any detalis on the tWo gunmen and three weeks away from "taking some action of some 
followed the a t taukon  Balkar 's:car.  refused to comment  reports that they kind." 
The two gnnmen- had staged a mid-: entered Yugoslavia from Hungary. In Toronto, ++0pposition members  of the Ontario 
mor~ing ambush  at an  intersection in +The diplomats sa id  the  two attackers legislature questioned the charges . .  
central Belgrade. .Theyopenedf i re  as the were Armenian terrorists origini+all.Y~based ' " I t  is d~ffieult to imagine a more questionable and 
Ttu:kish envoy's car  stopped for a red ' "somewhere in: the  Middle E~s't, ~~nost uneven ~pl ieat ion of the law," said Mel~Swart, 
light. " . . . .  probably Lebanon.'!-But they had no other .- agr icu l ture critic for the New Democratic Party.  
,++-;,The wounded gunman was identif ied as: ' 1/.detaiis.i " " ' " ' 
0"+ ++ RgCe ¢o+ritin ues 
rNFB remains controversial ANCHORAGE (AP)  - -  Barely a husky's whisker separate.s Eep Anderson of Takotna and Canadian musher  
Larry "Cowboy"  Smith in their seesaw battle across 
WASHINGTON (CP) - -  A controyersy about dispute has been apPlied to Alaska's frozen backlands in the "Last Great Race on 
public fuss  abotit U.S. documentaries produced by 23 foreign films in the last Earth ."  r 
goverment  ~.' s~etures  theNat i0nal  Film Board of two + years, including an Anderson shot out of McGrath on Wednesday with Smith, 
s tashed  to three Canadian Canada. .Two.of  them are Ontario government film of Dawson City, Yukon, hot on his heels just 53minutes 
film~+:; ' J +brough " t ~:a . . . . . . . . . . .  double- about acid rain and  the about pollution. '..later'. Thetwo were about l,t00 k i lometresfrom the finish of  
.... '~"~ed if be la iedassaul t  o ther  denounces nuclear . , bars;~ , , . . . .  ' the lditarod,Sled Dog Race from Anchorage to Nome, an  
Wedh~sday. on~ the law armament .  L " l "+ " While those actions 1,838-kilometre trial for. mushers and,  thei r  dog teams 
beh~d the acti~i . . . .  The court challenge was passed unnot iced and ~cross~some :of_the most rugged, barreq territory Alaska 
A court ease+ Challenges organized by the Amer ican  unprotested, ., they can muster .  - - • 
the Constitutional legallty, of Civil Liberties Union, which nevertheless fuel susp ic ions  The leaders are setting a fast pace, aided+by clear sides 
the 45-year-old law that seeks an order barring the among critics- about  the  and'temperatures near freezing. .. 
requires l~egisiratlon of government ' from conservat ive . impu lses  of Smith was first into McGrath,-625 kilometrea from 
foreign i agents '~  and "stigmatizin8 the fi lms in the Reagan' administration, Anchorage, but -chose to take his mandatory 24-hour 
propaganda. & proposed bill question as  political a major  underlying factor in layover in that Kuskokwim River communi ty .  Anderson 
in+ Cougress eeks tb repeal propaganda." the controversy, had taken his layover at Nikolai, 77 kilometren east of 
it. The legislative action was 
,The central,' issue is started by Representative The law allows McGrath, , , • From MeGrath, the trail snakes over the Kusk0kwim 
whether  the provisions of Robert Kastenmeier,  a administrators in the U.S. Mountains to the Yukon River at Anv ik .  
the 1938 Foreign Agents .  Wisconsin Democrat, whose Justice -- Department to Seven of the field of 67 mushers till in the running after 
Registration Act violate bill seeks to  overturn ' the - require f i lms judged to be Saturday's s ta r t  in Anchorage had .n0t  pul led out of 
basic. guarantees  o f  free section of tbe . l~8 law used trying ~ . to . .  influence McGrath by late Wednesday, inc luding. lastyear 's  second- 
speech in ' the U~S. against the filins. He "said American public 0pinion to place finisher, Susan Butcher o fMan ley /A iso  at McGrath 
constitution, keeping tabs', on such fi lms carry an introductory were Dave Olson o f  Knik, Dave-M0mon of Anchorage, 
But ' / the e f fec t  of both  "should be none of the statement saying i t  is Lavon Barve of Wasilla, Dunne Halverson of Trapper 
actions is to keep the  government's businesS." backed by a registered Creek, Herbie Nayokpuk of Shishmarsf  and Guy 
political pot boiling in the The section of  the law in  •foreign agent.  Blankenship of Fairbanks . . . .  
' runn ing  will have fewerworkers ,  .Don Saunders,  Forest 
:':industrial'Relations chairman, sa!d "Wednesday{ 
' Saundors t01d a Chamber o f  commerce  luncheon that 
"under  these clrcumstanCes providing stable employment 
and~b sacurlty is a primary, requirement."  * 
But he said the only way job security can ~ protected is if 
mil ls can  compete with other producisig areas  while still 
muk iuga  profit. 
. :.,.'!This requires stabilitY of employment ,  fled to +good 
productivity and efficiency," he said, , 
The industrial association represents :  B.C. forest 
companies  in talks with the International Woodwerkers of 
America. ,Saunders is also chairman of Pu lp  and Paper 
Industrial Relations which bargains on  behalf of companies 
with the Pulp, paper  and Woodworkers o f  Canada and the 
Canadian Paperworkere Union. 
Both groups are in the negotiations. 
While the  IWA is seeking a one-year contract with a 
substant ia l  pay increase,, a cost-of-liviug, agreement  and 
more job security, the forest companies want a threa-year 
• pact with no cost increases in the first year. 
Saimdere said the ' indust ry 's  ma jor  competitors in the 
U.S. also have str ikes but; "there laws and a less organized 
but pragmat ic  labor forcetprovide their  employers With 
advantages we simply do net have,'" 
He said three-year agreements are the norm in the U.S. 
. +~ 
with even longercontracts  in+evidence. , -. - 
"Under  these c ircumstances why should a customer give 
us apre ference  overa  competitor that can assure him of 
• ' better continuity of supply,"  he said. 
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BONELSS BEEF  TOP RoUNDOR 
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B.C. GROWN 
Russet Potatoes 
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Grade 
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TASTE TELLS 
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t 
Read's retirem ts+,  ..... ""+++++'-_. I ill sk i ing  era  ++ 
- i:.:., LAKE, :LOUISE,: /dta. :+World .CuP downhlll race. -could,, . no' lo ng, er. g lve .  . •"me.. •: .c°ach Jchn'Ritckie : . " ' : "  : ;" . . . .  ' : ' """+; "" and-see attltude to see what " champlonshlp . . ,  ... .me, me.: .,kl :.+t~m;.i•O}y.m, pi c 
i : :  ,:: :+. '(CP). ~ The 'i;etirement + 0f ' His vletory gay e birm.to.  100 I~  cent ne#essary to +Into. me*open a~d+'d me course* was like;'.' said .. downhtilers' doWnhm;t' . . ""  '+serous .anu.:+.+worm .~;up 
- .,/:Ken.,... Read,:.: -+o+nfli'med •me.- saga+' of "me "Crazy 'onco :: again : becomes+ .a .coaCh +.++, Heinz-.K, Read who finished fiflh*.:+a(::, +Weeks +late+* a bindlng ' v!etor!es :,were.-. mmething 
" • Wed i l~ Id l l y  bY  me vet+ran . ~anucks" ; .mat "continues 'me+.  Tlm+~. `declining itesl¢,|m, ".But. hin:., ,~raJevo.(: +;That, waS..:.the +,..came .h~0se On hlgBki,'jlxgt mat.': ~V+~ ++.ai~.+~n:::f0r 
I" " /Calgary skier, brings to an . today ms  ,; new'leader;/. urgu,., cmbmed .+'+,vlm a inS+ seam+ after :a dourselwm+ed to+see. 'l'h Is` ~nds+mto  hisrunfro me. , ca .ad lsn:m~+~U:-e++.+.  
end.an era .of' Canadi'an TeddBrookerofParis, ont. Ventul~ous course for -the leg.injury+midway I .year'+..i downhlll~ .-was.::. Lake  ': Placid Olympics-lf'ffi+ylook kilL, that,Way, I 
,. downhill + skiing that. began Led byRead, meCanadian 1984 - Winter+ + Olympics: tiie i". 11~80-81. .extremely dahgero~. i ,  I /whare  ihe~as +favored 'to'..+:,s}flihawto:~.,~e~v:bi,e~v. ed 
i in meearly1920s, skiere grew to ba among me +'prompted his deciston +to ene0uragedRsad to think if that: Imd been'i;~ /win. The+iseas0n :en~led in++ tar more+ ~an"..w. +ever 
It was men me Canadian most popular on me.World leave me World Cup Circuit ~. Even lh0ul n .hi really Scod*downhm/. if>It 'LakeLoulse +.whet+ he.lost e xpecte4t01~. -e .~ 
+ Ski Association mad+ im Cup+Ircuit. " " after+nlne yearnand.s ix  _excelleatflrsthalf had been everythIng; l :~etitle'toPeterMliellel'of °ut:"+r':We~!J~l~+"n mat 
• ' commltmant to downhill victodm. - flnlehi~In the top+ expect n ymp o . Swltz+rland..:. + • .+ . . , ,  ++.+..,i,_,.~:,u1+c , 
.. skilng and mat dmision I~  Re/id had abdicetm h~. . "I've always, mmld to :~evenoftheflmtel~ ~Immen mavbe i w nhSl'to :-, n.tKI+i .,(+e" l~es on me m me worm m, rer: ,.+~.cng. 
to the emergence ofReed an position . as Canada's mysalf l f  l'm going to be - - 'Read  was nagl be making+Sis tatement circuit + provide me . ~:',.".,,, .~,.,~/,. ,i' 
:.: Canada's first World Cup premiere downhllier +two he~elwanttobeawinner,~', moughts.of.retkeihe today."- ' • : . . . .  : Canadian. team with the •+Next .+~ki~J~4~d:' Will 
mreat ,  years  ago  to  SteVe he ' to ldLa :newscon~arence .  .Thee lghmdownhL l  • .Rsad,s. ear,ecrhas been publleltyneededtomcreane l~ IndeVo~,~"~~+~.t~ 
Itwasa20-year-oldP,~ad pedberski of Toronto but he "I would never be an/the season, at ' sa  marked with success and r Itsfundralsingwhlc hledt0 to0merP.LU~.,~!ncluomg 
, who provided the remained a respected clrcult.Just o be here." " :Yu~lavia,  kite 0 dlsai)poin'tments. In 1980,he increased ski pro~ams'and finlshi/+gtheI~Sii~i~m~l~is 
i .~. breakthrough in 1975 when threat in every race he Read had considered +~Inter's. Olymples, finally :" -~ W0nat mefamed Kitzbubel, meeme~enceofPedborski BA degree In'ee0~on/les~at 
he became- the  first entered, retiring last Seas0n after a :convineedP, eadlt~wastlme. : KEN READ... 
Canadian male to win a On Wednesday he eaid he simmering feud with head . " !was  adoptl,gla"walt. ...rs~esatZ2 Austria + course; :the and Brooker. 'the UniVerSity of' V~este+rn , Unofficial world '"When I started out with Ontario. '~} i +.~ "~, i,~:+. ~ 
I " - " " + : " " + :" " "'~':" ~:'::~' "'~ 
Leafs  get  c loser  to  B lues  '! Lake l  turns ugly I I i " " " • . :  B -  I • 
+ ,o.o,,o _ . + + :"+ +. ,OUlSe (C?) athund "We almost blew It, Petterssen for a loose puck said the veteran Swede 
' /+i Toronto Maple Leafs . but we dug in a little deeper in the St, Louis zone, darted ."We Juntkeep dl~ginff; '~+~r~: ~"  "' " " " ' ~,~ • ' • LAKE LOUISE, Alta. champion who holds a course set by Canadlap Brooker~-'elghth i~he 
~ intensified meir bid to .after the 10-minute mark o! ~o the net and slipped the "That's ()up ~gan l  L ,+p~ 1~:/,." (CP) - -The Lake Louise one-point edge over head coach John.Ritehle standlegs with 62 points, 
overtake St. louis for third me third period, " puck between goaltender We don't:quit; We needed"+ 
. +.;~ place in me. National . "St. Louis was taking it to Rick Heinz's legs  as " that'win,.nsl~isUy, s~ee'~:it,: downhill .. course, Conradin Camomen Of ..didn't take'advantage:of . said he was !'a little bit 
n~mmalli/ ~)nslderod -a Swlt~rland, said he. the hill disapl~inted becauseit's 
• ~5 Hockey League's Norris us. We seemed tired and loat defeneeman Andre Dore was our  last sameagainst : glider's deligh~, turned didn't egree  with . the "What they've done is not exactly ,:the :. same 
i :~ Division by defeating ;the our momentum. We should dumped the them." - r " "~ ........,~,* dangerous _ Wednesday Course Jury's de~Islon ot Just made really, really+, coursewe'~,e~'un1~ other 
i ~ Blues 5-2 on 'Wednesday have put me game away in Czechqslovakian. F~eer 's  Winning gba l tenaer '~v .  ,because • -of' gate to let me racers on.'the, direct passages - into years and we've ha~ a 
i ~.: night,, the second poz%d. We had Z)th goal of me season at Palmateer, Starting hisl~ql~:i~ positioning ,and .lightning "course. corners ~and then+~ede race here for, four or.~rf~ve 
i .-: In the only omer Rame, enough chances, but' we 9:16 proved me winner, gamein  a row +, feced 3~ fastsnow. '~We still .should lmve Very ~brupt corners," years." - ...... !~t,., 
.~" Winnipeg Jets posted, their ended up hifling the post John Anderson's power-, shot~, while Heinz .... handled.: The conditions. ~forced had a run, me first run Is 'Brooker said, That' would take.+pW,.~y. 
:: first victory over Buffalo two or three times, play g~l  at 15:36 andBorJe 25, "h~[d'()nly•" officials to cancell me "And with this type of any advantap :-i t~,q 
.~ Sabr~, 6-0. "That kind of game Salming's long slider into an 'who . . . .  " always like an inspection .snow---lt'svery~ranular Canadians had th~uF~ 
• . ~_:: "That's two blR points," makes you edify, The play empty net with 59.seconds The Leafs, ~i "schedufeit first training run." ~ 
two ties to sll0w"from six + run for Saturday's final - and Ukesmall. Ice cubes their fan~ilarity with 
, L:+ said head coach Mike by (Mirosiav) Frycer was remaining sealed the Blucs' . prevJ0uncont.esis+improved ..Wo]ldCupdownhillofthe But after three of the -- when It sets Up , eouree, '" . " :: ';i;~t'., + ~ Nykoluk, whose loafs now no doubt a elaesle play." late. 
i ...are one .win away from l~twas.~ and the Blues salming had two goals to 21~34-19-. St, Lon i J i ,  J oser8  season ,  seven forerunners overnight it's me fastest The overall dow~]  
I catching the Blues while in were looking- good when and two assists and was of their last six roadgames, Veteran Franz era ehed,~ officials" kind Of snow. So it would championship will, ~.ba 
slipped to 21-35-1.4. -. Klammer of Austria, me cancelled me. run. and be really fast,+probebly decided ,Saturday: ,,~.~ !~ )ossession of. three games Frycer'.'0umustied Jorgun selected me game's No. 1 orderec~ +'parts of the .+ 
.~ star. Dave Farrinh also InWinnlpeg, rlghtwlnger current points leader in wlm lots of spllls and lots seven skiers stlll+~,i.J~ 
'~; ? i~] r i~~ i~71Ar~'~]r '~] l~ l ) i~  ~ l J [  t 7~.L l ' J l .~ . i . i .~ . l~k J~ scored for me Leafs, who Luelen DeBlois-aluli ~centre the downhill Standingk, ~ course reset, of excitement'.andatuff..contantion, ..+ ;~,!: 
' :::- led ~.0 after 20 minutes and Da~,e' Christian Se0red two. : Said the course "was too Todd Brooker of Paris, But it wouldn't be as good Brcokerl would have,/t~ 
.-,~ 2-1after 40. BHen Suffer goa lsoachandSc0t t~e l  stralght going into me Ont., winner of two a courso as could be set., - finlshflritlmdlOamm~l' 
L~ + ~  the  St. Louis and Paul Macloan had  turns and close to the downhill racesmlsmason Parts of me course 
: '  TYEE MOTOR HOTEL comeback and Perry singles to helpWinnipeg, 26, fence." and ,the only Canadian we~qmet and two timed have to linl|h out o(:tba 
, ',+ .,. :wllh a = Tumbull ti~l It I:48 into the a5-8, end a four-~amelosing " However, Klammer, a chance at .the tral~ng runs were . toil ,.t~se.:to ~IVe i 
: :.: 8th & Main,  Smithers  mird period, streak and move a. point mree-time downhill overall title, "said the : acheduiecl t4~lay. " " Ca, ad[an the~it!e;~.~}.~,~ 
: Rates  per  n lght  per  .person  salming said the victory + ahead of los Angelu Kings " L' +1 + ,, 
' $/.00qoad wasa  result of the loafs'  for me fourth and final : r~,~ 
, , ~:~ $11.00doubls plm $12towtlcket refusal to fold when the playoff spot in the Smyme/ ~k  (~.4) . i : i J  . rU.S0trlple m • .: ,,, ,,., ~, 
r Busavallabls, fullyllcenll~facl lisa . • " " ,~inll.ptaro..+l~ly,, Division . . . .  ' ' ' ' I ;  11 1 ~ L I~ I I ' t~  + l~ l 'C iq /  T IA I / '~t  + , : :  + . . . . . .  . . . .  + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  ,+ .+,+ , +  . . . . . .  , + 
,+. -+" . . . . . . . . .  , , .  ........ + . . . . . . . . . . .  ++P . . . .  ~' , ,+..-  t, , ' :. ' ' e . . . .  n '  I+' l~k¢~. .~,~ l .L l~ Ik  4 .  VV* '~ ' I . . . . . .  . + . . . . .  ++ . . . . . . . . . . .  ,+, ,+ +,  ,. . . . . . .  ' " "  ' . . . . . . . . . . .  + 
. . . .  . . . . . .  . . . .  , . . . .  s++ mmo+ . .  , : : ' "  ' " :+ '  , + 
+ J . • L • s . , -  -,, - -,,-~,,,, ,, - . . . .  ,aywaro maus m roves mr ' 1 Regina Pats . recorded "It's me players, coaches aulsts for' the Raiders, Dan 
' ;+: his f irst NHL + shutout, their ninth .~  ' " I + I ' " win'In I0 games don'td0tcomuch," hesald Hodpon, w|thhls60thofme Mike  Blodd.faced ~;~)~ots I 
. + , + - ~ ~  Buffalo, 34-~I-12, remain, Wednesday wlth a 9-4 alter the ,ame. "We Just Hanon, andCarl Van Camp whfla Re~na ' , .  ++i~dd I 
.~;+: ~ ~  thirdln the Adams Divislon. vl~tory over Pr lnee Albert want to |ininh 111 second . had the singles. Lumbard handled ~3..+. ': I+ 
~! Raiders, maintaining their place, that's very three points behind 
• Montreal CanadLens. slimtwo-point margin over Importance," ~:':)" 
4 5:+5 . . . .  9 12 , 13 '/'We bed n°lmmmngers CalguryWrenille"inthe Saskato°n Bledes need w i  "" ' n  bronze me "dal "+ '5  tonight,", skid Winnlpag V , ' co ternt lo~keyLeague 's  Mart,n, Underh,II 
~ " . Coach. Tom " Watt,+ 'Eastern Division, ' ' . place: Thediyision's top two + 
, !+: :~ ' ~ : ,  !~? i  "n'  ?P-verybedy made the i r .  Oth+r ,ames  imw Calgary teams re<;ei~e a bye in the 
' ~,:. contribution. , ~.' -.~ 'keep pace with' the Pats opanl~ r6~d of the ' 
,.,., :45 C0n'l . Nlwl  , Co~'t COn't Co~tlCt Your Wlnlll :on't ' 
~: ' "Everybody has said ++with a 6-3 doubling of playoffs. 'HELSINKI (CP) -- A place standing :~" d 
=~+ NB¢ Tl~rn'l ' ,ABC'si Newl BUlIMU The VIvrl • C:155 N .  Compiny N-- Hour Report T lmeot  ~ Troll we've been playing too -Medicine Hat ,Tigers, RickNsaheim and Jeff Canadian skating pair stood KatherimtMatousek0f'New 
" U~ KIN@ " Entlrlaln. KOMO Con0t . K~Nell Your Monsllmrle defensively: +We didn't * Brandon Wheat Kings+down Frank scored two goals on me'Ix)dlum for me first Westminster, B.C., J" and 
~: 5 NIIWS Tonight News 4 Con't ' Lehrer Lifl Mlnlstre " , change our style t0nlght .Lethbridge Bronco+ 8-5 and each to, load the visiting time since 1964Wedoeeday Lloyd Eisler of sa~f~rth 
Kelowna Wings;. defeat Pats .,past-the Raiders.. night after Barbara Ont., were lOS. + .. : 
e,~,r+,~n. The PM , World . Thl Belkl lplng . TIIII|. from .any oth(~r night. The Islanders 7-3. l~ ina  got singles .from UnderhllI'and Paul Martini reel 'i / :15 Tonight I.ovll • Northwest Flgurl Neture ¢on't ~., Reglonsl i Nanaimo "I great," ~8aid  , :30 TIc TaC ' BOll - MUI~ Skat ing.  Of  Co~'t ' " NMIona! pucks Just went into the  net ' 
. . . .  :~ Doo0h Con°t : 5hew Ch.mps. ~,r~ co,'t . co~'t a~d we shot more often. The Pats have been.on a ,  prad Wells+ .Doug Trapp, captured me bronzemedal Underhlll, 19, "I mink.it's 
. ' . . . .  '~ tear ever since Barry Trapp ~aYsen Meyer, Kurt at me world figure-skating the perform~ce : ofl. a 
' ' O :IS Corl0tFllme TrekStat . Con'tC0nd°" .. M.gnUmp.i. Sneakprevlews L ~Pow.r • : ~r,~,Ln "When this team plays 'replaced Don Boyd as Wickenlieiser and Dale championshipa.~ lifetime, so far. " 
: O :30 Con't Con'l Amandll°$ Con't ' The Two GeD Fllml well, we forecheck and coach, but Trapp refused to Derkateh. Many Canadians in me "' 
' ' :45 Con't . Co~0t Co~'t C on't Ro~nl .  Grammmr on • "I'm so pleased that .~ve : . ' , force me opposition in their take credit for Regina's AI Stewart fired two goals crowd thought Martini of 
', ~ Olmmll Knotl Too Clole. Uve The Flexlb,e • ' i ls a Br.ak Lena~m~ . tm. omtoPl It Up omt . ! a..dm¢ , m~mm end to make mistakes+" late-season Charge. and collected, a pair of Woodbridge, .Ont., and gotamedal for Canada and 
~ ' " " " I Underhill of Oshawn, Ont., we're going to do-,.even 
Chl l r l  Co11'1 It TlklS It TIIkll Who J~IID for rOUII 
~ Con't Con't TlWO Two"  dunlt I M, Llvlng :on't -hadwonmego ldmeda lw i th  better at the,+, world 
championship ~in ;Ottawa 
" 4 j~  ', HIll The ~0-~0 H i l l .  con., The Pro, o, a flawiees, inspired nextyeur,,+.she~added.,~]t, s 
~'~ ~ LU~: IS  E~i t .  TheN"°rm' cog',c°" el,.,wr'~ .. cm~C°" S,l,mm +v.c ¢, " ~ . ,m " . performanCe,with a lofty spllWhichtripleStartedtwist a change l~m 0thl~. y elm. 
:: Jourmll Co~'t Con't Myltory . • Incllennes I • became w~ went into.other 
KING Nlgllt KOMO ,/ CTV Cofl't , : '. Mlltrn throw and continued with f inals Just hoping to ~,up ,  
. , ,  exeiting skating mrou~h to . . . .  
~ 1 1  :15 $ Nlwl Flmll Nlwl ~ ' N.W. ~m,t ' V , ,~  . a strong ending. This year, we w~nt I~..,to the - : :  Tim Flnt ASC rows Con't • . " 
+ , Tmloht. NlWl Nm ' Hmr Till +1 Cm~t The go ld  meda l  wsa  won long pro-~ram In the,..+, p)a.ce 
+, 1 ~ ,,c.. +.~'  C,.n.m of., " ' ~L""" MARCH '9 by Elena Valova and Oleg. lose.Where we had no~ , [ l Jg , .  +,,,:; . to ,.. 
& & ::4~: LOll The L/Ill Hlmmm • " - . Vnsillev ofme Soviet Union "We 
Nlgl~t Word , "PS'S . • " • ~ellt; IPe 'In their first appearance at went into. it feeling 
1 ' 
" ' Dovld, PM : Jororrly. ~P~S, ' ~ . . for+ the world ehamplonship, great and we came oqt of it 
, ' :~ ,.,,rm.," No~,wm co,'t Umm~,~ t H,m~o,o~ The silver medal went to feeling great." , 
, NB¢ KOMO.,  J~ loud .  ~ :+s N .~ N.*~ ~ #~m't ,Sabine Baesa and Tasallo "Martlnl and. Underhill 
Thierbach of East were  i n  me drecsing:r06m 
'+ FRIDAY 8 a m . , S p m  . r Germany, 1982 gold waltleg, for their, turn to 
! ,. m , m.edallists. skate, so they couldn't . y  
: ' ' ' ' ' + ' i Defending bronze .whemer mey simuld'  have 
, TOdly m,m m, ok+. c,n.~. . cec medallists Peter and Caltlin been-marked hl~her'..:.+'"~ 
Show Jimmy Morning. A.M. , Carruthers of me United 
, NI~I i Swaggllrt Amlrlcll ' . ~on't ~, -MIIt lr " ' 'We cou ldn ' t  see  thl~ 0~l ie r  
I+ 145 Co,'t m0 CO,', COn', ROW,. States, fifth after me short, kids' per~ormanee+,'~:;oaid 
i ~ • 
' program, moved to fourth. Martial."Solean'tgiveyou i! I~  Northwesl Huntley AM Wl l~lr  • Snlme , FloWlP Mouvement 
Str4mt Norlhw~t Con't Strllt . storm mo Tours Veronika Pershina and a judgment  on whemet :we . ii ! ~ :15 Today COfl't~,. ' COfl't A Tire cl'Alle 
:30 Con't Co~'t Co~'t Pel~ttl~ 1 Marat Akbarov of me Soviet ~ should have been hiShel' :or • :45 Con't Fr. Glaflt Co~'t C0n't C0fl't Con't " TIIIXI-Tsmbot 
I', ?~ ', . _ _1  Union were flfm and 1982 hot." 
i* ~ 4 j l~:~ ~ M ' t t L  U ~+''' Cermdl. The ' '; ~ , t  ' ' Eli~i;Ic :' Pml~t " Pass- i 
scmo,. coy. , co.', com~nv " um~,n,e p.rtom silver medal] lsts  Mar ina  The large crowdi'~it +rthe. 
Mr. " I~  ~rnllt'S Sly'it I G~ r,~,, ~Of,*~, PRIZE  BREAKDOWN Pestova ..and Stonlslav 'Helsinld ice hall + the - - : .5  ~,~,mo.. ~,..~ c~ ~ coo~,.~, .,m s,.. + m.o. , . .  ~ ' , -  
+ ~. - •f•n•ythe•astsix'•Ve•f•Ur•rthreed•gits•ny•urticketareidentica•t•andinthesame•rderas Leonovlch, also of the Soviet '.judges' mar~',,~)l~': :It 
+,,. Men .meStreet FemllYFeud . H " + . , ,  ~ .I ~ . ,  S"  - - ' "Am:~mt o  LiSrrouvallles the regu ar w nn no numbers above your ticket Is eligible to win the cormspondlng pr z e . .  i '  Uni0p."fpJl' b ;CLOth_ wi th  a became elear th',;(~a,,~i~ns 
! i! ~ .B .~ 5ellrchfor Con' t  T~.Edge KIIrl4m'|., TheWord Co~'t Mell- " Isst6dlgl lsWIN . ~1,0OO LAST 3 DIGITS Fiwdollllrlwo4dho( ' lacklustre perfoPmance . . . .  hadnotwoptheg0Ml~ia l .  
+ " r i 1 , Ex lXeU 11cke ls  : Tomorrow COPI'I Of Nl~llt YOgll ;.. s m+cop+ .. con, ~to . Clearly '+/'me,':,audience ,-,, + . . .  .... . , , When me .medalS~: were 
i:' ¢8¢ All NOO~ Ollfln Io Flexlblo Avll ~ . last.5dlglts.WlN $100 redeemable by presentlno the WHOI.E fsvo.ri!+s,. ~ I~ and. :~~ted  ~.an 'o l l l c ia l  
TICKET to any participating retailer ortJy Underhi l l ,  had ,an,excellent :'P~t~tion', m+ C~nadten ) ~ I L  :15 NIIWll My "' NIWI Know PAl RIIdlng RlCl~lrchl , i '-, ' ' following the claim procedure on the back,of:. . 
, • :,~ our Cur.ng'  " ,cmld.m- c~.nmo, why m H~m~m , ~.o , last 4digltsWIN " ~ ' .$25 the ticket . - . " + week here. 
.i~ ' u,+,+' R,~r+ Co,',. co.,t m. World o.oormmv ~ + ~+ " " On Monday th,-,'.,-o.+ pkir  i.se~elved ~-the~ llM~dest 
" ., ~..,'*, • ovaUoh. ' ,'. - • 
~'  I i~ , '  World.Anofher My~' n-q" = ~C,~ ~ ' W.tdA~ ~ c  J Om~ . + ~,I= o*.N~l+" Co.',B°° th i rd  in  me shor t  pP0gram +.~. .  , . . . .  . ++;,+ .- 
"+ ;,IS Con'i " Con't Llvl ~oe't' • r. "n Wrlll On 81ok~IV Ioor Major Cssh Prizes: VVinnem of malot prizes oftheCanadlan Imperial BankolCommerce in and the i r  Outstanding ef fo r t  coached by 'l~'uis 8~//~:'of :, , co.'t Ch,m~m . to ~. ' t  . . . .  H,rmmv ,mro+~,m+ Au. REDEMPTION OFCASH PR IZES with a c lean performance , "s'ncbronze m ~ t s  are 
, ' - . .may claim their prize by following the claim Westerncanada.byanypadicipating rel~iler, . . . .  
. /  :+~ Fsntllly Tlkl l  O4Hltrll } '  ~ : Arl' S l l r l l  00110 • ~'  .9 : ,S  Con't .30 Ho~ltlll+ • W,no~ " ~+oldYou ~1: .  ~our procedureonlhebackofthettcket, r byanyparlk~ipatingLolteryT+cketCenlre, or wednesday  '+ave  them 'Toronto.• "iTIie~:+.+:. .i+ 
i~  O=fl't "' Do ltfO~ Ore't" Con't I.~sOraw . . . .  !"11111- . Olh~rCasld~rtzu:(~ercashl~izes, uptband byfollowingtheclaimprocedureontheback f lawless short and long chore0Mapher  .. is +~i~dra 
Feullletorl In the event of discrepancy 5~+hveen this list and Ihe official winning numbers list as certified programs since they,' Beslc~!..former.; Cbn~an ~'t  Yom'lell, , , ~o~'t ' . ,.,¢o~'t .,., ZOO, ZOO , /~t j  imml including$1,OOOmaybecashedatanybranP.h ofthelicket. 
[: - -  ca . '  Oayt l .+ . ,  Ry . ' , .  ': 'Atan ' WINm ~ " OED. . ,  La ' + bytheauditorsoflheFoundalion, lhelattershal.!prevail.. , became WorM, cantendel.s, poirs ehamj>lon, " !~:i; ;'!/~I I 
3 
R.Vm~,o. ~ M  time as Cynthia" Coull. of showed S~;+ :' J +I 
Surm~ll 
woo+v n me top 10 [o rme first coached by  Kel~.+l~+!~h,  
:~o v,P " H.mm~ ~ Com.+,  ~ Canadsplace!ithreepairs Cou~ 1 and , ]~V lN] I [ I1 ,  
:+IS , COI1'| ~ Dly l  COIl' . III :- BOIl I I  PK 
i + A " / , I ' ~ . . . .  I 
l~l~Ohrl The '  . .' 11111 + I * I I I I I . ' . . .+ .  $ I I I Im4 l l th '0.10 ' SOf)|I~O'," '+  ~ : : i ' l he  
: IS '  ~C~or+ . " Fllntstom,s m • Hook ..  s,r,,~ . ,~ sin+ o, ~ . ~rmnfleld Park, me; ,  and +erv0as~+sa '~¢h: : :+~l  
- i f  on the Co~'t . Exceptional Bof et 
I~P~, +. Griffin Con'l ' 
'. OnL; held on to'~elr; nJnih~ firkt 'World champi0~shipSl 
"+ Mark Rowsom '.~ L,Tlibttry, ~ have plagued ~; i l iZ ,  Olelr i i Dl~Iclor+. ~I  • +- ~r" , '  - I  Prillrll .... CO~'t ' C.lldrlm Comp419nle +, 
F 
m 
• ,e . .  - . . .  
t ~ ! 
• . '~. .  . . .  ," ' 
' l te r ryuaV lS .OT  w le  . le r race .  ie reaos  WaTer  wGTer  pU lU  I ; iUU r~ i~ l l l t l  mu~l t ly  u ,uuuu l t -  
Polo Club hands, Norman Goodlad of the~, sales of IotieW tickets and gives a percentage . 
Ter race  Karate  Club a $ .~)cheque that the of l tbacktothe¢ommuni ty through donation3. 
:1 ~ '  karate  c lub wll! use for various expenses. The a 
:k~ ~l : i i i r . " "m 
.  -/Lukow,ch is ro l l ingbut  • 
IL 
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0rBa  Sporrans Itose htle 5op s 
,~.,:.:.'~ . : ,  ' . . . . . . . .  , . . . .  ~ ~ ~il'" ' . , .  ,:. -'. i ~.<. 
Both noHi iw~ i~elmmentativea to. • Mea!whi]~/}ia!{L ~y; :  i~zelton' 'J'~,il 53.52; 'a'nd i )ent~n :Liikettos 
.C, high'.: ;~chool. basketball Sparta~ weTe/...l~tmtby.top-i'anke~. ,;defe~Itsd•S~irl/mi0f;Victoria83"~. 
~unplooShjlk .~St heir first games at St Micbeel's Uniw~dtySchonl 77-47 In In  the boys' cbam ionshl , other 
felt., respL~tiv'e ~;.toumaments " ' . . . . .  ,~ ~ ~"  :" " ' ~ '  , " " .p .  ps .- thelr.boys A tournament Opener. Jay pmes~ had,C, eorge.Pringle-, of rWest 
redneeday afternoon, .. Olsonwastopl~oret'forHazeltenwllh Vancouver beat Sparwood.89-75, 
Mount Elizabeth.Orca dropped:their' 12points.~ .- '~: .- " "' . , ' ~mtinel 0fWe~t Vancouver beat Kelly 
match In the girls' ,~  ldSh ..... . . . . .  - 
:hod toumanient ot Slmqi * t '~  ,ltaselton,. L ~ , ~ "  "0W "E O= O'  : ' " '  . ,~td ;~f f :~~:~r l ;nk6~Hu.~ 
nIversity-in. Burnaby; i~ i .M~t  w'as : (~. lentlm~. The#~p] ayed .Q~mej .~ '~ l~;S~ 63-40;'Cla~emo~t ~)f Victoria 
mten Salmon 'Arm 74-6Siii their first- moi'ni~ in: ~ secend :giime,.~. ~', ,/ ~t  V'alid~imof 6~64 ;~,;r-~ment 
' .. '" , . ' - '  . . . . . . .  : " . '  ,' " +.:,." .1.. ' ' .., ' '- "- ' , .E~- .  - - - ,  , ~, . . . . .  
ame, ' el iminating: " t h e m .  f rom ' " " ' "  " . . . .  " ' ; :  *~" " ' "" ' : ' "  : "  * ' : ' * '  4r' ~ d i  D W  Po~',, b o~* ~a~, , , , , '~-~-  
• . .  , . , ' . : ' .  . . " '  . . . .  , . . . .  +.; is , . .  *" . # * ke lWj  ?.~s~. I . l u i i l i v  v l r : '=v ,  )ntontion for the B.C. title.,". :.: : ... ~In o ther  I !  ill II a. t ' ; ~ I ' "  Ii ~ l  ' I; : .Un i iN Ip~i l l , : ; l . l n  I -:nf :+ V'll•l~i.li'lMll~ =} . 
/ I  - -  ' / '* 1 I " " " l  " ' '~ '  " i  ' '  I " '" - - ~ i i ~ i A ~ l i  o l~,  .~; . .1 - - l l l~ . l l~ i ,a ' l l~A~ t , " , L - ' - - - - I ,  r i l l  1 1 1 l i l l tV i l t& l  i t t  1 
-a rme '~tocKman- a¢oreo lu ,  tot  ,lmmppu.J~ Ipi ow v '~ l . ra~.~'o '~" ,  ,. ~,~"~el • m ~.  o~ "~;. '  ~'o=ii,,.,= 
lthnat with Marie Gubbels scoring. 14. Cent~l  Can, t  real.  Vaneomm .~-  • dmn~,d Hi~hi,i,d , f  P~,;-~' ~r~j~- 
,r the losers as well. TliebestMOilnt ,50 ,  Port. MoodY. Bl!es:..edged. N . ~ : ! .. . , , . .  , . . .  ,.:.., 
lizabeth can finish: now'.is: fanrth .- ~Weatmihstei~. ~ I~ 'aki IAi-40, i. Mouhtl ' , ~etion .. i ih i.!: bot h, -tournaments ~ 
ace. : .~ ,  : i/: ill: . . . .  DouBlksof.Ylc~0i a'~ !t J i L~C~e .of : .¢on.tiniies, untiL,Sa..l~irday,evening. :,
Ru land likes Starter's rol e 
• ' '" :' ..... ' and Kansas City for playoff BuelB 109 awk George Gervin scored 22 .Taft i~ , l~d ~l i~ i i ,  nf , ..; . . ,  . ,.. . 
spots, won'its ninth straight Sidney .Moncrief. scored points to lead SanAntonle, 
mdfulofgam~[nhlsfirst game as Alex English sevea of his 39 points in a while Larry Nanee had 26 
National Basketball scored 32 points, Kild span of 1:49 down the for'Phoenix. 
mociatinn sessens despite Vandeweghe 27 and Dan '. stretch to Wt .Milwaukee 
~ing named to the iW- Issel 26. Utah got 34 points over Atlanta. Blazer5 I01 Pacers 97 
okie team, is fInding life i from Darrell.Grifflth. ~ 8pur! 105 8anB 105 Portland handed: indiana 
starter to his l lkhll~ - JohnnyMoore's steal and its 11th straight loss as Jim 
Ruland hit 150f 20 shots, LEkers 119 CUppers 114 two free .throws with 33 Paxson scored 26 points for 
cluding 10 in~"a.row In one Karenm Abdul-Jabbar . secondsleft capped a string the winners. The 'Is'aft 
retch, ands¢o'red 33points i. scored 14.of his 31"points In of seven straight San Blazers hit seven of eight 
lead Washing~n.Bullets i the fourtl~ quarter as iLos .Antonlo"00hits that helped field goals In the final 
a l l0-P i i  v ic tory  Angeles ranledtobaatSan.  +the Spl~s beat Pboenlx; mInutes. 
• Diego desplto 39 points by .- " Wednesday : n ight  over - 
• . .. - ~ . .. ~" . , . ' l l l~ l l i i  a l l  I, tLP l I J~ l l ,  AVl I IW * l l l~ /~ 
".SUDBURY, Ont. (CPI.-- playoff spots, playdffs -'the 1978 CaddiSh men's mIndsseingacllange'in'the - Washington, v!h!chhas won~ .for :the.first time in nine 
l~tF~ldl~i~iowich ls0na Friday night or Saturday cbampions.. " " - ml ldweathert0 impr0Ve~e lO.of its lastlS, at home..' : . reg!d, ar-season' meetings. 
roll,.biit h~ Won't be taking morning wilt determine . "We mlght I~' at 7-O,'but hunil'd. i.conditi0ns ~at The victory was the thlr~. " 
~q.v~e ~f ly  in his quest rivals. " there's a lot of teams in the Sudb~'y Arena... ~ •s~aight forthe Bullets, who! , -<  " , 
fl~ first+ 'place-. when the Ldk~wlch,"under the gun <-runnisg." . . . . .  : .;" ;'The brooms are soald~g x~mained 2½ games behind ~.~l#~- f '  
~ .  round-robin of, earller " " ~ r he :.:His.major .c0h~em today':  ~vet~ter about hree0r f~.hr _New_" York Knlcks In. the ,~ ,  
Chicago Bulls. ' In, .nine •'Te~ CummIngs. 
games s inee"coaeh Gene "i i ' " Knlcks 105-Nets I~ 
Shue made hlma starter, he ~ SlY Williams hi . . . . . . . .  
" ' . . . .  " ~ , y . I Ci~Jlil O110 
Is averaging.17.9 points and ~ shots and scored all 17 ofhis 
12.11 re.Lx)tmds.i~ " <: pointsin the f i rst  kalf  as 
una~les uav iscame off. !.New:::York built a ~2-poInt 
the bench to score a eareer- -lead ~at in iSs l - - -  ~ 
high 2Z L •::,mInts for .he d,on to beat New Jersey 
n, wi i  
tl~Caimdlan men's curling continued to:'be calledthe ~iwlll be getting:b~ B .C . ,  SW~,".Sparkessald.~-~e battle for the~fi!nalplayoff 
'chamPlonshl p ends Friday team l.eader although thir d ...~i"I think vml.knbw!we're, ai~.~vi0g, to keep a l~ '  t spot / hi ,the ' Easter~ 
~ ' :" '  n " q I Mike Che~off calls thb]Ce,.:D/;g0ing to play';d; I~ad game. twoca~ of brooms wlthbs. Conference~  . '  
+'¢The~.,l~der :of the only: said, goIng . undefeat~l!i<~:yet. Either. '-:~at*~," or.,  to.keep.dry ones.;t .  ~ , :Elsewhere iQ the,NBA, it: i 
~beaten Hid( at the Labatt thr0ugh 141roun'ds Is n0t'the~ some~ly 'a  going., to, ~ play ~ ' Howe~er ,  . temporat~ee~ was Seattle'-112 Boston 106,. 
.Bi, lersald Wediiesdaynight ultimate goal : .  ~ " L ~ , / i  ~gi'eatagainst u ,I Just hepe "droppedr 'Wednesdsy~ - New ~0rk 103 New/Jersey 
~at !lowly Newfoundland ' "GoIng,To.beaten doesn'i: ':Ri'doean't happen too many '~ioJ!0wingsevera!daY~ibf ~S, P~and 101 ~ ~diana 97, ~ 
~U. :  "a .i~nWzd. for  Lhis. meah 'i ~ ; ;  I i) h~ 'i* ' ~  I ' ' ;: .": i.:/' ' . ,  ' ..ab0v~fz~eeshzg temperal~u~s ,]~..W dUkee l~.Af lun la  105, ~ ~p 
~be~k,  who prevailed6- an~]dng,'!,,'anld the skip OiL '~.. "-Sporkessaid he wouldn't ' "and £ain.  " ~ :,,'i~: " = San. Antonio " 108 Phoenix 
4~lii': ilth-r0und play. " - : " " ~ ' :~i " '. ' " . , .... ~'.. " 105, Kansas CLtyli9 Dallas 
. . . .  ~." 113, Denver l~2'Utoh I09,. 
lets bat do talkin Hrbek : ' i1=: celues i .  
' . . . . .  Gus ~ Williams scored 30 
• Rather than continuehis homers and 9~;ruus betted ' Eisewhere, itwas Texas S _ ,_,... ,_~.,.;.~, . . . . . . . . . .  ., 
. • , . " - . . . . . .  ~ ' ' ' . .  , ,. poml ,  i$ ,  l i i l l~ l l [ l l tA lu~ i I  I~U 'a l lCgU 
sa]ax~ .. protest .on the in to f L~h secoqd to Ca] . .L~timaz~- 4, Detroit . 8 t,,,~,,~. ,,~,h v•_~: left and 
1 RI n~ r in e @, n, tO ,C~lllig0~NldteSox , , 
first baseman Kant~ Firbek: J~.ague rooKie:of-the-year 7 Pittsburgh 5, ltlan.ta IS ,, Seattle 'Boston ~ot 28 points 
let his bat take centre stage, voting: He ..hns iasked for ' KanSas City :.0, Montreal 6 ~t from ilobert i;~l~sh and 27 
i - -bek  22 'one o f  the ton i~0,000thtsyear.His agent los. Angeles 3~ ~ :~San~ii' i~m :La~,-a Bird: • 
,,, , , r Offered . . . . . .  _ u .. / ,_ - - . , . . ,  ~...ue.,.sald the -~,~Idns,,:, I ~ , 4 Oakland 2,;: .,,,_.. 1 ~, Mavericks 113 
~ 1 ~  / 111 i i I~ JU I  1~41~ " ' IA .  ~ tv--~.*' i l - - ' l l  : . . . .  • ~l  = _ . ',IrI~ILIMSl ~W 
baseball laat season,.went 3-; '- ~,~o,~. ,~csouuuons Muwau~es 6 t.~loago ~uea :-~.~,. Eddie Jolmson scored 29 
for~5 Wednesday .as the ;continue. 3, and, California: 8 poInts and Larry Drew ~ to 
Cleveland 4. ": pace  Kansas City to ' i t s  
'" in .a= ~ of games-,, fourth, straight win, Mark 
matching majoi~ league' .~r~ haci 37 points and 
clubs against aniverkity "Pat 'Cummings ~5 for 
teams, it was New York Dallas. 
Yankees 7 Jiicksonvllle 1, Nuggets 122 Utah 109 
Seattle 2 AHzona State 1. De/iver. battling Seattle 
' Twins belted Toronto Blue -. The Twins,were:led : by 
Jays 9-3 In "an exhibition Randy Bush and. Gary 
game. Tbe', previoi~..d.a.y, Gaettl, eaeh witha three- 
Hrbek refused to play after ran~ homer' : 1 
becomIng ,,inc~!by ;the Another squad of Blue 
team's alary' lifter. . -Jays fell to Philadelphia 4-2. 
llrbek made $40,000 last Pete Rose andTony Perez 
year when he hR ~301with 23* combIned for five hits. 
nil I 
St ts cmd St ndin9s 
'~ ~wkh,  the top- 
fourth at these 
..... l l ib lnl~pi is l l i~ with' an 85- 
.Ixl-cent avelageiloing Into 
_. ~ thee  agabm t Gary Oke 
',q~ ~ .B~. ,  Nfld., said 
• "." ll~tl!~ll~in 15tflf i l i  tu l~  le  
" "After that.~the 'breaks 
- - .~t  ~OIW way;! ;. he said.. " I  1 
fo un.te" to. have 
The ~ kept the Cal ls ry  
team-atop  the  12- tesm 
stsndlngswlth a ?.o record, 
Ed,Werenlch of O~tadoiind 
Bamie Slparkes of,B.C, were 
m0~winners, b ringing their 
tO 7-i. 'SurprisIng 
Nova Scotia, supped by 
' Steve OSden; is ps• 
l~aowing  the leaders 
going into lith-round play: 
• tide • : afternoon were: 
Queboc, 4-3; Saskatchewan, 
34; Prince Edward Island 
and Manitoba, 3-5; 
Nl~rthern Ontario, 25; New 
Brunswick, 3~; and the 
Teritoi-ks and  
Newfoundlund, 1-7. 
other, Wednesday 
~lht action saw: Werenich, 
0f *+ Toronto, .-beat New 
Brullawiek' veteran Charlle 
Sdlllvan at Fredertcton, 7-4;. 
go 11 ends:  before 
subdul~*.Ed Sirang of 
YelL0wind!e;the Territories 
entrY, 8-7,; ,Ogden's Halifax 
~ili!i'omp!o-5 aver Lloyd 
Guillllaulleon, of Whmlpeg; 
ands, Ted ,:McFaclyen of 
CraPaud, P•E.I,, defeat 
Ja i l  MaeFarlase of Sti lt  , .  
me...Made,. r~pre~ting 
~L~b~ Ontario, H.  
Kirk Zlo]a ol ,~ztevan, 
Sesh,, - and  Dennis 
Mardllmd of Tmls. 
Rlvleres, ~uc~, drew the 
byea,~ 
.In ,the afternoon'draw: 
ontario banded B.C. its first 
,lCil, ',, S-4; Nova Scotia 
i | 
SUDBURY,.. "Ont. (CP) - - ,  WHL 
Standings after the 111h round" lH l lmOlv le l l l  
St the  Canad ian  men 's  cur l ing  , W L T F A P 
championsh ip  Wedneo l ley :  Saskotoon  ~ 49 15 1 421 
W L R Ig lne  4422 036924488 
A lber ta  " 7 0 i 'Ca lgcry  ' 42 32 3 331 g33.U  
B.C. 7 r I ' I~othbrldgo' I t  29 I - l l ' l  251 75 
Ontario 1 " t /  1. ~Wlnnlpeg ~. ,.,IS 39 0 301 l l~ 70 
NOva. Scotia " ~2 "MIdHM . • : '~33 30 ~1311304i7 
43 : ,~arqndoe- - r ' . ,  ' 19 i t , .0  301 420 311 
Slskslchowlff 3 1 4' , ' * "~ ,., 14 51 1. l l i  425 29 
Manitoba - 3 .~ '~' i'.!/', ~ " WesiomDIviolio, 
P.E.I. " 3 .5 " il~rtllnd' .. d5 II9 0 437 347 90 " 
N~ Ontario .. II $ T Kllmioolil 41 115 o 417 336 12 
HeW ' Bnmsw ck , 2 6 ,;:Victoria. ' 39 24 t 382 303 79 
Ter r l to r leg  .' - 1 7 . .~ i t l l e  23 n3 I 295 380 47 
Hewfound la l id  1 1 'Nona lmo :19 4.5 I 326 445 41 
. . . . .  , ~ Kelowmi 1:1 51 3 28S 472 2# 
" " " ~ r ~ Wsdne l4 ly ' l  Res i l t s '  
' NHL '. Reglhe 9 Prlhce Albert 4 " 
CAMPBELL  CONFERENCE ¢elBilY61t~dlclnIHat$ "
• Norris Divines K0ko,.~o Y Nonolm,3 
1 w L 'T  P A P Brond~lSLethbrldgo5 
Chl¢gBO , . 41 15, '  9 leo  254 91 :" • ,] P~l~iO lml l  
Mlnn 36:1115 279.g34 S7 PrlnceAIbefiit Regina 
St• Louis 111'35 14 250 2#1 56 Portlandet Nsnolmo 
Toronte sl 34 lg:341 gag S4 " Kelownsat Kamloops 
Detroit - t0 3515 3113 27l 51 L~Mhbrld0eatColplry 
i 
I l l l l y lke  D lv l sk le !  : ' " NBA 
Edmonton 39 30 !1'.S4l 1113 89 na l tero  Conference 
Calgary  • : i t  31 • 10"314. |70  44 ' .. " A l lent l c  D iv i s ion  . 
Vancouver 115 32 I i  2M. l id  6iL ':"., W. L Pot. I I  
Winnipeg 24 3,t l ' * tg4 i l l  40 ,;Philo 51 9 .150 -- 
LOS Ang 24 35 I t  2el 29,1 59 Boston - 44 17 .721 7VI 
• New Jersey 31 24 .615 14 
" .WALLS', ¢ONF Ia INCB . ~ "'INow York 31 30 .SSl 3g!/~ 
Al l ies  O|v le lon  ' • "Weoh 30 32 .4611 33 
Boston 44 15 l 20S 1111 96 - Central Division -' 
Montrea l  35 20 13 299:1408| .  M I lwaukee  ' ,  4 t  I I  .661 
Buffalo' , 34 i4 '1 |  249 g34 lO ". Atlanto 112 31 .S00 9~"  
s~ed ,P .E . I .  8-5; New Quebec , 30 28 11.398 290 71L Detroit 39 35 •440.13 
Hartford 16 44 4 232 349.Sl ~. lCh icag  o . IS 40 .3S$/19 , 
defeated the -',.,rnk Otvleioa , :!? 4! ": il 
Territories 7.4; ,(tuebee beat • t " unman. . * ,. - , .  Phllb. .. 43 17 .$ 3 I t8094 ' . .~  . " - " i ' ' -- 
Mimltobe, 1o.4; and. Wash ~ • . : i t ,  14 S53 331 SO'" - . /  ; western .COK.ierl.ece '- • l !  
'sll'~ldllri ' ' 34,g$ IS l l0 ' in  IS . : ,  " ,M  idwest * p/visHm .~. J:: 
Seidmtdlewnn stopped ', E . . , . ,  ~ ~; .~- - - , i -  .$ .  ; .n  An ,  , :g  ~..;~! '~:~"|  
Now J I~ IY  !343.11 !~1 i l i l  39{::': an*. ' ' - ;~"~ • . t ;  '~u. il~ 
Ni~oimdland 10-S• The pltti . . . .  "~~*'ts~ll,oms69-!,,~,- • . . . .  " " '  . . . . . . . .  | 31 $1 .492 l!61 
)laver • 
lenses ,c 
byea . went to Northern , ~ W'eVkii~diV Mviglti"'q, ' ;. .;~ll i i  ~unnlp.. l,-qo..~ o;., , ~f ; " " " ;  . 4o .$4s t~, 
- ',',@.~li#lueton 1 ' ~, " t Z s z ;Z11, ~ Outa~ and Alerts• : ' V ~  S.  St  i" C~i~ ~ ' " , ,  ~ ~ ~' t  '~, .r' ' : .  P iCnt l l  ~ nliieioa ; 
.The abbreviated morning 'f~ii_.~i,, o i~i i" '  :'*I " t : i l i  i l~ i ;  . :  ~,-~s~>[l ' .m - 
on"t lk lY ikBt  .of  t i l ree  " ;  Montt la l '  lt.+B~ll~li,.'i "' ! I . .  ~,~.~olidlx . . . . .  7 .D I I  i i i  S lY  9 
I mwl l~ '~-  .a . . . - - - - - ' - -~. :  "'~'i~+'~-+PIP ' H I  Hertford M NeW . Jeml  . ~;, ~ ' :~r t j l l l d " .  " "~:" f l it I i  , I l l  t0 
NY,  I l l end l t l  I t '  i i l i t lbUrgn '~i~lii.t, l l l  '-..., 34 2 t  .$40 , 13 
qUeO~cll',~'~:~-":"" and MInn.0t , .  at r lh l l ldo lph l ,  : /~ lde .  ! . .  •' ",l l  19 ,Sit i i  but . Chl(;lgO I Die,alE 1 5bli.:,•OleBO ;:] •" '," iO OI' ;3tV 34 
l j~ew~n,  down tMnn lPeB l l i  C l l l l l i ry .  . . L . . .  Wod le lday"  l l l v l l l  
' P i l l  OalBe :Seldtki.:ti i Boll011 106 
~l the i l i  Ontar io  '4-2, A l l  NY Ringers o1 Edmonton :'Ne~< ,York 101,XeWcJil_nlay tl2 
,other eight teams had byes: ~ '  . P0dOlmd tel Ondlani w 
Nl t lan l i  Itockey League lcor- ~ ~Kanlle City ti l l  De l ia  113 
The  round- rob in  ends  ins lenders Liter .WedneidaY. ~wllhlngton I_!  e C.lllC.IBO ~9.1 
Fr iday  E~ternoQU wi th  the  gameli~ ' . ] ; . . ' .M i lWaUKee lo t  A lBan ia  lW 
• ; i i~: i i, ', •-'- I l ia Anionl0 . tM Phoenix 10S . 
top ,ielun qualifying for the green ly ,  Jidm 43 I I  l i l l" I~Ninver' 122 Utah 10t 
I l l  Sunday afternoon and p. $tuitht~,, Qua ~1- 44' 107.4' r ~ ~ 119 Sin Dl l lo  !"14 
Sevard, ¢hl - 1 71 '164 ,,7,. " Tenl lht£i  O leo  
UlO ' l~e] ( t  two  p la~l i~  a Bo lg¥ i  NY I  41 S s 10t  ;':*;.',@OIdMI I ta t l -M  H I 
I l l l n l l~ '  Sat t t rdBy•  Both '  Mce i ie i , .Edm . 4 i ' l k ' l i  ~ .,' PH! iY" l l .  a l i l  " , 
p ies  w i l l  be  te lev ised  by  Per le ,son ,  80i . . , :  ...',40 t i t . ,  91 .,// IMlilltl61 el inu i ln i  • 
lnderlvon, ld l i l  ' ~'" 43 '41 19 : . "  ~( ins ig  City I t ,  Milwaukee 
the n . t  oi . - i o r  LA , i . "  " " • : 
When conf idence  is  what  you  need 
2-way communications. 
Call on A' ID--AN 0 
Speci 
Save valuable time and meet. 
important deadlineswhile on 
the road. Save big dollars in 
fuel and wasted miles. Install 
our 30 watt under dash ~ 
mobile 2away FM radib. 
We solve communication 
problems and save you time 
rstats 
and money by fuming your 
truck, car or farm ectui~ment 
inlo an office• 
When confidence and 
value are what you need, call 
on the trusted name in the 
field. 
Ca l l  L)n Nor th land•  
This price ineffect until Mar~:h 30. 
FIIOIE. il30-0261 
Northland communications Ltd. 
No.4-5002 PohlerAve. Terrace'. 
i LUCY, a small female cat, went missing Saturday mornlng near 
the 4800 block Walsh St. Lucy is mostly white with grey, brown 
and orange tortOlse-shel l  mark ings  on her  back  and head. P lease  [ ]  
' r .  
. '  . 
- .  . . . . .  . •. 
., . . . 
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:~ ;ANIMAL •CRACKERS 
/ • - -: - ."~.~': ,,< ,- • ' ..",.~ "-~.=.<F~<'~ ~, .X' ~ ~,":? '~ ~ 
tllllT//lil /JllTITl{'ld l/l,i///'A • 
- . - • . - :  " '~-" ; ;  .-:L; ~ . " . , .  '. .?. ~;., : '~ -  
SZIOE " " - "  biiioliMa  
, ;  - : . " t£ /  
' "  f . - ' [  
._ :;. ; -  ~ 
. " . . . . .  ./:..*.,'~,t~ 
r '7i i < ] 7:7" ~i, 
I 
~/~m,~-< . 
" 
~Ive d boUl a ,~.~ '. • 
~ ~et ~,,~ dls~'eelly; S~, ~ ~.. 
e'/you: ...:meei' ~ :"' 
. n ew',!~ contact .pr0ves' 
a l .~; .You 'u  be 
: ted , iU~;  .to.o~e 
d ~  
lb.•/i'• 
~c."0h 
l i l l  
r . . . , . ' .  
; 771 
,,:~'L7 l l  I ~  
~4 !. --i-~i7,'.--fl of 
:!7 ;•~ ,.:i.~:.i,:~.!~l!~ 
i.~ ,~o ~!~~:Si~ 
l l n .  ;-?;//'need <= 
I de-::::t. , i :e 
.~: ..;,/. ,. ili'~, ,i~l 
• BROOM-HILDA 
f~  ; ' , tp l . lO i !~ i )  | l l  ~t ; i  i . i  '~  ) I t : , '  " I ; l~ i -  
~ , , . ,  i ,+  ~ . l ;  i} r / t t  i~ , i  • , l , , . i - , . . . , ; -  •1~.~+I ~.~ 
the  AMAZING SP, IDERMA~ 
i/I/'Alt'Ll::14:~ 111'44~ A4,'~,,d ~EA~I.Y PZA ;q::E~ ~F 
Ah~ b//~ Rg.~'/J~A~ OVA ~,~AL~ ,Z##V CHART~D 
~l,-~'~_,._E~,,,,,,tm'n~.l~eN , ~N we ,~iN"l'eOT 
~ . - ' .  : 
s.c, 
" ! "  ;' 
m 
by Russo l l  Mye~is  
. .'."~ . ,~T~'~, / . ' k ' .  :~ ' * . - - ' - .1  :.. ." " :~="  . .~ . . .~ ,  ."'.: 
, :'.,:* ~,!i'~ It.! a .~ i_b le  ~ for ~ i ~ :-ll SIe~. e~ " 
. . . . .  -~ -*..%' iong- i~t 'm' : - ' : .don iesuC:  iu la  : '  '.":~ ' ' , '~ . . .  '.- -... ,umw~. .  w I ~c .~y  jp~w~. .  ~d in~ ; 
. . . .  ~;~i  n d'' i ~ ~ : T r i'"" "~ :~ p ~ : II ' li' I 2 '~ 13 .. 14 ~: :~15.  le  + 1 17.- -IlllMe ~ 19 . 110, Ill " 
. . (~u~3toAug.~)  . . . ~  " ,4. I - L  I -181889. i. I .  I I I I~ i . . i  .I- 
- - - : .~on~i l l~dof~Ue~ "-I '~ I :  i. I ; - ' t~  ~ I I ,~14 I I . l .  
• f~  in~ i in~ nml~ F l~n ' t  I I I I I '  i 1 " 1 ~  I " I I . for good/ . . tb  ow, Do 't 
.: .'~ r~t ! i s tyou l~~etoars~e • 
:' t: 'i"<' "~. "< 'AHO~ .others. to 
'.. ". -, ~rY~~/ . - " :  
.. : . .  
. :... '. ,You'iily be diawn, r~nan- 
<..': .uc iu~ to m ont l  Job. 
. ,-:: . .Dea l~ with. ~mks' and 
' ' .-~: .~t ;~! .  m~ fav0red. 
~ t o .  i~e~Uve.  ~om.  
' ~ i 0  "..- n ~  
• ( (~ I~toN~.S l )  ... 
A friend of the fanifly may 
be in a position to help you 
Careerw~. Get rahead of the 
compeUtion; workovertime.. 
(Nov:~to Dee. m) i ~  
I I I I i I I I i i i i i i l I I I I  
;ii!iii;i!;i;iiiiiiii;illI/i!!liIIII 
I IIImi!iiilIIIIiiiiiiiii i!iii! 
I I I I i i ! i i i I I I I I I i i  
I ~l~- l . . -~ l  ] l~=- -~- - -  
I . .  ~n .~.l I ~1 ~ : ' / ' !  
I I :If ' I I  
IImll I I ' I I I  I ,I.I 
":'.= * i ttl4'1 I t t t tm 
' I I 
I" I:: II 
15'_I. i I"i i .. , 
- ( l l i i ' TOQUl~ . .  10-12 
. .+!L  
WTN.DWANPWSO z /xcAD HON.THPK~0Ht 
Tho~e who. can get away fo~ JXSOH PX POJ J  CH ZNKAH,  - • 
the Weekendwt i i  have a plea- 
,,+,. ,,,,~, ,..,., mt~.~o~ ~ ~,,,,..,. ' . . . . . . .  " . . . .  , , , , .<,,Y~leily'.  ~ ~ - T ~ V  a ~ Z ~ v ~ ,  
by Stan Loo and Fred,Klda ~ - : -  ty ' s~ ipc lue :  P.~IT." , . . .  
7 :~ ie ' ' '£  "~ S ~  " 7 " " ~ :" L " " I " ' ' : " " :'C~'! t\/Ti~ ~! '':~':t ~!~lde~ll~ie,)~U. ~ ~ '~me a ' - . ~ , - "  i '  :F i  
• . . , . .  .-." ... I i - . _ _~.  ' "L . . . .  7 '~h ~ ' ~ ' ~  ~ ~' ; '~  d l  
• '-.;,... - - " : .  " . l  , '~' . ' -~.~r~7~, - . ,; ';i .m~dmiebedrs~i0po l iUes  , ' r ' ~'~-~..i tl 
I ' " i I I ' ~" " b ': I -- L . L,,L;,I~/~._ .... ,.~"~.,~-~ and~ilcservlee;Donotleta ~ ~I~ .:i-.-. 
~ : :  I' ~-~/ :  ""~'~. "~. .  X,../;."71. , .'. : advm~.i~ei~ andcanmake . , ' I. J' I I 
~,'~..-I ' ' " '~ '~.  - ' --~ll i~i! : " .  :.."a" :.~_.b~,~t,~,Uo.to ..~e=.~ ~. I-'~ I " " "~' 
.., ~ ' . . .  . . . . .  :.,"'. :": .- .. lleld;~ espeei!ty In. e~,al lV.e- . . . . ,  I .  . ' i,.-. • ' 
, ~*: ..... ::": . . , . ,  • . . . . "  : a reas , .Mu~c,PoeU~, .~nce ,  . - ' - . '~ , .  . . , ' 
• ' " " . -.. ~act~, i~nt i l l~ l lU l~."  : : _ :  . ! "~. '  " 
, ciemcoe.N -~ ,~ . 
I , TI~A / " (Dec.~Jan.19) tyriaN: .illeQ.lllall!~lka~midemd~lUlui~xlcllllerhlt~lhtdl~elch 
• . ~#'~ ~,~. ~- , , , ' v f  . . . . . .  l n l ~  0u  r e l ~  ' to  ~ • l~  . . . . .  ~ i , ~ , . y, y dy . .  I~IstsndsforanoU~. IIyoulhlnkllt X~/usbOA It 
~w~,  :~rr  ~ ' " ' tcareer . . . . . . .  " " • ]~ '1  ~. . . - - . . - .~ ; . .~ . .~ .~ , \ - -  * ~ e - - . . .  .- .will.equalOtbroughoutthepuxzle. Stnglele~era,/~rtwe~l~ 
4111 ~ '~.  ~._~l,i#'#~c-~: t l / / l /  ~ imnou le~ . . . . .  ' _ • • ' . -. - . • ' . . .  
3~il Y ~ ; ~ ' ~ % ~ 7 ~ I ~  k l~/  aQu~aus . - -~ i i  . . '  . ' ~. : - . .  ' 
I~!1 , IA" l~f . -  " ~" ( /~- '~ '~ J  l [~  - ( J~;~0toPeb. iS) , "~ J  ' .- . . . . . . .  . . .  
t |  " . "  I r . /~t~ . . . .  Its an Ide~l time for a" . ." . l l  ' Z " " 4" r '  ~ %"" " 
l i i l  ~ ._% '~td  I ~ ~ " .~ . ! , Ln i l i ey°utoa"  . i~ .  • " i . ; .  , .~-.::~;- -~-~- - i  - , , . - - -  r ' )  'h -~; "  
' " i  t 14  I < '~AI  ' p ~ ' ,  n '  " " " n ' " n" - - I I  In 1 I ~ n " i n '  .n : 
• '. " " . .  . " . mayTvisltashut'In°rdos°~e: " . ' |  " I :  • ( . ~ ~  ~ - \ ~ . _ . . - -  I 
~ " ' ' H r t  " ~ - ~ ~ "  ~ .... " . . . .  ' . . . .  
r ive  and  selentltli~. Net -  " I ' . . . . . .  
For  Bet ter  or  For Worse 'LI " ~ ~ ~ r~ ' ~ ~ + ~ I ~ ~by Lynn Johnston ,r - I , i~ 1 ~ ~J ~"  ~JX  ~ ~ ~ S ~  ~ ~  I 
' I ' < r " '  . . . . .  . " "  " " i~= ' ' : ' ' 7 '  ~iii~i j 
F ~ ~ d  ' . .  ~ 1  . .  " : i  "4  I F I  - - - I . l~  ' . , ,T  [ : ~,. i ' r |  . r l ~ ~ " ~ male  I .  " : ' '.": / "  . .  '"-~ ~.. : . . : ! ; :~..L."] : -  . . . .  /1  
~ ~ g  ; ; ;  :. ~ J [£1  ! U 1 ~  ~JF / !  I ~  . /~  ~ r  ~ J  who ~to~,uy  nnd eomp~ly  I . . .  i -" ,~ -::~i ,.~ : :;/ ,~1 
l i ~ ~ / #  ," I Im~u. i  ,~  . . . .  ,, ~ i -~om l ¥ i l i l l ~ $ ~ . ~ S i  I .U ,  I I - - "  . . . .  - I  - hom~el lmd l ia .n ld  mls ln  . I , .  " ,  : ,  -"/,6(L~",:~.-': ~,~. ; ,  •:"!>-~<---?,.~:~:~7~~:"~_~•~.:I 
~ ~ / ~ ~ ' ~  q ~ n L ~ n ~ -7"I I ( i i ~ . l  l - J i l l  " . , I  :onmelmdbimlk ln imyHfe  ' I .... " - : , ,  ~/'-ii;~:;~<~i~'~/:"~-~-~*~'"";'l 
~ ~ I I " ~  1% . ' ' ~  I I ] ta lon  ~ ':-- / --3--: I l , i l  - , :  I .-, .L~mloerabie, Hefo l lows  me I~ . . . . . .  ~".'~.,I 
Nl~i~, '  ' I ~ I I, ~ . . I I~  n ~ j i - - - - I [ i . .~  A . . , .n I  ' " .m~ t i l l l  me he loire.me . .  " , I  . " . i~ ; i ;7 : :~!Z~: ] i  ' .,~ '-L:,i~:?,,,!:-i:.~i"/: _ .., . I  
. ~, • - , ' - ' - "~ ,-:'! ' - me,  '.. : • - .:, . • . . . . .  "I,.~ ~"~!~; - .  ~ . .  - : .  ;-<~..' . . . .  / .  ~ .;  - 
• . ' . . .  " .. , . "M" I  . . . .  " X I~ve  to ld  h im rep l l l ted l~ .... -$ .~~, I ' *  i j~..~II.!, ; ,~, , :  .~  ~ . . r  : < i .~~_  .... ' : 
' . . . .  ' " " 4 '4 ~ " ' r I " : . . . . .  !' i l ha i tXaml  not ' In ter~ l i l ld~.Mnt ,  i .!'/.. ',: ,,; ""/~'!"J'.~:i.' '%; . ]  ' • L .  -~ / , , ,  " 
tho WIZARD of ID " by Brant Parkof and Johnny Hart- .... , ~e~'~.~m'~i~t~ ~.~, ~"~J '  "~! , ~ ~  ~ 
" l i~ l l i41~l i~F~, ,~ l ,  lli ~.: . . [= . . .  ioh ib i , .oneanthe,mouth, .  ... " " , " '  . . . .  ~¢!=_ .=.  . , i~-  . . . .  
-. . . . .  . ' • " - t he I~ N Nnsllive I m rare , ~ .  ......... - "~,  ' . ~ ~  - - ' , ~ , . . , .  ! . i , / . ,  • .~ .  
,' . . -  " , : . . , . '  * , ~i - te l lm ho . tod lm , ,  . - . , . .  ,, . . . .  . . .~- , ,  ' "  . . . .  " . . . . . .  ~ ' • . . . .  w n " " . . . . .  " . .  ~ 7,-%~-- , ~ ' ~ "  
I I l l l l l l l~  1 ~. '~ .~ I l ' - .~ ,~ "~ • " q l I  I I  . / / . I l l  ' " ~ - ' ~ ~  ] i~" l=;  ' r l~ l~ ~p ioror  a t  um.~N. , .  ~ :1  . . . . .  . ,  .....-%... " . . . ' ~ ,  . ' I n~ i~,  
I I l I I I I I I I I I l l l I IVd JW I / ~ , ,  ,m~,  i . ' / I  ~ ~ ' ~  I I I l l l l ~ ~ l  ,/,.~ " l  . . . . .  r r lOdddh lpkwi l l ,  yore[ , ,  l [ i  a : ~n ~ I . . . . . . . . . . . . .  ~4 ~ INn ' ' . . . . .  P ' ' ~r" : n * ' . . . . . . .  n .... "' n~ :' ~ ' '  ' ~ n n'i+ i n ;q~ I I'~" ~:: ~ ~ 44"~ 
~t4.1  . . . . . . . .  . ~ s~rL~.~hlng h l i l t . l f ,  he. lh~ '~ i , t  . . . . , .  ~ , . .~ , . . . .  ~ . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . .  . .  -m- .  
cNIs olten/f e i :memencv 
AWA' iQP)--~mOs~, lEtdOwn'theE road," ' i  +' ' ordinoting -eentres ',• Were .: 
cent 0fdlairo~ialerto : .Manses t • told . ;  the  outdated and cohldn+t cope :" ,: 
d"  by  - sea,h-and; S uocommittee the problems . "With a major ' marine 
e,,nt,~' are false" a re  often with the new . . . . . . . .  . . . . . .  . . , - . . . . . . .  disaster, and- that..ecarch~ 
and ', ' If/ may.;. ~ losY lo f  the'eenslflve and-rescue methads were 
v ecessa to  -locator transmitters cent and r all ben  ry . • us ing  " pool 
oat.i.operators ,,,for .: re~non .lear~ an u re~. ue govemment,:.~ .: +. ;i ~-.,|.,": L':: 
lg'down meaningless lsat December found ~n t 44 . .. Both+Manson L,~d. Collier ! ",,". ' . 
. a ' . .~te . .  + pereentofal l~alneaiarme atrensad~e lmmrtan~o nt?~,. • ..!i 
~mi~tse' w~s : to ld ;  were., p/omptad by, me. .  preV~ttng'. /~.'cil~'~t~m."" ~ . " ' ~. 
og'en~y+ ,",+,:/,,.',!o4~+ator.; are_ of ten ,  p . lC ' r~l . . l lp '  ny ,  : m~' ine  . and"  :. ah~raft i , : ' 
titters, ar~:-:l.efti.;On .. satelllte La.na r,dayed -,to :. op~atore i ',++o,+.i,:: . ~  .:~ .~. ::" 
rtently+or,'pilO!s' fall ' .rein.. e cmtr~. . . ,  ' ~.:. • " 'measures,. i .+ .%+,.:i:. , .... 
." flIght:+p!ann : before ;~meume~, a smm o.!+ a .They,prais~l the recdnflp" ' : 
sparking.:eXha~sflve • plane user.or some omer.  launched search.and;r~ie0e :.. ' 
oi~rati0ns that have suunen movement., can satellite, which " canada 
The Paula Ross Dance Company of seven people who have 
been working together for leyears guided by the award 
winning Choreographer will be appearing at the REM Lee at Sight and Sound. 
i i 
Theatre on Saturday, March • 12,.at 8 p.m. sponsored by the 
Terrace and District Ar~s Council. Tickets • ere available 
Mulroney supporters hold bash 
• . . . ,  . , 
MONTREAL (CP) --  The for the mid-June •convention err,  quebec press mogul "And I see here tonight hat'  Mulroney said the 
"frlendl of Brian in Ottawa. "You watch me Pierre+ Peladeau .". and that confidenceexists.". , evening'was the beginning 
Mulroney" pulled out the go,'"he told a reperter, onetime provincial Liberal M~ney,  wh0.has been. "of a great national 
Itol~ Wednesday nlIhtin a On " stage, perspiring adviser Paul Denrochers.. rapped.by opponents., fat ~./. movement hat will cross 
mammoth baJh aimed at lightly . in. ;the ~ glare .of. Mulroney Is expected, to neverlhaving run for publl¢~ the country," 
perImiUmll " Pro i~nive television lights, Mulroney .make his official- office, said winning" wlll:~.: Hesald a "hew vision and 
Co~i i t i ves  across the still Showed". some announeementinOttaweon "takenewpeople, new.idsaIii~ a new articulation o f  
counIl'Y the Montreal reluctance to take on what March 31,. • - . . . and new faces; and .that'I. ~. policy, is needed to cope 
businessman + ?would ? be he. called ~ the ' "great  and 'Already in the running what. we're i: keeinS* here+": with'.~- the "sad human 
.~umbling chaUenlle.'! I : " . ~e Joe clark, Edmonton tonight" wreekaae"-caused by the 
unetopplble in a campaign - .?. But he told th6 ex~"tant ~entrepreneur. -. Peter . "When I see a ~roWd aS'::: econom]c- recession- and 
for the Tory leadership. " crowd: "From thelooks of Pockiinilton',.Toronto.J~MPs big ai this I know I'il/slesp~/ Liberal ~licLes ' .. at 
The -only thinll lacking -things tonight" a ;decision - John., Gamble, Michael  "soundiy,',heuld in French~!' '~k."~'o k , ,e ;~. , .4  |.*tt, A .wt . . i  headquartet~ In ottawa, • .was it declared .candidate, 
1 On the |esdershl race~'wiil Wilson anti David Q'omble,- "but. there are "74: .nf: our :;:y:'~ ;"":7""~,~'~'~i]~t"at"t~" " Is  MIJdreney, the 43-year-old • ,, P . . . .  . .' . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . .  . . , for. _his - . . . . . . . . . . . . . . .  e. 
nm~tne~p~m.~m[~i~d.~iK~l~t~.~lvll,t+~o~q~!~,+,,,~t~t,:~ronto .mintnlI-/exeoutlv~.~ .-fdeitda~Ottawawhowont ,~tum: Mulronev signed 
~" "1  + '  ' + * ' l+ i  m" crowdhe Th~+++qY'iPrl'f~ly~.~T~.Tt~MllMncit ~ ". M~ s i~/UW~,  an allusion to auto=rapha and kissed 
v . .m. - ,  w.  . . . .  • . . . .  p . lO ,  X ~ ,. , -  .. . . . . . .  wouldbemahinladedlElon orchestrated bash in the Sonkatoon:-contrnetor the Liberal contingent .of :babies ' " 
"very, very,,soon," main ballroom- Of a 
Ho~;,,ever, in the' winp .of downtown hotel drew an 
the fhtg-bedechad ballroom., estimated 4,00Q -peop le ,  
stake,, Mulreney left no. including former National 
doubt him hat la in the ring _ Hockey league star. Bobby 
Barker~ " ' . -  
.To  be a valid candidate, 
one+ must ' enjoy . the 
confidence Of : .e i t i~nE, "  
Mulr0ney told the crowd, Conservative Quebec.. MP. +: 
+., Star F,ve 
nowan even 
better buyoi 
Thesmooth, mellow• COMPARE THE 
tas te  and quality that GREAT NEW VALUE.OF 
• Seagram puts into SEAGRA 'S FIVE sTAR 
Five Star makes it AT YOUR LOCAL:STORE," 
outstandlng value. 
, . 
~ndreds of th0usan~i 
liars, the +,ational 
e suboommlttee 
the  10 ,000 ,r ' -  c ~  
ed In  1992 by federal 
ch -and- reaeue  
zatlons, EasY about 
Involved distressed 
rt and fewer.than 5OO 
ed distressed marine 
s, said MaJ.-Gen, 
[anson, chairman of a 
~eral committee on 
t-and-~scue. 
icing false alarms is 
eat matter because it
the limited eearoh- 
scue resources of the 
:e Department and 
ian Coast Guard, said 
,n and Admtral 
Collier, Committee 
mtrman. - ' 
m~posing fines to :recover 
costs In certain cases Where 
false alarms could have 
been prevented may.be a 
"good deterrent" but itmay 
also have an adverse ffect, 
Manses .sald,:~+... 
Operators may hesitate to 
alert search-and;rescue 
officials at the fh'st sign of 
trouble, thinking thay may 
be able to solve the-problem. 
themselves and.worrying 
they may face penaltles if 
nothing turns out to be 
wrong, he said. 
'Search-and- rescue  
officers have tohe  seen as 
friends, not villains, said 
Manson, who is also chief of 
,p'.. i" . -  • . . . . .  :.: ,. 
+ . . . "" " " i" '"  
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• . e 
study 0f.the Issue ts needed, 
Quebec MPE; " + As he emer@don alage,~.~Jq-4~.9.n't .thinkyou']l zee 
Roch LaBalle; a supperter the crowd bepn chanting anYthln.g like that (fin?) 
of . former Tory leader "Brian; Brian, Brian . . .  , "  ;,soon,. he unid. It may De 
clark; , 'is '. the~." lone " "... - "7 ~. .  
-&  
trigger them. 
• The rePort su~ested that 
the feder.al govecnment look 
toward r~overlna costs In 
cam where  fue l  haste  be 
suppUed to-boat operators 
so they san return to shore. 
.~A commit tee  b looking 
into Implementing the 
report, which found many 
def i c ienc ies ,  ~ 1 search-and- 
rescue operations, 
'It said ~ome rescue co- 
r 
. ~ -~: : . -  
operates with ~ the United 
.States, France and,the:" 
S0viet.Unlon~ . . . .  "- 
• And IVtanson said a more 
"coherent" federal, policy ~ ...... 
on i" research ' . /and  
development Is needed for 't 
search and rescue.. .. : 
Collier said seven vessels 
are being added thiE year on ,!' 
both' enasto 'to augment ~ 
search-and- rescue  
operational 
Diplomat;stopped 
MOSCOW (AP)  - -  U.S.  in Moscow on March  7,  th~ 
diplomat Richard Osbon~e y.ear, while working .witi 
WaE seized ."red-handed" espionage radio 
with radio spy. equipment in 
Moscow " and ordered 
.expelled+ : ..the I Soviet 
gnvernment newspaper 
IzvesUa sald today, 
• American sources quoted 
one of the Osborne children 
as saying "a terrible th lng  
happened, to +us over the 
Weekend," apparently 
referring tothe diplomat's 
detention. 
U,S. Embassy spokesman 
Franklin Tonlni .confirmed 
that Osborne, a first 
secretary in .the'economic 
section, had beendeclared 
persona non I r i t ta ,  and-  
made plani to. leave 
Mescow. The • ipokNmln 
had no commit on the 
detention or spy charp, 
Toninl's office said 
air'doctrine.and operations Osborne's a-lie ' was not" 
naUonel :.:/~defenee available, but wentarnere 
who had met  hlni said he 
Collier, head • .'of~--the itppenredtobe in his late 
Canadian Coast Guard, said ll0s, Sources a id  Osborne's 
in an interview thatlfurther prevJous.postinli was at the 
State. , Department in 
Washington. 
+ lzvestii maid Osborne 
';wnI detained red.handed 
• . ++' : . : 
" , + /_ .  ++ - .  . + 
ii ,+  ..... 
% 
apparatus," 
Osborne arrived in ~. 
Mosoow In August, I ra. 
The State l~partment in i 
WushinSton had .  no 
immediate comment. 
'.-# : 
COMIN6 TO 
PRINCE 
qEOR6EI 
Stay with us for: 
=3300/.kht 
Illngll or ~oulole occuplmcy 
rlg~llr rife IM,O0 
lily PRI DAY or SATURDAY 
¢hlld~n t~¢kir I I  yllr I  f i le 
Siren Frmr 
i o: 
Inn 
~ i ~'~" T 
l o¢=t ld  In Downtown 
Prlnco Ooorge 
iOOQUlO|C STREET 
562-3i81 
IIOR RII IRVATIOMI 
OFFER EXP IRES  
dP I I I I l  Pn l I l~  fhl i  
I f  I /pot  I r r I¥11  
. t  j + 
Western's exciting November 15. 1982 through May contest details ViSit your PaClltC 
in-Hight game. It,s The Compe- 15. 1983. The number and total Western ticket counters or 
t i t ion ... w i th  thousands of value of prizes available to be write to "Emr The competition': 
Instant w in  prizes, sweep- won decreases as prizes are 501. 525 -11th Avenue. $.W, 
s tak~ prizes, and winners claimed and awarded. A skill- Calga~. Alberta T2R 0C9. 
eve~ dayl testi~ que~.ion must be c (~:~y enclostng a self-addressed. 
Over 200.000 prizes valued at answered in order to win. contest stamped envelope. FLY TitE 
over 51,000.000 available to be not open tOi~sidents of the COMPETITION TM, A~ID • 
won during the contest., period ~ ~i~ i411P i i l l dP l j "  • ,. PLAY THE, CONIPETfflON.. •.+ 
• • 
~-:: ..:... J ~.~ia0RMAT1ONAND RESEiWATIONS CALL yOUR TRAVEL A~ENT OR pAC,~IC ~ ~ ~ i ;  :-;,-..•2.•i:.i .?~.
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DEADLIN i  
DISPLAY 
Noon two days prior to gubllcetlon day. 
CLASSI F lED 
l1:00 o.m. on day previous to day of publlcnll0n 
Monday to Friday. 
ALL ¢LASSiP leD CASH WITH ORDIR  other 
Ihee lUS IN ISS lS  WITH AN BSTAeL ISHIO 
ACCOUNT. 
I s rv lc l  cMrS i  at I I . l~ on I I I  N.S.P. ¢hequN. 
WEDDING OISCRIPT IONI  
NO charge providld newl submitted wlthln one 
month, 
BoX Sff, Ten'ocu, I .C. Home l i l i vory  
VSO 414 M,mt  Ill.4111 
- I Yr. 30.00 
lSr l l l l l l .  Commonwlelth end United Stales ot 
Aml r l¢  i I yr. 65.00 
• . w 
TM Herald reserves the right to cl i lmlly sds 
under appropriate headings and to m t  rates 
thsrofore nd to dotormlne pagt Iocitlon. 
The Ht r i ld  reterveS tht right to revloo, edit, 
clalslf~ or rtloct any edvortlsemsnJ ~nd to 
"ratsln ~ny onlwers dlrscted" to the Herald Box 
Repl~Servlca nd to repay the cultomur the sum 
p41d for the advertisement emd box rent l l .  
Box replies On "Hold" Instruction| not picked up 
within l0 deyl of expiry of an edvertllemsnt wil l  
be destroyed unions, moiling Inatructlons ere 
: received. Those answering Box Numbers s re  
-... requested not o ~nd originals of documents o
avoid lose. All claims of errors In sdvortIMimonts 
musl be recslved by the PUblisher within 30 days 
nftsr the first publlcetlon. 
It la agreed by the Bdvsrtlser requesting spaco 
that he liability of tho Herald In the event of 
t i l lm'e to publish on edVerttsemlat or  In the' 
• event of In error oppearing In ths advertisement 
es i~bli lhed shell be limited tO the amount paid 
by Ihe edvertller for only one Incorrent Intortlon 
for the pornon of ths advertising sPiCe occupied 
By the Incorrect or omlttecl item only, arid that 
there Mll l l  bo no liability to any exteM greetac 
• ' th in  the ImOUflt psld for luch Idverllsing. 
Advernsemsntl must comply with the Srltlsh 
Calumbls Humln Rlghts A¢l which prohibits any 
advernalng that diacriminates agolnst any 
parian bK Iu I I  of hie r ice, religion, lax,  color, 
nat lo~l l f fy,  ancestry or pllca of or ig in ,  or 
be¢lUSl h l l  Ig l  IS botweln 44 and IS yeorl,  
un l IN  I I  c ld l t lon  l i  luafllled by • bona f ide 
r l lu l r lm lnt  for th l  I rk  In~lved, 
TERRACE 
K[TIMAT dai / 
Classified Mail.in Form 
Your  Ad 
Name . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Town . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Phone No. of Days .... . . . . . .  
.• Classl f lcat ionl  • . . . . . . . . . . . . .  ~...; . . . .  Send ad a long wi th  
, cheque or  money order  to: 
20 words or  less: $2perday  • °: DAi I~Y HERALD 
$4.50 for three consecutive days ~1010Kalum St. 
I $$6 f°r f°~r c°nsecutive days Ter!a i! I 
7.50 for f ive consecutlve days V0G 2M7 
i . . . . .  ~ i i ' ' " 
Rates eva.able uRon i'tKiuiit, ' ' Senior Clllzan. . 
NATIONAL CLASSIP l ID  RATe - 
3~ cents per agate Ilnl. Minimum chel~Re SS.~0 
per Insertion. . . : . " .' 
LEeAL • POLITICAL Imd TRANSIENT AD* 
VERTISiNO 
3~ cents per line. 
BUSINESS PERSONALS 
$5.00 per line per month. On • mln|mum four 
month balls. 
'COMINe iV lNT I  
For Nori.Proflt Organlaltlont, MIx Imum'S d ly l  
Inlertlorl prior to iV ln t  for no chlrge. 'Mult  pe :15 
words or less, typed, end submitted to our office, 
Notlcet . 6.00 
"elrths " 6,00 
Engaglments ; 6.00 
-JMerrleges .6.00 
Obltoerles 6.00 
Cnrdof Thanks 6.00 
In Mornorlum • " 6.00 
Over 10 words, S cents each eddltl~nof word. 
PHONE 63543.57 -- Clelslned Aclvarttstng" 
Department. 
SUBSCRIPTION RATES 
I I feot ive Ocloher h IfoO 
Single copy 254: 
By Carrlsr mth. $.1.S0 
By C~rrlac 1 ' year 311.00 
'By /~I I  < ::~ '3 mthl.  25,00 
BY M i l l  : " 6 mt~.  3.5.00 
By Mell.~ t Yr..~1,00 
LOCAL ONLY 
20 word. or lesl SZ00 per Insertion, Over 
Words S cents per word. S or more consecutive 
Insertions $1.~0 per Insertion. 
REFUNDS 
First Insertloo cho#gecl for wbethor run or not. 
Absolutely no refunds after ad has been set, 
CORRECTIONS 
Must be made before ascend Inlertlon. 
Allowsncs can be made for only one Incorrect 
ed. 
BOX NUMBERS 
$1.~0 pickup 
12.00 melled " " 
,.¢LASSl F lED DISPLAY 
I Community Services ;ta Services 
2 Coming Events 24 Sltuallcms Wanted 
3 Notlces 211 , TV & Stereo 
4 Information Wanted 29 MuIIcel Instruments 
5 Blrlhs 30 Furniture & Appllsncet 
6 Engagements 31 "P t ts  
7 Marrlnget 33 " L lvettock. 
S Obituaries 33 . For Sale MIscsllaneoul 
.9  Card of Thanks 35 . ,  : Swap Jk Trade 
10 In Memorlum " 39 MIKolleneous Wanted 
11 Auctions 39 Marine ' 
12 Garage Sale - - - 40 Equlpmant 
13 PersOnal 41 " Machinery 
14 "Business Personui . .. 43 For,Rent Mil~ellenoou$ 
15 Found 44 Proplrty for. Rent 
16 LOSt " 45 Room & Board 
19 Help Wanted - "4/ Sultel for R iM 
For Hire i" " .., ~ Homes for Rent 
experiences and learn new 
ways of coping? You could 
get support by Iolning the 
Incest VIc.flms Therapy 
Group. For information cell 
638~311. 
YELLOWHEAD KARATE 
Club, Thornhill Community 
Centre. Mondays and 
Thursdays. Phone 635-3867 
and 63~5692 ask for Joe or 
"Robbl. 
TERRACE PARENTS for 
active members welcomed. 
Box 952,:"Terrace, B.C. 
Roberta 635-7749 or Mark: 
635-5841. 
(ppcl.3O]) 
INCEST VICTIMS Are you 
experloncing clepresslon or 
anx ie ty?  Perhaps  
immobilized by fears? Do 
you drink abusive!y? Are 
-you feeling suicidal or Iusf 
confused? These problems 
~pnay he related to sex~ial 
• abuse that took place during 
your chlldhoud. Would you 
like to talk with. other 
women, share your 
Become In fo rmed.  ONWHEELS French meets 1St Wed. 
Extens ive  .... resource  Available- to elderly, --hen- ---r~la-~s of the month at 6p m 
materials available. Non. dlcappad, chronically ill or  In KItI-K:Shan School. 
convalescents -- hot full 
course meals delivered 
Monday, Wednesday and 
Thursday. Cost: Min imal .  
Phone Terrace Community 
" Services at: 13.~i78 
SEXUAL ASSAULT HELP  
LINE 
If you or someone you care 
about has been sexually 
abused, we are here to help. 
We offer supper and un- 
derstanding to victims of 
sexual assault . and 
harrassment. Sexual 
Abusers w i l l  not s#op 
Cof l tec t  635-2151,  63&12~, 
638-8358. 
TERRACE " RECYCLING 
wants you to bring your 
clean • glass, bottles 
cardboard and  newspaper 
to the i r  depot behind 
F inning,  Tractor on 
Evergreen. .For more 
Information call 635-7271. 
(nc-tfn) 
THE 
TERRACE FOSTER 
PARENTS AS$O¢.  
voluntarily, they need In- offers education resources 
terventlon from others, and support for local foster 
Chlldrerl and adults suffer parents. If you are a fester 
~rlous problems when they parent or would like more 
have no one to turn to. We Information ca l l  us 
can help. Call 635-4042 (24 anytime. Jacqule. 635.6727, 
hr. line) Treen. 635.286S, Bev . 635. 
(tfn). 3248 eve. only. 
INDEX 
49 
51 
$2 
53 
54 
5S 
56 
5? 
59 
6O 
63 
64 
6O 
69. 
Wanted to Rent 
Homes for Sale 
" Homes Wonted 
Pro~rty for Sale 
Property Wanted 
BuslneesPr~perty 
BUlInonS Opportunity 
MotorcycleS 
AutomobileS 
Trucks & Vans 
• Mobile Homes 
Recreational Vehlclec 
Alrcron. 
Financial 
Legal 
Tenders 
TERRACE • PRo:L IFE  WELCOME WAGON New 
EDUCATION :-. inTown? Let us put out the 
ASSOCIATION a non- •mat for you. Phone Nancy 
pe Itlcal group Involved In .Gourlle 635-7877. 
community education• . (nc.tfn) 
programs• promoting the 
dignity of human life. MEALS 
ARE :Y~R TEENAG:ERS;" TERRACE:; ... PARK~ !!~!~ ' u, ' ,L  -~ . . . . .  . . . . . .  • . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WANTED--Slnol, i GREENHOUSeS-- Sturdy gefflng out of hand? .There TRiECREAT~ON.Deph~,:!' .~ : ' ' : ' '~ ' ;  ' ' ' : ' "  ~ .... : ' "  " '  
Is scmethlng you:can do, T e f0rT  .s' ,ebUraw24;. i . . . . . . . . . . . . . . . . .  unaflachedwoman (19- . . . .  I c0n..~uc;tl~y,~.~' ' " "  ¢.0~_.,P:~.~Y' I el 
Form a perents.-support March:29, Tueeday~iand ' . .... ~)'v~srsi' f~r"trA~llnn ,porlaole. :uniy.  $134.y,~.. 
group,. For more,; in. Thursday 9:30-.11:30a.m i ~panlon:Am'h'ea'di~ :Phone 63S.'.3S~?;,,.- ~ -. 
formation Call Lynne, 632. at Terrace Arena. For more 
• 7335.  • "" 
• ' (nc.tfn) 
ALcoHoL,& DRUG " 
INFORMATION - ' 
Evenlng Fllm & 
Dlscuselon 
Mondays at Mills Memorial 
HospltaF-~ Psych Unit. ; ... 
Norlhwest-Alcohot i& Drug 
C~*,ncelllng Servl ~ :.-. 
Time: 7:00 p.m. " 
UNEMPLOYMENT 
ACTION CENTRE A non. 
profit, non-politic.el 'eervlce 
to the unemployed, offering 
councelling and advocacy 
for the unemployed -people 
regard less  of unl0n 
affiliation. 200-4721 Lazelle 
Avneue, Terrace, B.C..VaG 
.1T3. 635.4631. 
t 
TERRACE 
LOAN , 
CUPBOARD 
Hosp i ta l  equ!p-ment ~ 
available for. use In the 
home. For more In. 
formation please call: 
8:30to4:30 
638-0311 ' 
Evenings 
635-4574 
TERRACE PAR E N.T" 
SUPPORT GROUP 
if you are In crisis with your 
teenager and need someone 
to  talk to, feel free to*~all 
one of us, we can help you. 
Mills Memorial Hospital 
Education Room. Th i rd  
Monday 'of every month, 
:..., 7. :30. p:m.,~!pda :.63. S.9~.. or 
Gall:  635-21~,.  par~t,,Os. 
8746. 
(ppd-31march) 
.information call..Terrace 
Parks & .  Recreation 
Department. 638.1174, . 
(nc.29Mar.] 
FIRSTANNUAL Terrace & 
District JayceeS Car Rally. 
Sunday, Ma~ch 13. M~:Ewan 
Motors '  . Showroom. -  
Registration 8:30 a.m. :First ' 
prize. Roadster Car Stereo; 
donated by . ProTech : 
Electronics. For further 
Information contact Ben 
5myth 635-4941 or ,635.3607. 
(nc-llm) 
.NORTHERN:: :DELIGHTS 
Coffeehouse presents Joan 
Maclseac folkslnger and 
guiterlst eccompanfed by 
her brother Larry on 
electric bass.Friday, March 
18 at The Carpenters Hall 
3312 Sparks 8:00 p.m. Joan 
has completed her first 
album and has played at 
• several folk festivals, 
,. (nc-llm) 
THE TERRACE FOSTEli 
Parents arehaving another 
Coffee Break on Monday, 
March 14th between 10 a:m. 
and 12 p.m. at the Multi- 
purpose Auditorium at 3612 
Kalum. Take a break and 
meet your local foster 
parents. If you need a ride 
give us a call Bey - 635-3248, 
Jacqule. 635-6727. 
(nc-14m). 
BREASTFEEDING . . . . .  
SUPPORT GROUP more .. information : call 
Everyone, Including babies GIIIlan Campbell at 638-, 
are welcome ~o our 8177. 
meetings. For" support and (nc-1$rn) 
your concerns call us. 4719 
Park Avenue. SecOnd 
Thursday of month ~t 8:00 ! GETTING', IN ~ "TOUCH'" 
p.m." (Except < "July :&*' WITH. YOUR-BODY iSat: 
August] Lynne: 635.4658 or 
Pam: 635-5271. 
(ppd.Baprll) 
NUTRITION & EXERCISE 
CLINIC Terrace Perks & 
Recreation Dept. clinic 
includes e lecture and 
.discussion from 1.5 p.m. 
from 11:00 • 11:45 a.m. a 
fitness class wi l l  be hold. 
Register now Fee $15,00. 
Terrace' Arena Banquet 
Room; Sat. April 23 - 1-5 
p.m. 638.1174. 
(ppd.laprll) 
NORTHWEST ALCOHOL & 
DRUG COUNSELL ING 
', STORY. ; AND CRAFT- 
~.HOUR, at ' tl~e Terrace 
~Publlc Llbrar<yl I Saturdays -,pleese"call. ~ i .1~.  or. ~15- 
'a t2 :00 p.m. Mar(tt, lqi;-,,l)..~fT.~l.-iiliTn~rTal~i,.i~ 
Marr.h 19 and March 26." All . . . . .  .... :; 
children In the Primary ~ ~ ~ I ~ 
Grades are welcOme to . ~o "~ 
attend, No charge. For • 
AVAILABLE 1 and .2 
MATURE LADY TO BEDROOM self.contolned 
BABYSIT for a 4.year-old apartments w~th frldge and 
boy on a casual basis, stove; '.Sph0~e 63~2577 for 
Horseshoe area. References appointmefit to view, 
required. Please call 635. "(pS-1Sm) 
5642. ' 
March'12 10 a.m. - 4 p.m. (p4-11m) 3 BEDROOM ~basement 
Caparenter's Hall 3312 
suite.: Frldge; and stove. 
Sparks. Free chll.d care at ADMINISTRATIVE Close to schools and town. 
Women's Ce.ntre,' please ASSISTANT No pets. Phone638.1934. ",' 
pre-reglster chldlren. For ~ Accept ing  wr i t ten  ~ 
more information call 638. ' (p3.nm] 
0228 between 12 - 4pro applications, for above 
position. Responsl'ble for ::: 
weekdays. Sponsored by se~reterlel andreceptlonlst 
Women's Health Coalition. 'duties, Bookkeeping skll!s 
-(nc.llm) (payable experience & 
medical billing); Salary to 
be negotiated. 'Position 635-5388. 
' :~- ,~<~f::~.]~ from Apr i l  L" I.l-g3]. ~ ~ l  ....... ~, ,;,  vacant . " 
~i~; :~ '~ Deadline for 1applications, -,. 
~ ~ ~ ~ r ] ~ l i  should be submitted to 
The family of the late Carrie Terrace Child Development 
Todoruk would like to thank Centre;2510 S. Eby. (ac¢5~10m) Immedlatsly'. *~ Frldge and 
Dr. Wang end Dr. 
Stranway, the nurses at 
SERVICE is there a -. Mills ,Memorial Hospital, 
problem drinker In your - also nurses at Skeene 
• family? Come to an Health Unit, management 
Informal discussion and and staff at K.Mart and al l  
fl~m. Mills Memorial 
those who helpad at this Hosp i ta l -  Psych Unit. 
time of need. " Your Monday evenings 7:00 p.m. 
(ppd-June 30) thoughtfulness has meant so 
much and everything ~ you 
have  done Is truly 
THE TERRACE FOSTER appreciated. 
PARENTS ASSOCIATION Paul Toduruk, 
Offers education reso~Jrces . son Andrew 
end support for local foster . . . . . .  ' daughters Carol, J oann 
parents. If you are • foster . (pl.gm) 
parent or would like more 
Information, call us 
anytime. N.W.C. College '~ SPECiAL THANKS to Irene 
last Thurs;, every month e- . : Kuha~" end Shlrly cranton 
10 p.m. 635-6127 Jacqule or who cared for my children, 
635.3248, Bev. 
(ppd-31mey) - 
FILTER QUEEN 
Sales & Service 
Phone 
' 63S-7096 
LOST-- Small female cat 
named Lucy. Mainly white; 
with br0v~n-and-orange 
tortoise.shell markings on 
back and head; Went 
missing about 4:30 a.m. 
Saturday morning near 4800 
block Welsh St. If you know 
where she.is, or hove any 
. Information about her, 
THE TERRACE UNIT of 
the Cancer Society will be 
• sponsoring • B.S.E. 
workshop for nurses and 
L.P.N.'s who are Interested 
In enslstlng at local B.S.E. 
clinics. This course Involves 
beth theory and pradlcal 
experience. For further 
information please contact: 
Llnda Keru 635-4574. ..- 
, Tentative date for -the,  
workshop ,in April ~2, 19~1. _. 
(nc-11m) , 
to : .  California to/" :i,',,,;~ ; • :* 1' . _ ," (stf.tfn] 
hoildays,WJll be comlng, " ''~: ;i,i:: . 
back. Have truck and. : . HAW'KES~FooDs,  
campe'r.';:No expenses - ': , . ] . . ,~ .  , 
needed, only :y~ur- own ,. 
spendlng money, for. 
.yourself. Jf you Would I : . ~ l  , j ~ o ~ i m  ) B . _ _ -  
like to go f0ra holiday , ': L~~P;2°~lm!  
and don't mind I 
.traveling with a single : • " ;..,~s<,i.i-";, - 
friendly man, please ~ L i ~ / ~  
reply ' in: writing,: 
d.escrlblng, yourself. 
Your personality and 
h;ol)bles. PleaSe lncluda 
~!'one .numbor, photo I . . . . . . . . . . .  ..... " "  
and return address. To WANTED TO: LEASE-- 
I Prope Box 1447, 11C"  0 D a l l y  r ly  • secured 
Herald.. -- • 
Management and.staff .at K: 
Mart, DlanneCamphell, C FREE LANCE I=LiGltT t~:.,~J ',~;~'~'~:~!~i~t 
Bohem, D. Moman end all INSTEUCTOR, ~,i,u~ . . . . .  | r~* .~e l i~ i~ i lmet i r ,  
those who helped at this Conventional ; 0~ d~yke. I I B l l lU i l l l ,  l ,~, 
time of need.. . " " Ground.: ' *' 
• , : Carol Lyndan Real~n#d;)l~! r~e~n LP~me ,[: :j . . . .  ~ I~BI~,  .. " : .  
.,' ' " tpl.lm) ~-t-~v~,~: ~.'~.nwtll;H < I I ' . l i l i iH l~ l /  
' i I ' i I " ' i " . . . .  .~' ,~. + ~ t ~ ! ~ m ) " '  I P i s r I l l l l , , , , . , .~  P 
. . . .  be. 
r - : '  :~.,.-~ * -  "-~ - -~"~.  ~ ~  Frldge" <skti~ti" drapi~' 
~ / ~ '  " ' r - -  ' " ' " I :" . . . .  carpeling,i. Off* street 
park ing .  • ' secur i ty  
system. 
C.K .C .  REGISTERED 
SHELTIES (Miniature 
Collies) ~ One male, one 
female, Sable & White. 
Home raised wlffi kids, cats 
end other dogs, Phone 635. 
4217. 
(pS-10m) 
• .l*|il;ii   at 
S i l l  
Phone -- ,1manager  
'enytime~-. :
i l S i - i - lH l i l  
% . . . . . . .  " .Z  
I 
WANTED-- .. 
Experienced COach for 
Terrace Men's Soccer 
Team. Apply to Box 
1446, c-o Terrace Herald 
by March 10, 1983. 
(p5.10m) 
TREE TOPPING Have 
your danger trees, topped Or 
removed. By expert, Free 
estlmats.s. Call 638-8068. 
(p&14m) 
warehouse; approx. 9000 
sq. ft.,.Must:.have dock 
level :-loading and 
unloading facilities. 
Reply Box 1448, Terrace 
Herald. 
(ac¢4.11m) 
MENTS 1, ,2 ,  a .mmroo ,  
apartmehts~ Downtown 
locality: Complete with 
dishwasher; f i replace;  
frldge, stove &.dr.epes. 
Undercovei ;  P&'i~kihg. 
Security entrenc~': Phone 
'- 635-9317 " " ..... 
(acC.tfn) 
i 
KEYSTONE'  
APARTMENTS 
now taking applications. 
Spacious, clean aparts., 
!, 2, and 3 bedroom 
suites. Extras include 
heat, hot wafer, laundry 
"faci l i t ies,  ~.tgrage~ 
locker, playgrbund. 
Please phone ~15.5224. 
(acclHtfn) 
I 
FOR RENT-- Two bedroom 
furnished, trailer. In ]own. 
Porch, fenced yard, Phone 
635-5171. 
(p5-15m) 
THREE ROOM basement NEAR NEW3 BEDROOM 
suite. Phone 635-$760. duplex on Soucle."Frldge 
(nc-Mar.) and stove. No pats: 
• Available April 1.83. P I!one 
NEW 1 and 2 BEDROOM 635.5213. 
apertments. Wall to wall, (pS.15m) 
. stove and frldge, reasonable ,, ' • , . . . . . . . .  
rates. Phone 635-4547. • HOME FOR RENT-- Par# 
<,u (p22.31m] 
• 1~ BEDROOM Self. 
contained units S32S rag. 
Phone between 3 & 5 pm 
dol ' iye I ask: for Roger. 63S- 
furnished; If desired. 
Family preferred. :Reduced 
rent for.~hort term Isele. 
Phone 63,~1~& e f t~ 3p.m. 
Sunday, March 13, !~3. : 
7640: . . . . . ,  ~, (p3,14m) 
(eccin-tfn) , . -,.,.. " ,,~, 
, .  ",v:~'~! " . TWO BEDROOM, . ;~ . to~n 
+_,EO,OO, ' 
m~jQi/ik , ~-: _ -_ . ..e..ll eej,.~e~ll,i~t,# ¶,.-,,~il-r, 
No n,~ts nlu,,;  Far  " ' " ' " - " " - " - ' "~ ' : ' t °  wall cerpetlng~,,ahd 
infor~atl~"ca'li,.~i~.469"/::drape,..No peti,..,,..Own 
Avallable Mar 1-83. " emrance, i'none p .  
: . . . . . .  ' (p2-25f) .+(pS-10m) 
3 BEDROOM basement 
suite. Near '•~hools and 
downtown. No* pets pleese. 
Fbr mb~re 'inf0~ation Cell 
(pS.15m) 
CL INTON ~:MANoI - , -  
Bachelol;'knd i~,~ bedroom 
s U I t  e si~""~v*al Sab le  
stove Idcluded~ Furniture 
available. Phone 635.3902 or 
635-5189 to view. 
• (p20-Ba) 
R "- ' " " " • 
2 BEDROOM side by side 
duplex in Thornhll!. Frldge 
,. and stove Inc!ud.ed. Close to 
schools. S317 per month. ~/~ 
month damage deposit and 
references required. Phone 
635-3055 after 5p.m. 
"(pl.11m) 
MOUNTA!NVlfW 
APARTMEHTS Now 
renting . ~ 0no bedroom 
i 
CABIll FOR RENT-- on 
T.hornhlll. All ~furnlshed. 
S2S0 monthly. Only. one 
bedroom. Avallable~,Morch 
0, 1983. C~ll 635.3666 or 635. 
(p6-10m) 
ON ~ ACRE 3";l~clroom 
upstair h()use. Livlng room, 
dining room, f!replace. 
Frldge and stove.:Laundry 
room, washroom. One 
bedroom downstairs plus, 
playroom and storeroom. 
Phone635.5485 after 4 p.m. 
(p3.11m) 
• >,,,~ ,~- 
12'xiB' l BEDROOM mobile 
home with 10"x12' addition, 
on 4 acre lot in subdlvlslo~ 
lust north of Terrace. 635. 
.~41)6 after 7 p.m. 
(p10-11m) 
S20,000 MORTGAGE ON 
Unfinished livable ~ ~bplex. 
Appralsod at SAT,000. Will 
t rade land, trailer, or 
equipment. For* equ i ty  
phone 635.7924 2pm-Tpm. 
(pl0-10m) 
FOR SALE QR .TRADE-,- 
I1'x28' self.c0ntaihdd~r~bln, 
wired, plumbed, includes 
bath fixtures, set up for 
wo~t heat. MUST~m0ved 
suites. Located right by May 15th, Wlil:~'oml'cler 
downtown. Far appelnlment , properly trade of.: equal 
to view cali:6~S-9~e0 day or ~ value. Phone betweefl 10:00 
evening. : - e.m. - 3:00 p.m. 635,,7990. 
, ' .:, ~! (p20-~m) .. . (p3-10m) 
.  ~][150 sq. I t .  3, BEDROOM 
"l~0use Ibcaied Horselhoe 
~:Uaree. ~' (in .~ d0~x131 , 
':*'leddlcapdd lot with d fruit 
trees. Phons 638,1065. 
'~"~ " . • (P10-10nl) 
~:: ~.V • '(~.O£;tL~ " ',* • 
U ~ ~ ~  ~ i~ 
HAZELTON-- 196 ""acres, 
creek river, 130 a~es In 
production. S165,000. Will 
car ry  , contract, ~ High 
• Private: fishing ~fe.'.lM2. 
6619. ..~.::._ ,. 
((p|3-26april) 
, • , • , 
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.... :th.i  ee! he-ould.ot, in ' or m'"me inV sm, i=it*a.: :om ,is appro , : the 
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• '~ : : : - i~ i0nated  'Park : deve].ope~dh.ls:a~ldteets • Ip0wer.for the f0urthtLmein. :buRdi~ on  P~e~ Avenue.,;, ~ .Coas.titutlon. was  I f inny ,  ihe~ keeninter~t In h~ .Jud~neat, ' :=  ..../. all-" Mfidrs a f te r ldete~ It' " ~/i 
:area?": ' 1= ../-..: .:- :' "ivio ti,  : .-:,.',1 
75'xi~" Phone vernon .~;  :atteo.tl0.=l~.l)n:'h~:olmate~art .: ::"F-J.eetme ~d lqL .qu! t , '  '. iexcept : : f~) .a :~.  ~,.  ~L~,,me~. g=oance; ~an¢l, whe~ top  r.~)ul]'t-'hf! ]~1 :by ? the : ' i l a te ; ,  skTl!ghtsand 40 oi; ~0~ther . '~rotee f f0 i t . . .  ~area".. ', . i!~ 
:'~IZ;/~• / : !  : ~ ••;•: :: de~O ~enI : -5~me~d:  • he ,: q~IpL~=~ d~I~: that work~.rs dolng:~o:va~b~: advisers Jim:: 00Utls and ~7~uia~ arcidie~t E~'e~ ' ~'~0~fdop ob,,~ts ~(~ e~lab]ISh~ •by laW~ ',:to ¢:' 
: , .:.~" : ..- :: (p1.0-iarni when he U ~a l ]$roove  in~" :e iec t lon~~pel l~ '  whleh ,and a t~t  who mow but'. Mich.ae] PiLfie]d quit :their. ~con~d~.:.. .i . : ;  '- says .ate. mat r l~tSe  ~ iew. . . "p~e .tSe. smogs  ' 
. :.:"...':~".~':~:-'.",,' " :;":::.-'~ It/ ..... . • . . . "  : . . - . . . ' .  '... • Was f01]owed by-spe~ulaUon sho~y.0~terItwas:bou~ht, . Jobs- In.  July,:.1981,.'and : ' . . :  ' . .  - ,  .. ~ " . and de l~t~ the value i". of any designat~ h i~tor lc  . .., 
• ~ . . . . . . .  ' :  -.-, Trudeau; 63~, ' bousht.the- :that.he..woid(l'aoon leave : . .Buts - . .p~ulat l0n.a~t  his ' ~to l~r ,  19eS, i~sp~flvoly, ... ' .~e:sultdema~dsthat the...0f hls house..: .. :.. . :". buHdinS.:~ ., : / . :  ' .::".'.. : - 
~ l ~ i i ~ i I I  hlLislde.mans~on:f.0r-~, 004j- .O!tawa P0~tlcS for:good ~d '. resignatlon:¢onL!nued,:/.-:-.:in The  .:c!vl) s~t:-..,~:deau .developer . :0 f . . :a '  '.n:eW; . . . I t .  also demands .$!00,0G) ~',:=: But Tr0deau'~a~es ,~-' : ' 
: : :~ :~ : . . . .  I - -~ '  ' '~  -- . . . . . . . . .  h J Is " "I : ~ '  ' . . . .  I ' h : : 'L-- m i ~ ' ' : I : '  "--~'::--: ' i ' ' ; - - " "  " :  I '~ ' . ' '  ": ' " '  ':.'~:'''•--'' :' f i i  : •  • presldeatonearSteiner~ the rep~ta f l0n  ~ , ma~="::,~::.:.- 
[ Rn  An r r¢' TnT  the de~mldaots, and . ys  
.FOR. 'RENT' . ' i i0~O~.:~ , . I L .~ i~ l ,4~i ' I~ i~&~I Iq ,& I . I  : r . l i~ .q l~ l l / I ' I .  ~ I~ ak ,# I IV .VV ]~: , . l : 'V I l i~ : .  that . .  designed.: ,  the tbey . "~ .all .-. ]01~ti~, .. 
• offloi-space, 4~23..Lekelse.' ' ,~ ' , .  " " ' ' - "  : "~"" :~" :  " i ra  i: ~a" f :. : . . . . . , : . : . . . : . . . . - ,  : . . . . :  • : .omdomLuium - " h ick ,  resp0aslble...-:for paying '~. 
. " ~ac¢-~oc-ffm "" ~ : "., -. "..-"" ,~, . . . . . . .  ~,,-,,--,,,,,,~-,~-~,~a,~,-.,,,-,,,~-- . . . .  ,- . . . . . . . .  ' - . -  ~,,,, . . . . . .  .-~ . . . .  ~,,--. " " " a hi ts., M.  olchL y O x i.on 
' • I t? l  'DODGE I ) '~  TRUCK ~)'19~; With total p~f i t  for ,the first quarter su~ 41. W " The amoant o~ prnf i tabank makes aneach $100 In suets and. ~ Jas]ovltz; and the Trudeau lawsuit In' the 
1400~.fl. RENTALIPACE 310 4:ipebd; ,blue,: $3;000:centt0.:a'r~d~H64 milllon. : ; ' " :  : isag°°dway°fc0mparisgperf°rmpnea;andtheBank°f /and stwveyorT. T. Kats. Hou~se Of ,Commons:. on 
OBO.  Good ;/-runnlng .~ 'Ai~alystssaldbanlinmadethelar~egalnthrough:thewaY NovaScoUa, t /Teents; had the industry bf~l';,~with~theTD . The suit alsb asks the Wednesday.,, 
availS!a: In i Jhe' Ali: Was: condltlon:/::NeW- brakos, they reduced interest rates and by practlslng tlsht control Bank closely behind dt 7g cents. :The Commerce, .by! court,as reserv,~ the/r~hts - ~'COUId the prime 
Centre.. Contact AH.West. Pl~n~-'53S.40~:.after ~m. °verc°sts:Aswell, c°mpauiesarebe~t° . re l~.ys°me~'  c°ntrast'weaablelt°make'0uiy43c~nta,'we]]'bel°wthe of'theplsinWf(Trudeau)to' minister tell this house 
Glssa, i. * (acc;31march) ; "~''' " (stfn) ofiast year's doubtful loans and this cash: goes otralght to'. average of 55 cents. ,,~" . . . .  " . " -- 
I ~ ' ' '  / . . . .  /" /" : "*": ' ''~: the .Jndustry'sbottom line. ..:- Analysts ald the BankofNova Scotia played the deellno :claim damages :from the - Whether or not : he has 
• . .day he ~.L .~rmanent iy  stopped lately and counted 
oFF I¢ I I  OR .ITORA@E" "The  banks have allowed their coat of funds todecline in the cast0f money over thelast six months adeptly,and occupyin~ ~the- :Cormier: the number of views hehna 
"1 $PA¢I'.FOR',,RINT on prlor:toc0tti~q~ thelrprimerates,'.'saysTerry ~aunessy;~a ' t lds  Is why it reported sUperinr profit. It lent f0r.relatively house, anW~.h  time as the ~potled for Canadians, the 
gr00nd.,flenr, 4531Lak~llse ba~. dnuiystat Gardine= Watsen./Ltd. of.T .o~onte.:~ ~ >.'  longperiods at high. ii~terestrateS, whi]efu_-a,__,qglosnawith: ~ald " installations-.- and 1.5: million, Jobless, the 
Bmdks havealso put a t/~t Ud on Wages and the :other -" ' short-t _m~n depositS. As rat~es fail, borrowing costs plunged -etrUetm'es a re  ~'emoved," ruined and the hanlm~pt AVono&, Alr co~llfl0ned. 
: . . . . . .  non;hitereatcostsofrunningafinancialinstltuUon,.he:sald; nd preflts soared. - , ' . . . . . . . .  .:Trudeaudalmsinthesult buainess~, and for sdl those 
• Ph0na d3S.03~,. , -  FOR SALE' -- i 'g~I1: I~:  ~be'flrst-quai'ter'prnfit flsure this year breaks the first. Banks that performed well also had low administrative he ,met  with ' Stelner, who have lost confidence inr ' "r ''' " (acc;71en, mort.) .- - . . 
freller No; 71Woodland quarter eco~ of 1473 million set in early 1981,. whed:a expenses and loan-10ss provtsions.TheCommerco and the Tg!cidnshY,. Janlovltz and the government?', asked 
.... '.:'. Heights Trailer, Court. perl0d of high interestratespredqcedapolltleal stormand BankofMentreal,Torexample, usadalmos(:ilcentsofeach Katz "In Fek ' l -y*  '/~nd ', ConservaUve ~- Gordon 
: S4.q00;535-9530. led to a g~vernme~tt inquiry on thebahklngind0stry. Profit $I in revenue for these Wo items, the highest otals of the March. 1961, whan the 'Towers. 
(e.ffn.ffn) in:the fomdh quarter Of 1993 was ~ mLll lon; " ' Bi8 Five.The TD had the lea'st, only 17.3 cents, Jast below oondominium project was And New Democrat BW 
• - .The latest, results are also notable because banks w.~ ~ Scoilabank's 17.3 cents, . - 
'FOR.SALE--.1974 .: 13xd0 able:to make more money desplte slow ~r0w'th',in*loens. For the rest of the yonr, analysts are canfldent bunks wil! letUng under way' and waI .Blalkiechlmedinthatmany 
em~:  mobi le home: With ,verbally saa~. .~e,  top of; Canadians hope:. '~r~Klsau 
,......:.,,,FORIALI I" k WI~ property;'.:00x300 unehanged.~'om a year earlier, -. '~ - :: • profit to rise 25 per cent, " 
~.. or . . . . . . .  Total ' Indwtty assets, were:$SaSbil]Im at .Janial,.almoet continue to repo~-exCellent teanlts,.~tb .most expee~ the new buddL~ would-~" w~ ,Soon move .into his 
'DRYCI~IANIN~I& In Tl~rnhlll. Block: from ~ . ~ein~'uasewillbelargerlfcdmpanlesthatdlddtmest lower than thetotrace level beloved new home. - -  
¢OMMIR¢ IAL  IChoal. Pinna 6314450. of the mansion above it. permanently. 
Althou~h total profit w ua. a record, Indlvidual: retu]ts, payments last year make good an their unpald intsrost. A 
-; LAUHDRY (p~ldm) variedwidely. The 9ank of Nova Sc0tia-and the :TorontO- total recapt~e of lost interest could Increase prnflt by . OPlRA?ION 
:::slag-uftder fnidlrec#lon of . ~ :n. 1 1 ' : " d ~: '~:~"  I " r : . oomlnlon Dank W~'e mush more profltsble.than f i ie about4~percentforthemajorbanks, sayiRoblncornwall . . . . . . . .  " : :  : . . . . . . . . . .  
"Man,  fng;- Jamlson Ltd., . .,,e., =. o=,..d, , . ,  :0, ,.,d. " mu I ra ,  u"n  
:RIe~Ivor,  As le ts  Include -: . . . .  . 
I ~ " I ' m ' " ' "  I I " "  " I "  " indian ohildmn pay With lives p~; iml l i l / ;  Located '$$S0 . • ' " " " " Yt l ioWh~'Id H I Ihwiy  1~, : " "~ im: lUdN: :  , :If.ova, drapel , ,  wa l l  L ~ 
............ .'-.. . " . . . . .  ' " . . . .  "ws l l¢acpet ;c~o ie  fo, gchmi l iand  bUI / :  
Sml th i r s ,  B ,C . ln f~mlt lon  a d-Fur|harvlowlnl 1110 IKYLARK 3 3 ' '  ~ ~: :~'~" " ""Sth"' " OTTAWA (CP) - Indl'an ehildren are paying with thel~' welfare Jwdedletion:for Indians on reserves are two major " " • Inqu i re  dbout  reduced  ra te l . .  . 
~plel i i¢ontKt:  John Irving, wht l l  camper, self- ILves an the federal and provincial.governments squabble ~( factors, Johnston said in his study. " . . . .  
:,F k d e r  a I B u I In o i s centalned, alr.condltlonlng, over reeponlibtilty for native child welfare, says the author Provinces say the federal government has responslbWty 
" Dev i lnpma, t  Bank  price Incl~lee hitch, Will Of i I tU~ re]sued today, for reserve Indiana while Ottawa mainml, i  thlt ~bHd hfl:t /1 
,:(d04)d3.~4,1. '' " osll, or trade for servlced lot Indians are almost f lve t lmes as l lkely as other children welfare services are provinelal Jurlsdlctios~, ~. 
.. (a¢cl0-1im) of :lqUil Vll.Oe, or to be planed in the ears of child Welfare"authorltlea, yet The reiuit is a "life and death appr0ach to child welfere,!'. I " 
: :" . . . . . . . . .  ' - - " "  ' "  " "  " "  those  alencles do as much damage an.good; Patrick Someprevincesitepontoarsaerveonlyinaerisis;wheait ' ' ' " -: " : 
J0hnlten, author of a 3½-year. study for ~ the Canadian ts too late to do anything more than take the ehild from the :  ' ~ ~ l h  I , A A A  : i l~= _ 
Council on Social Developntent, said in aniintarvlew home, Johnston said . . . .  : ....... 
Wedneiday;: - " .  - .  . . . . .  " . . . .  " When action IS taken, It is freq~mUywithout 
Of the disproportionate number of-lndiln children ~taken consideratiqn of native.value|, 
from their famillsa,/7,3 per cent were adoptedby non- blast provinces fall to recognlse lndkm and lnuit "euitom 
Indian familes in l~l, sa~d tha study, titled Native Children adoption," where ehHdren are raised b~ aunts and. uncles, 
and the Welfare System. .I. cousins or other family membem When the child's antual 
The result is. that the.chfldeanhsve had their cultm'e : parents are unable tomanage, , " ' * " Our"  bos lnee l - l l ;  beaming  and our iv l l leb ld  
!tale.n... from them and famfly !nd.INi,~].l~e]tlabeenrlppod . HoweVer, laws in mOi l tpre l l in~,  l i l p '~ l t~ th l t i i l l i lOptod dlitrlloM0rehlpl-ars 0olng fNt,  Ws mark~ a 
apart, said. Johnston~ now r e=~]e~ttl~e .d~tor ' -  for,~ the Lehtidren not know. the uame~ipL~a~dr~10]k)~, i~tRt~N.~ . . . . . .  ,p ro~everyene .  must~ heva,.~-W'o~k 4~a~,m~.full r~, 
,Natlonal:,Antl,Povar~yVot, ganl~atinn,.~. ~, _ ~ ~ . . . .  .~ohna~n snRl.~. ~ .;a..; ,~ . .... "~ . . . . .  " . . . . .  : - . . . . . . . . . . . .  time, Cultomari ceil yoQ,. We lupply idveHii Ing ~, .~ 
In the l~0~,.many Indian commmlilea:losi a lrn~t an He"sa id  he is releas~g the study no w in:.bopos that . . . .  ' nooxperlence necessary, We will train you and 
entire generation ofcidldren intheWel inre~ystsm, the "dal iveryofcht idwal larew/l l  ben maJer.topleofdiseuseton . .. ~ar t  you on.: the road to. success. Required 
report said, - .  " " . . . . .  , . .  at the first ministers' conference on aboriginal rights Investment - I ,  
, ' ' ' I I . " : . March 15-16. " - . . . . . .  " " ""~'. " - " . For full. Inf~rmationwrlte: 
TbereIinosimplersasen for the large number of notive <The Ottawa-based councll is a national-d0n-profit 'RIGI(MiALMANAO|R 
children taken from their families, but-misunderstand~ of o~anization eonductingresearch andadvocating change in No;~, ' f6  bd Drudway 
nafiveeuituralvnlues and a federal-provincial dtspute over health, housing and other government social polielos. . VAN¢OUVEIL I,C. ...... 
.... " " Kelth Avonuo~"Terr lce,  . ' VIITlV6 " 
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,.:. from Mr.-T,M, Kempfat.th e' .. I ' , . .~ 'V :V  I~/ I /V%~l l ,  I I ,  i~ l  il, IV l  I V I I V I  I .~ .V  : I~ ' l  V I ~ ~  .~%d 
MANOR VILLA 
APARTMENTS 
_- Clmlngdltofor sul:~tl~lan OTTAWA(CP) --Liberal recommend toParliament. ' the law be aimed at Hervieux-Payette said 
IN I  .-400 SUZUKI Asking of tendei's I1 11 ~1'¢h'.1~3. MP'  . Cosine " Hervioux- Conse~vative,.and. most castomers, Mter • ra , few she feels that she and 
$I~O~.!970. 100 StnUkl Dirt . ' . . .  '..'i.. (a¢c3k.i0m) P~yette -i:. proposed.. a .l iberal. me'ml)~is 'seem io arrests, other customers . MeOOnald can  reeoncHe 
-Blke.,.Asking 1400. 1~98:H, ' ~ ~ . .  ¢ont promiseeoluilim.to the be - • JeanS , ' : . . toward  w~uid  "stay out of an area their views, " • ' 
I~lVlOlOn 17500 Phone 3571. " . " ; . '  probleat.:::  '. of ; street. Vencouver  Mayor Mlke , and the :prostitutes would Pat  Carney, ' I I a ~ " F I " I ~ . . . . .  ' 
• : " (nc.lemsff) " . . ~  prdaUtuil0n:today, .urging Harcour t ' spr0pou! thet the  .disappear. . ... ' ,  Conservative .MP f rom ({ . . .  Fr Jdnu  I tov l  d r r l |  ¢ I rnut in  n .  
: . . . . . .  [ i , ~  that P~Uamentpass a~w Code benmended tomake it She noted thatof10 big- Vancouver,, has' already .I) I ~ . . . e r # r I 
" I . . . . .  I " " I , I ' I~ili~| : _ maldng:.|td:CrinlInalC0de eHler  for  poliee:'~.arres~ city mayors~whosuPperted' ex .pl'~med support far an  [ (  P5onl MInI Iur  Invflmo 'It ' 
: ~ i ~  "°ffancet°"0ffert°buy"sex kn~titutea" : ' '" i llare°urt's : prop°iml;'~':all ' ammdmentllmed atboth ~) - ° 
• INNI i~I .  qlplnW~l on. the latest. . ' '. : •-. :L . Thai ~' problem,., which ,-.:.wer~ males. Only. Mayor prostitutes.sad .eultomers, ~ • ' oA~ • ~n A 
- I I~6101Mris lm.  9he is a m.mhor of the surfaced in •Vancouver's Marian Dewar of ~tawa But Horvleux.Payetto I ]  n- I-I zna  
.Mlnistrye# -. Co mo~' .. t ti rel ldmtlal ,  west eed,-.has.,il..bad : . .  proposed • ' exprnasad the fear that ealy .- ~ .. . - . 
I I  OODGI OMNI.ASklng " T rN i l~Hon eommlt.tse, . .wh!ch wil l  made: llfe miserable for .:,d~.,Hminallsatton, :as has. prostitutes - would, . ,  be . ' ( [  ' • -' : . : . : 
IS,000 OBO; Phone~S,~710~ . . . .  andHI I l tmys de~Ide next:.week. . . on what ru ld~ts  . . . . . . . . . .  " who  are often , Ly ,  n " MeOonald, NDP srtestedend easterners., loft. )).-.  . ,Pleeee..-"l laulra.1 . . . . . . . . . . . .  shnut  nur  , .- 
~-~a,an~,vm~lno=,nakfor Asphalt l!avelNnt- co~sa.~..:nf action to prop0sitinned~by ~u is ing . :memSer .on  the Justice alone;~ becamie :mi l le [ (  .. . .  ' " 
I~ve.  : Im l i~area .  ~.. - • customers "who -mktake - eommittee. - m .m~o_v.~. : 'poU Iun  . J J -  H IW reduced r i f t | l .  - 
'r " . Oisfrlof Hervletm-Payette said deeriminallsing soliciting Is enforce the law, r ' . . . .  
11r/31U!CK CENTURION'4 Tenders are lnvlted fro. t e u i ~ m ! q  ~e ~ ~ U ~ l ~  ~ f l t u ~ o ~ .  ~ 4 ~ ~t ! ~ #  * # ~ . ~ ~ ~ " ~ " - _ _ " ~ r 
d~Dr/HT, ~ amgiM. Nd~. theIOpply, lnplace, of 3000 law I Wil!, eJmplyl, make .,.~ThB mJllmUce committee becM. e. a.. prnblem .lor ~ ~ ~" 7 -_~ ~]"  ~ '~.  
eplhrurend,  NewMIchelfn tonmii, more or ises~. of. . pm,sutut~:. "eves more hiiS been told it would be reaioenta..m., a;..Toromo J r  ~_~ilMMIT_~JIIIIIF IPII ITMFNlr~- 
. t i ros , .  This car " has c la l lSmedlum mlxeepMI f  " " ' /~ '%'  victimized ~ than they dlff leuit to find a way to ne l~borbe0da |ew:yH, ' "  ? vvmni i ,  v~vn i tm n i  . , . .an - - i s .v , ,  ][ 
/ , "ev~ln i i  51eluding "mUd . , -vlmant In the SmlthWs ' 1 " ~  ~4 r ~.W m'*  ~ . .'-- " leave 'the prob lem for agoi a female undes~over, ~ : TERRACE. - -  ' ~?  
,(fli~l~i~ndhasi~reelorad ms ' .  ' I " , ' 1 ' f ~ ' ' [ den'tknow howmany muntcipeliUsa to solve poli~n~,un.wmpsated.to~e i~  , ~ _ _ : ,  . . . . . .  ,__. ~ \ 
:'~io>n~lnt icendlflon • S4000 Mlxtobea~itsdo'nan;na • ' - .  . ' . women might be arrested Lhrewlit. local bylaws, a rea -ano; /mted  300 ~.  ~ m s u r m 9 :  . : . .}  
:" " '" : , . -  ' . : ,~ A l l  pawmentmak l r la l l  . AkmiOMHl Ihwiy!6  - - ~ .  Tar : " ~ r "~, " " ~ . .  " " ' : ~ 4 "' = I ' " ' ' " ~ ~  . ~ '  *}  
. r a t  to be supplied by the .. Yellowhaed, r . ' " ~ 4 " ' . ' 
_ . _ .n . .  Doctors protest controls t '  l' 
• .and pr lmlng iene¢aa l~l ry ,  l'lrram!.n~l._FYInCe_RU...im't ' ./:::~i . . . .  " ' ' . .  ' ' ' ". ' . - ~ : . . ' .  : d[ " ' ~OUrt l l~memIOm'tym|  ~.~ ~ 
II the ~TerrKe Hi I l tWlyl  Dlalrlct OTTAWA CP wlll ha Supp Sd by '  :~ . . . . . . . .  f~ ( ) 'TheOntarioMedleal  doctors end ruler fees tot !~}ap/tel : j ~ ~ '  re:Am ~, ,m,Pm,  ~ 
~,,_..,_ .' . . . . . , .  -. . . . .  . ' S l l l IO  Tennara.. mergeo Asaeuilition has take- '~e -~ ' - ; -  ' - ' -  treatment, ' . . . . .  '.:.1 ..- . :~ ~ w, ,mI  -m_  ~ 
"h l ' '~=A"UHa' 'PU  2 WD ' 1 ' ' : ; ~  1" ~ U ' ~  ' =  :Reun~u.aL°!,!,t'Lg,~,rd~Ii:. a dvo~ie~! adver t i s lN i "~;  ~ : ~ " ~  The0Mar l0nseodaUon 'a~~k. .  t ~ E "  " " "  ~ ' \  
. . . .  asaof!I & radio; 6 Cyh "1  + ~ ' " ' " I  ' I - -  " ' I ' ' ~ m ~  n i V '  ' " I ~  . . . . . . .  t I " ' . . . .  L " " ' I I • 63 . . , .  b,.rscelv, dup =.0Op,m,, =mmeFial o,  eid ar   ,how o,_C' V,_ndp!o. ,oue ,in • , . . .  , , . . , .  , .  
_" .  ,"w.!i: ": . . . .  ' " "  . " f i ' om the •Min is t ry  of . March i l ,  1gO3, "..  - . .  mo~,omte'.eontrol ver mememe, : mepro.~lnce.llm~/~iure~I(Mtoieiltlmb =~ ' " ~=.~==i=~{~t  " j~ 
m,,m!~=. - - - -  : Tra l t spor ta t lon  ' end *"rh,,'~Vork Is ~ ioad l  heal "Thaad, whlcbwasbmadcastLortheflrst for the ad on ha stati0no, ::;  ' , . . .  
• ' .... ~p4.,mj u ; : :& , , , "  O is~ l~ Office, - ' " ;  : . . . . . . . . . . . . . . . .  ;., thnoi]dsweekandistorand,"~-,,thenext ,~._L_., __,:, ,,__ __; ,~'.  __ '.~' : .  ~ - - - '  - " . - - - -  - " " " -"  --I 
':'st~a~!~TOYOTA ' ' .  LAND :":31~P~"~kih'edTr~$tr!  et l  . 11" n~lx)st g~ardrell from m weex~..~)m~as.~ _ .e .U.S.  free mombl~, nftemoonandeve!)ingth~eelols . . . . .  
Ofhws/~i.~M,12,. - . . . .  " / .  ~ma~:!~l~ ~IT s marm~, '~"" - - ' - '~1-~"~ Dls~lct - - - - " ' - : -  " -  . . . . .  . . . ~mu. .  snemo~anowtheeo~t.oftheesmpal~, ,~ .~3e lMSL . -F& I '~ I&F I ,  
.- " ' '  , : ~..'~c.~ .~ Asbhd l~ '~.~ovomon] ,  " w u. .~,  . .. -~ .uy  mo~e 6oversment mlerveemon, but a it  would be expensive • . ' - , • ' 
'..~ " - ' "  ...... " ,',- : . . . .  H lgnweys  Mahager ,  ' As~clation kesm L 1 ~ ' " . . . .  It ~ an yune Beckett . ~  '•  ; . '  ' ' : -  '" - ' . .  ~" L~'~ro ~W.I• be.. ' • • ~ . " . . . . . . .  Thetelevialonadisthoflretinaeeriesof " ' ' L 
tm VW. WIN..I~W VAN"  ~t ,~:~, .~¢~,~i~a l rv /o f~ '  M In lWYOf .T ranq~. . .e~ esidt~eadronectalongstsndl~lo=,c~rus advo~ • . . . . . . . .  t . , . t ,  
411,0~0 ~. . . . . . . . . . . . .  mI i~ ,  'Good '~ : ' . . . . . . . . . . . . . . .  ," l iKl:"HI0hwayl, =~u,hl 300. of Ontario " ' ' " . . c~ planned by the a l~t ton  ' ' 
• . r . :~ ' . ' " '~ : r  '. ' *  " ;~; '~""*" DIIh'lCt Office- 1 - ~ ' , , , , , , , , ; ' , ;~ , .~-" -=~-•" .  ,P~.~uCauyt°memnnmgoebateaoouta snociflC .heedth-st]tsted tool~l  SU~h ~ # .. 
I~I .~21=. ' ..._~r~;;I~ISIrsef, ~O~00~ . . . . . . . .  ~ .~u.  , ,v, ,,wm~.- I)rO~l~I~<I new Canada Health Act. The ~ drlv~I will ~ .... aplpearI~-" ~ * 
"..~,!L::i . ' "  . . . .  • ~.": Smlihore, B.C.,"UP 10:2'00 Tmdw'forn is  and q~clal  fed~il-government is work ,s  on draft "Ontsr~onows~pe-s." .. .':.: ~) , I , - , '  
1N0 '@MC 4x4 .PS,-PB, ;4 i~m.,;.Fr'lday ~rdt  10th, provl!lons are available at loBed arian to replace two laws govendng The . televisk)n , ad' features.-.an : " :  • c , ,e , t l ,  f ,  ~ .~ae; , ,  a~Je~e, '~ 'e , , ' ,~ f ,  . .  ; 
slpetd(<ExcMlant .condHIon. IN3 .  M Whicht ime tend~l  tt~ aboVeiddress. . hesl~'~ insurance .that have been on the. unidentified general prat~itionff from the 
'iS&00 firm. ~!~,171&,.; i . !i, writ Im ~ in p~l lc .  W;E.'. Stanlty~ ' - ~ ~ r~ ~ a~a~y years. Toronto area, The text reads as follows: 
- " - • -" Dtafrlct Hl"ohweyI Mandlglr ' ~ " ; & u d d o , ;  ,~--,Ol~ , f ,Oe, , :  NaiJemO: mm,-~,~,. 
: i::':, !I~'Im. I :~'~: I~ i~3;  ": n Ir ~ "-r';~; ::MInIMs," : 9' The~adlan MedI=i ~.ssodatlon.d '"D~.memmgeI~breughttoyenl)~the i : 1  
Ull l r  I yI  m ag . o " . iN|. FOItDECONO VAN 12 _. . - ,, . . . . . . . .  . _;". ~.~ran~ipo[tat' lon' .and it~proVim~alafli]istashavebaeniobl~l,g OntarioMedleal i i n t ien .  |'made,,,tor 
j ~ ; ~ .  ' "~ . .m.  I~t ~ w  '~r~ : .  I ~ I~ :~ l " I I~ l r . "  r F s ' ' O ' "HI "WIn aye ~ ,....': . . . . .  " against, preponals in an earlier, federal and I want to tell you that r i l~t  n0w our ~ ~ o k ,  mam~,e  u j~ l ;m# ~" 
" Ph~63S;34 or  ' .T~ lp~rta t ion  end .  ,n~4.  =M~ru-.~. e~. ,m ~kaf lohtainedb~dectorslast  fa] l .So~e health-care system is wall beisncod to . . . . .  • ' . . . . . .  • 
-, .... ../-'; : - '~ f f#. . . . .  ~.: ..,t..l~c. ~!O,,!J~!4,1S~!lm), . .  - ,.-,~,,(a¢Clbl0m) .would, -In effect/ban exb-a billIng by, But that-balance is fraRile. ~" -  ' : ...... 
"i " " 
1 
! ' l l t l l~  I I ;  T i t  .H~ald ,  Thured!y ,  ~llrch 10, 1963 
t ! 
• " " •÷""  " :  . . . . .  " " . i " ;~  ~-:  . . . . .  "~"  " - "L ' -  ~ , . : .  ' . . / . ,  . ,  * . "  -, - } -  ' ." ~ ~, ' ,~'  . 
, . :p ;  
W~GTON (.~P) - ,  At le~t :o ix  However, when,,,.l~, taCtod ai  her~bome • . : . :> ,  '4  : . : , :  ~1~ .: S: :,:~./;•:' 
S, ':~•:: .i. • ansistantotoPrealdentReeganha~ebeen t Wediiesdaynighi;;Irm,uer s ld : . "Tant 's  ~ . .  ', I : l bO,o t? r "  
allwrong.There.ssupposed,tobea deni l ' ; .  ' '  ; '  ~" ' ," .~  . . . . .  " r~ ": 4 " : ' ] disndasedida:ahnkeupattheWhitetReuse/ ' , ., , . .  , .... . , . . ,  , . ,  , ~,,.,.,,, , ,~,: . 
of th t .... - \ ~ ~ ,  :;'~ offlea that deals with outside i~terest . , ,  I a ,  ~ , . . . . .  4 " ~". I , : " * . ,  r ,  . t I . '~ ' .  : ' . , * ' * '~  : ' " H ~ . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' " ~  
groups, .goverm~est sem'e~say. ~ . ;Sou~os identified the other preMdentisl. : i ~ ' .  :.", .; :-'! 
Faith Whlttleaey,brough~ home.from an i asMStunts be~"g, dlsmis~l!  as..Wayne ' , ~ ~ H b  ,~  .:.i! 
amba~mdorshlpin Switzerland tohsed th~ : .-Vails;, who  handled.'~ elatl¢~: ;i witth~ .: ~ ~ 0 ~ g U t ' / .  
office o~ P~fl le Uaison, would not" say. ~ : business; Robert:Bonltatl, lial~i~n~/with. :o f  him'flimi ~he,FalUands~wa~, his brother, EdwaN, Says.. '~ 
Wedm~dav:.~ :he~v" ~-manv ;, pre~idanUaJ ' '. : ~rgani i~ :.t labor;., -...Hem.y/~-: Z~Ig~,. ' " mm that holiday more'd~aw~;~ more ::: :! 
~thah  hehad bee *" adVts~ .l~ad'/:be~i: d mflss~d (rum"i her.: '" ]m '' HIS ".~. ies ; Michael Gale, 'Jewish(gi~tq~; "-. t h from th rue months at war, o~ !~dward, ".:; 
"191:;"t'din an' interv . . . .  "'do|~utm~t~:~ " ~ , ..... - ,,,~ - : , ' . . JackBqrgess, Roman Catholics. and,farm Jew appearing this w~k !n,a :,l#-ndon .... 
' .,:., " But ina  telephone interview,.Whittlesey,~ . =,group s, -and:,Thelma Duggin,. minorities .... .-. ,. ,. ~,/.;;,.~,. :,, 
"' : ':'-: " . . . . . . .  Kndrew~/23,:e'Ut'shO~his~/acation in " , '  :: eonflrmed ihe .ho 'usee l~ i '  eayini~sSe" ' and ~,omen;,' .. : ' ": ' " - Octol~r;with the 
that he had.i be~'.. ~/ear-o]dStar k amidintbst~ pre~'coverageh . . . . .  wanted-,?a~frea5 start, a new team.'? : - / : - ' .  "B0nitsti confirmed iglfiighting I 
" ::.:,i "I:'Wan:~. peopin ~th'~;hom.'i 've:had '" , , i~Sml~::  ~''' '/ !•. i, (.i "• : -: : •'' "~  ' . .:::.~.. . ae~,a ; teenage: ro l~, ; in ,  soft~po~,fiiOV!ek,. ' :~,~=.,,~ 
" . "-n.as0dafibns,'.seld Whittlesey, 10ng active.:. 7: :.The. :Washington post  reparto'Tthat • ."'He missed summer:(hecause:o(his '/m.'tti¢!pa.tl~n!.lo.'l 
-,. in.,the Republican party', and an :early " Whit.fle`~e, y" will:keep: G~le, but'. addsthe ' .w~)  and'i he .lifi~l ~i 'Y i '~ght  to gn on:tholiday,'~:.i~ 
IF'" " " i Edward. ,NOtlbIlly..~d they supporter of Reagan's 1980 eumpalgn for. "name of WilliamTHp!efl, liais0n ~groups " beund-hlmOver the uffair;~ 
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